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L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA. DE SECUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE L A HABANA 
VICEPRESIDENTE 
i M a lie tote. El partido 
tiene por tin p i n , no administrar, 
la moralidad Gomo base de toda tun-
ción social La empÉmanía. 
REPUBLICA 
E l D o c t o r V a r o n a r e n u n c i a a l a P r e s i d e n c i a d e l P a r t i d o 
L a p a z p o i c a es c o n d i c i ó n e s e n -
c i a l para la e x i s t e n c i a n a c i o n a l . Re-
d u c c i o n de los g a s t o s p i M c o s . G a r a n -
t í a s p a r a la a c t i v i d a d de los c i i u j a d a n o s . 
1 
jazDiiBS para m i de peso me ohli-
a diriginae a mis amigos polí-
a pesar de encontrarse t an 
pifrima ia reunión de nnestra J im-
ia Nacional, y precisamente por esta 
circunstancia/ 
Yoy a tratar de m í mismo y de m i 
ananera 'de pensar en asuntos qne 
despiertan hoy gran i n t e r é s ; y no 
jue parecía qne puntos de vista per-
grmales fueran para llevados a nna 
giposicaón general, como la qne de-
manáa la presencia de los delegados 
¿e todo el partido. 
No es m i objeto defenderme, pues 
iengo la convicción de que mis actos 
responden, según m i leal saber y en-
tender, a las obligaciones, bien poco 
complicadas, que imponen nuestros 
«sfeatntos a l Presidente del Comité 
§Mni1ávo y de l a Junta Nacional. 
JJQ es exponer los piineipios a que 
he ajustado m i conducta; y contes-
tar así a las diversas objeciones que 
¿Hrnianiení© se meditan dirigido. 
Mi manera fundamental de pensar 
cstába en lo siguiente: un partido 
fiene por fin gobernar, no adminis-
t e i . GoT>erriaT es aplicar pr inci-
piis, administrar es ut i l izar perso-
nan Xtesde luego, los que gobiernan 
Bm b-ombiBa -jl ü e n e n que llevar a la 
práct ica las ideas de su partido. Pa-
ta eso y por eso los eligen los que 
profesan sus mismas opiniones y su 
•'misma manera de entender el mane-
Do de los asuntos públicos. 
Los conservadores hemos bocho 
hasta ahora obra de gobierno, pro-
pendiendo a mantener la paz públ i -
ca, condición fundaménta l de nues-
t ra* existencia como nación, fiscali-
"aindo los actos de los gobernantes 
liberales, denunciando el despilfarro 
inconcebible de la hacienda pública, 
verdadera obra de inconscientes, la 
inseguridaíd de las personas, la vio-
lación de las leyes, la intromisión de 
los fines puramente políticos en la 
-designación de los jueces municipa-
les; tratando, en una palabra, de 
"t]ue se gobernara bien y en prove-
cho de todos. Los conservadores, 
para asumir la dirección de la Re-
pública, eomo la hemos asumido, he-
frios prometido al país obra de go-
bierno, por medio de la reducción 
de los gastos nacionales y su sana y 
atinad^ invers ión; por la organiza-
ción mejor y más eficiente de l a 
fuerza públ ica ; por el respeto pleno 
a las leyes y la obediencia en los lí-
mites debidos a sus i n t é rp re t e s ; por 
la elección más atinada en lo posi- ¡ 
ble «de éstos; por las ga ran t í a s dadas 
a toda libre y legí t ima manifesta-
ción de la actividad de los Ciudada-
nos; en una palabra, procurando go-
bernar bien, y en provecho de to-
dos. 
La obra de adminis t ración es co-
rrelativa, pero es otra; y son otras 
las consideraciones en que ha de ins-
pirarse el administrador. E l punto 
capital aqu í estriba en la idoneidad 
del funcionario. Hay que buscar o 
elegir al más apto para el puesto. 
No hablo de la moralidad, porque és-
ta se exige como base para toda fun-
ción social. A este respecto no se 
debe perder de vista un instante 
que la responsabilidad del nombra-
miento es plena y entera del que 
nombra, del jefe, no del que reco-
mienda. Responsabilidad exigible, 
no meramente moral. Por eso la 
tendencia moderna en los pueblos 
civilizados va en el sentido de com-
prender a los diversos empleados 
dentro de la Ley del Servicio Civil . 
E l jefe, al nombrar para un empleo, 
no dispone de lo suyo, sino de lo del 
procomún; es un administrador, tem-
poral por« tanto, y que ha de dar 
cuenta del ejercicio de sus faculta-
des. 
Los partidos tienen su amplia es-
fera de acción en las elecciones. E l i -
gen; y entre sus elegidos, algunos 
lo son para que administren, i da 
acuerdo con sus electores í Sí, en 
cuanto a los principios que dir igen 
sus actos; pero nalda más que en 
cuanto a los principios. Cuando el 
elector, por medio de juntas u otras 
reuniones análogas , pretende desig-
nar o los que han de ser nombrados 
fov el que administra, invade un te-
rreno que no le corresponde; se eri-
ge, sabiéndolo o sin saberlo, en po-
der irresponsable. Resucita, o pre-
tende resucitar, el gobierno de los 
clubs, que hundieron en la sangre y 
en el cieno la primera repúbl ica 
francesa, y abrieron torpemente €¿L 
camino a la dictadura. 
E l partido conservador ha sabido 
hacer la oposición; le toca demostrar 
ahora que sabe gobernar. Para es-
to debe, en primer término, dejar 
administrar a los que tienen el de-
ber de administrar. 
Se dirá, como objeción capital, 
que la Ley del Servicio C iv i l ampa-
ra a las liberales. La Ley ampara a 
los guenos empleados. A los que ca-
recen de moralidad o de capacidad 
la Ley no los ampara. Su objeto es, 
purificar y hacer eficaces los servi-
cios públicos. Apliqúese recta y 
justicieramente la ley, y nadie pon-
drá quejarse con razón . 
Estas ideas, tan antiguas en m í co-
mo m i dedicación a la vida púbEca 
n i tienen originalidad alguna, n i 
preteníden ser exclusivas.. l i o son 
para m í ; pero, naturalmente, en na^ 
da obligan a los qne no participen 
de ellas; y es tá en mí muy arraiga-
do el respeto a los demás , para qne 
me ofusque, me lastime o siquitíra 
me ofenda otro modo de pensar, por 
radicalmente diverso que sea. 
Reciban estas l íneas mis correl i-
gionarios, como prueba de m i gran 
esthriación hacia ellos. Unidos por 
tantas ideas fundamentales, no he 
d̂e sorprender a los que no par t ic i -
pen de las que he expuesto a q u í qne 
mantenga y defienda las mías . Pe-
ro mantenerlas no es imponerlas. N i 
tengo autoridad^ para hacerlo, n i 
/afición a hacerlo. 
Mas basta que haya algunos o ma-
chos que disientan de los prineipios 
expuestos, para que me encuentre 
obligado, por razones claras de deli-
cadeza en mí y de conveniencia 'de 
todos, a dejar m i puesto. Muchas 
personas de alta significación en el 
partido saben que desde antea, de k s 
elecciones lo tenia, resuelto,- y qu« 
había suspendido temporalmente m í 
resolución, para no embarazar, sus-
citando u n asunto personal en me-
dio de las grandes dificultades qu« 
hemos tenido delante, desde que se 
inició e l período electoral hasta aho-
ra. S í a las razones qne a, ello ms 
movían se unen las que nacen del 
disentimiento a que me he referido, 
se comprenderá el f i rme propósitm 
con que estoy decido a renunciar e l 
alto honor qne me habían, dispensa»» 
do mis correligionariQa.. 
No vean en ello signo: alguno Sé 
disgusto r sino e l deseo de que- se. 
mántengia firniff l a unión entes los 
qne dir igen y los drngiidoa, sn'n abdi -
caciones de l a ecradneta. que se haí 
creído acertiada-
¡Sólo me resta desear larga; vida y 
tino para resolver las grandes d ü i -
cultades de lai hora presente a esta 
grande agrupaician^. que formamos 
para fffíanmr l a KepnhEca y hacer 
apetecihfa a sus mnraodores.-la yüdai 
y e l trabajo en Cuba. A 
Enrique J o s é Varona,. 
E L " A F F A I R E " D E M O N T E - L A C U E S T I O N D E A C T U A -






Los geófagos en peligro. La actividad 
del Fiscal del Supremo. Protesta gene-
ral. Adhesiones de los elementos mer-
cantiles. Noticias recibidas. Una entre-
vista con el coronel Lores. Un reto al 
señor Arrúe. La situación económica. 
Nuestra información. 
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La detallada información que pu-
blicó d Di&rio i>e la Mabcía sobre 
el enorme negocio qne trataban de 
hacer en Baracoa algunos ciudada-
nos de ineompaiaible audacia, para 
Kiriqnecerss, desper tó envíos campé-
enos qne hab ían de resultar despo-
jados, .el deseo de defenderse d d 
«tropeHo qne se iba a realizar. 
Dimos cuenta ya de la imponente 
naaifestación que se celebró en el 
pueblo, manifestación que por el nú-
mero de personas que tomaron par-
te-en ella, y por la. actitud de lo* 
íne la componían, revist ió excepcio-
nal importancia. 
Mas de 2,500 guajiros a caballo 
entraron en Baracoa, y luego se in-
corporaron a la legión de protestan-
tes los elementos populares, alcan-
^ando ésta—según se dice—la respe-
table cifra de 5,000 almas. 
Para asistir a l acto de protesta 
O 
i -
Página 2. Sección Mercantil. 
3. Fondo. La Prensa. 
Fagina 4. Citarla. Tribunales. Junta 
de Protestas. Informmio-nes. 
|agina 5. La huelga de carretoneros 
Pagina 6 Amparando la mu jer caída 
Sociedades españolas. De la Gaceta. 
Í-Asamblta Municipal Conservadora. 
|ÁCttNA 7. Cablegramas España . 
Pagina 8. Para él Hogar. 
f\gina 9. Por las Oficinas. 
p ^¡formaciones. 
' a''!Na 10. Habaneras. Informacio-
nes. ' i 
1 Ag,*a 11. Teatros y Artistas. Cró~ 
p ^ca religiosa. 
pAGl̂ As 12 y 13. Anuncios. : • 
KggjA 14 Cables y BasebaU. 
\ BOLSA DE NEW YORK ^ 
V E N T A D E V A L O R E S ! ; 
S E P T I E M B R E 1 2 
A c c i o n e s : 5 3 0 , 9 5 5 
L B o n o s : 1 . 8 8 3 , 0 0 0 
fueron a la población, a pie, hom-
bres que viven a veinte leguas de 
distancia. 
L a Comisión Popular se reunió en 
la morada del señor A n d r é s Herre-
ra, bajo la presidencia del coronel 
Antonio Pérez, en las primeras ho-
ras de la mañana del día primero, y 
allí se aprobó la exposición que los 
manifestantes entregaron luego al 
Alcalde Municipal para que la tras-
mitiera al Jefe del Estado, exposi-
ción donde se protesta enérgicamen-
te del inicuo robo cometido en el 
deslinde de Monte -Cristo. 
Algunos flifírm^.n que individuos 
C R I S T O . 
de los que jnarchaban en la manifes-
tación, dieron gritos de ¡ abajo el 
chivo de Monte Cristo! ¡abajo los la-
drones!; pero confirmando las no-
ticias telegráficas que recibimos 
oportunamente, podemos asegurar 
que reinó el 'mayor orden. 
LOS DISCURSOS 
Según dijimos, se pronunciaron 
severos discursos acusando a los que 
constituyen el trust de geófagos que 
promovió el deslinde de la hacien-
da Monte Cristo. 
Habló, al hacer entrega de la ex-
posición al Alcalde, el señor Francis-
co Valdés Avila , y después lo hicie-
ron los señores Pedro Díaz (que fué 
desde Guantánamo a Baracoa), Emi-
lio J. Soto, director del periódico 
<¿La Conquista"; el representante 
Manuel Lores, Rafael Ar rúe y Pas-
cual Díaz. 
Frente al Ayuntamiento se situó 
ia tribuna. 
La cívica conducta del pueblo de 
(Pasa a la pág ina seis) 
L I D A D . 
No es la primera vez que se lia 
planteado la cuestión de atribucio-
nes entre la In tervención General 
del Estado y la Secre tar ía de Ha-
cienda, por creer los jefes de la p r i -
mera que por la Ley del Poder Eje-
cutivo se les concede una completa 
independencia de sus derechos y fa-
cultades, al extremo que ya hasta 
se presentó en ese sentido, un pro-
yecto de ley en la Cámara de Repre-
sentantes, qUe no llegó a discutirse. 
La Intervención General del Es-
tado tiene un doble carácter . Como 
centro fiscal de la Contabilidad del 
Estado, Provincia^ "y Municipios, tie-
ne funciones propias, sus decisiones 
en el juicio de cuentas, es decir, en 
lo que se refiere a reparos y deduc-
ción de alcances, son firmes, no pue-
den ser apelables más que ante la 
Sala de Justicia del Tribunal Su-
premo, en un juicio sumario en que 
tiene'que resolverse siempre la cues-
tión de fondo. Así lo dispone el ar-
tículo 449 de la Ley del Poder 
La renuncia del Interventor general del 
Estado. La cuestión bajo su aspecto téc-
nico y legal. La Intervención en el jui-
cio de cuentas tiene completa autono-
mía. En las demás cuestiones adminis^ 
trativas es una dependencia de la Secre-
toria de Hacienda. 
Ejecutivo. 
Todo lo que está fuera de esa ac-
ción propia de aquella oficina, de-
terminado en el capítulo X I del t í -
tulo I V de la Ley del Poder Ejecu-
t ivo, no cabe duda que depende, co-
mo entidad administrativa, de la 
Secre ta r ía de Hacienda, y vamos a 
tratar de demostrarlo invocando 
preceptos claros y terminantes de la 
misma Ley del Poder Ejecutivo. T 
no podía ser de otra manera, parque 
entonces la Secretar ía de Hacienda 
vería mermadas sus atribuciones co-
mo entidad superior y responsable 
•de la acción fiscal del Estado. 
a / a m i / j e r 
E l a r t í cu lo 40 de l a Ley del Po 
der Ejecutivo dice qne los Secreta-
rios son los miembros constítuciona-* 
les del Gabinete del Presidente, J 
sus consejeros de confianza; detep 
minándose en e l t í tu lo H capítuloi 
I V de dicha Ley las atribuciones y 
deberes de los Secretarios y en el 
cap í tu lo "V sus responsabilidades.. 
E n el capí tulo I V del t í tu lo I H da 
la misma Ley se expresan las facul-
tades y deberes del Secretario de 
Hacienda, entre los cuales es tán los 
determinados en el ar t ículo 155 por 
las que le competen redactar los mo-
delos para todos los documentos ne-
cesarios a l cumplimiento y ejecución 
de las distintas disposiciones vigen-
tes, con el f i n de asegurar la mayor 
eficacia de los preceptos dictados 
para hacer efectivo el cobro de las 
rentas interiores y de los derechos 
de Aduana, almacenaje y los da 
cualquier otro origen. T es más , 
cuando la. In te rvención redacta al-
gunos modelos, para ponerse eu v i -
gor, requieren, ser sometidos a la 
aprobación del Secretario de Hacien-
da conforme al ar t ículo 431 de la¡ 
(Pasa a la pág ina nueve). 
Y o r k 
EDiCION DE WALL STREE' 
A las 3 p . m . 
ACCIONES 533.200 
B O N O S . . 1.865-000 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
ACCIONES 548.200 
BONOS . . 1.869.000 
los comisiooate para la rr t irma del Reglamento de tHoíeiie EsDecial .-Véase la información en la oáoina 6. 4>, 
| ZONA FISCAL 
| DE LA HABANA | 
5 RECAUDACION DE AYER, SEPTBRL 12 
' $ 1 4 . 3 0 0 . 0 3 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
S e p t i e m b r e 1 2 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e — • -
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , -
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S — -
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S - , _. 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 y 6 * 9 9 * 4 % V . 
l o y * a i o y s % p . 
10 a 1 1 % P. 
a 5-3 3 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 - 2 7 . 
a 1.10 1.11 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septáeimíbre 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 100.112. 
Bonos de ios Estados Uniólos, a 
97-3l4- • a i / Descuento papel comercial, de 5 ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d lv , 
banlqueros, $4.S2.-i5. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.80. 
Cambios sobre París , banqueras, 61 
dlv., 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1|16. 
Centr ífugas polarización 96. en pía* 
z¡a, a 3.76. 
Centrífiugas, polarización 96 a 
2.13|32 centanros. 
Mascabado polarización 89, en pía* 
za, a 3.26 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.01 centavos. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-50. 
Londres, Septiembre 12 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1¡2d. 
Mascabado, 9s. od. 
Azúcar re-mclacha de la nueva cose-
Óha, %. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.3|8. 
Exdmdendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de Irs Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
£89. 
Par í s , Septiembre 12. 
Renta Francesa, ex-interés, 90 
(francos, 02 ifléntimos. V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 12 
Se han vendido boy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 530,955 accio-
nes y 1.883,000 bonos de las pr in-
cipaJes empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPSCTO DE L A PLAZA 
(Septiem/bre 12 
Azúcares. 
E n Londres el precio de la remola-
dha no acusa -variación. 
En el mercado americano se acen-
t ú a la quietud anteriormenae ajvisada 
y los tenedores siguen en sus preten-
ciones de 2.7|16 centavos costo y 
ñ e t e . 
E l mercado local quieto, permane-
ciendo a la espectatrva los tenedores 
de los pocos lotes que quedan dispo-
nibles. 
Cambios, 
E l mercado sigue sin variación en 
los precios, siendo la demanda l i m i -
tada, operándose solo en lo más pre-
ciso para cubrir las necesidades del 
momento. 
50 idem Banco Español , a 103.118 
a pedir en 90 días. 
100 idem Blanco Español, a 103.1 ¡4, 
a pedir en 90 días, 
550 Mem F, C. Unidos, a 97,318, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 97.112, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 97.5l«, al 
contado 
100 idem F. € . Unidos, a ^7.i3[4, al 
contado. 
50 idem Preferidas H , E, R. C , 
a 104, al contado. 
50 idem Preferidas, a 104.118, al 
contado. 
100 idem Comunes H . E . R. Com-
ipamy, a 92.118, al contado. 
50 idem Comunes H . E , R. Ce, 
al Conitiado. 
100 idem Ouban Telepfhone. a lñy$ 
al contado, 
•A ú l t ima hora notábamos que con-
tinuaba la demanda por acciones del 
Banco Español y Comunes de la H . 
E'. (R, Co,, pagándose tipos altos a 
^edir a 90 días y al contado. 
Poco antes de clausurarse la Bolsa 
en ¿1 camibio de impresiones habido 
entre corredores y especuladores re-
gían los siguientes tipos extraoficia-
les: 
Blanco Español. 10O.SI8 a 100.1|2 
F. C. Unidos, 97.112 a 97,7|8 
Preferidas H . E- R. Company, 
103,3|4 a 104,112 
Comunes H . E , R. Comipany, 92.112 
á 92.3|8. • 
lOuban Tele/p(hone, 75.1|8 a 76.-112 
iCompañía Puertos de Cuba, 11 a 30 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 12 
Entradas del dia 11 : 
A José Rosa Valido, de San José 
de las Lajas, 24 machos. 
A José TrUjiUo, "de varios lugares, 
43 machos. 
A Pedro Curbclo, de Candelaria, 
33 maohos. 
A Betanieourt y Negra, de , varios 
lugares, 33 machos y 3i3 hembras. 
íA /Cristc|)£|l •d(e Üa .G-uardla], de 
QBauta, 20 macihos y 20 (hembras. 
A Antonio Bizo( de Managua, 13 
mafclhos. 
Salidas del dia 1 1 : 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente: 
^latatdero de Luyanó, 100 macihos 
y 20 hembras, 
Matadero Industrial, 20 machos y 
40 hemlbras. 
Para otros lugares: 
Para el Calfvario, a Socarrás y Mar-
tínez, 2 macihos. 
Para Re'gla, a Primo Alvarez, 74 
madhos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 10 
macihos. 
Para Santiago de la)s Vegas, a Juan 





Londres, Sdrv 20.^ 2 1 . ^ P 
60 dlv 19.^ 20.^ P 
París, ?div 6,>¿ 6.^ P. 
Hamburco.Sdrv 4.^ . o.>^ 
Esiados Unidos, 3 div 10.^ 10.^ P. 
España,s. plazaycan-
tidad, 8 div » . Par 
ücto.Da»el comercial 8 á 10 p.S anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se ootí* 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 10.^ 10.^ P. 
Plata es»añola _ 98, 99. «^F 
Acciones y Valores. 
M mercado abrió firme y con de-
manda por acciones del Banco Espa-
ñol, F . € . Unidos y Comunes de la 
H . E . R. Company, sosteniéndose 
en esas condiciones durante el día. 
¡Los demias valores siguen sosteni-
dos. 
Las acciones de los F. C. Unidos en 
Londres se ootizaron según cable, 
abre y cierra, de 88.1|2 a 89 y las del 
Bañes Español en Par í s a 472 fran-
cos. 
Sabemos haberse effectuado duran-
te el día las siguientes operaciones; 
100 acciones Banco Español, 100, 
al contado. 
450 idem Banco Español, a 100.118, 
al contado, 
150 idem Banco Español, a 100.114, 
al contado. 
160 idem Banco Español, a 103, a 
pedir en 90 días. 
PLAN BERENGÜER 
Obligaciones vendidas: tres de $3 a 
$225: valor t o t ^ §67^ cy. 
Granado vacruno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
. . . . 219 
. . . • 111 
. . . . 15 
345 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 23 ets. el kilo. 
Terneras, a 24 'cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . • . 78 
. . . . 25 
. . . . 12 
115 
Se detalíé la carne a les siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 24 cts. el ki lo. 
Ltanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilot 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeza* 
Ganado vaoono 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
Se ie ta i l» la carne a los siguiente! 
-ireoios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
t 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P i l O l de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA--
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜAUJÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. — 
3057 S.-1 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los Corrales don loa 
siguientes: 
Vacuno, a 5,112, 5J3|4 y S.TjS centa-
vos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, 1% a 5 
Plata española contra oro español 
98% a 99i4 
G-reenbacks contra oro español 


























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, ,, . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id, segunda id 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad, 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co, en 
cidculación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s TVates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . .• 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga", 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Emprésitto de la República 
de Cuba . * . 
Matadero Industrial. , . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación • 
Cuban Telc-phone Co, . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuha. 104*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. , 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrlles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . Ñ 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , N 
Compañía Havana Electric 
Railways L i g h t Pcwíer 
Preferidas 103% 
Id. Id. Comunes 92H 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . 75 
Ca. Alumbrado y Muelles-
Los Indios . N 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas 5 
Cárdenas City Water Works 
Company • ••. N 
Ca Puertos de Cuba . . . . 10 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 














V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . t >• v t y t >• . 4-78 
Luises , , , 3.JJ3 
Peso plata esapñoJa 0^0 
40 centavos piara id. . . , . o-24 
10 idem. Idem. idem. , , , , mos 
20 idejp, idem, idem. , V . ^ 0-12 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque* Comer-
ros clant&s. 
Londres, 3 dlv. . #: .: , 
Londres, 60 a|v 
París, 3 d|v. . , , . . 
París, 60 d|v. . A , ^ 
Alemania, 3 dlv. , . . 
div. . v . .; 










10% 10% p 
5% 








34 plO D. 
PIO P. 
Estados "JJnidos, 60 d|v. 
España, 8 d]. fi|. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer, 
cial. . > 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
Joaquín Gumá Feprán, 
Síndico Presidente. 
Maquinaria para un nuevo centra l 
E l día 7 del aotual llegó a Nuevi-
tas el vapor "Rio jano ," conducien-
do la maiqniníaria para el 'Central 
^ICiego de A v i l a , " que se está -cons-
trayendo en la parte sur del pueblo 
del mismo nombre. 
El "Chaparra" t e r m i n ó su molienda 
En la mañana del dia 4 de l actuaü 
terminó su molienda el central ^Cha-
parra ," habiendo elaborado 479/602 
sacos de azúcar. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE MftSRAN 
Septiembre, 
„ 15—México. Veraoruz y Progreso. 
„ 15—Excelslor. New Orleans. 
„ 16—Constan/tia, Hamburgo, 
„ 16—Buenos* A i "es, Cádiz y escalas. 
„ 16—Steingerwald. Hamburgo y es'las. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalaa. 
„ 17—Havana. New Yor. 
„ 17—Virginia. Hamburgo y eecalaB. 
„ 17—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
„ 18—F, Bismarck. Veraoruz y escalas. 
„ 18—Conde Wífredo. Barcelona y eses. 
„ 19—R, Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberee. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
,. 22—Esperanza. New York. 
,," 23—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 16—México, New York, 
„ 17—Sommelsdljk. Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y esc'las. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. VIgo y escala». 
„ 20—Excelslor. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York, 
„ 22—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escalas. 
„ 20—Reina Ma Cristina Corulla. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 12 
De Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte," en lastre. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," 
De eKy West vapor americano de guerra 
"Peona," en lastre. 
SALIDAS 
Septiembre 12 
Para Matanzas vapor español "Vlvlna." 
Para Moblla goleta mexicana "Miner-
va" 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Mascotte," 




Para New York vapor Inglés "Silvia,** 
con 13,038 sacos azúcar. 
Para Matanzas vapor español 'Vivina," 
de tránsito. 
Para Moblla goleta mexicana "Miner-
va," en lastre 
DIA 12 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se 
avisa a los llcitadores que se propongan 
concurrir a la subasta para el suministro 
de material gastable para uso de las es-
cuelas públicas, anunciada para el día 
quince (15) del mes actual, a las tres (3) 
de la tarde, que aunque en las copias re-
partidas de los pliegos de condiciones se 
expresa, por error de máquina, que los 
pliegos de proposiciones se abrirán a las 
dos (2) de la tarde, el acto de la aper-
tura y lectura de dichos pliegos tendrá 
efecto precisamente a las tres (3) p m 
como se indica en el aviso oficiaL Haba-
na, 12 de Sejtiembre de 1913. J. L. Vldaul 
rreta. Subsecretario. 
C 3209 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI AR 106-108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
ros 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
53 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corren 
C M h D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden de l Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores So. 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Cafa á cobrar e l tres y medio por ciento de divi. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en e l semestre, acor, 
dó repartir la Junta ú e n e r a l que se c e l e b r ó e l dia 15 del corrknk 
Habana 50 de Julio de 1 9 Í 5 . 
E. 60NZALEZ BOBES, 
Secretario. 
3080 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
£1 último fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía di 
Segrnros contra incendio " E l I r i s , " ocurr ió el d ía 27 de Junio de 1913. La 
casa asegurada está en la calle de Principe Alfonso número 69, en la canti. 
dad de $25.000 y como el fuego fué p a r d a l los peritos tasaron el daño «a 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus ofictesa 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contHit^ 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
B l Consejero Director, 
EAPAJSL FERNANDEZ HERRERA 
S064 S.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito «obre to-
das partes del mundo «n las más favo-
rables condiciones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos documentos, {ayas y demás 
objetos do valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
í 
8041 
REPUBLICA DE CUBA, SDCRBTAIUA 
de Instrucción Pública y Bollas Artes. De 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 26 
del actual mes de Septiembre, se reci-
birán en esta Secretaría proposiciones ce-
rradas para el suministro de impresos y 
libros en blanco para la misma y para las 
Juntas de Educación. Dichas proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
a las 3 p. m. del citado día, con sujección 
al pliego de condiciones que se facilitará 
a quien lo solicite. Habana, 11 de Sep-
tiembre de 1913. J. L. Vidaurreta, Subse-
cretario. 
C 3205 al t €-12 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 30 
del actual mee de Septiembre, se recibirán 
en esta Secretaría proposiciones cerra-
das para el suministro de material de 
Sloyd (enseñanza manual en madera) que 
se necesitan en las escuelas públicas' du-
rante el ejercicio económico de 1913 a 
1914. Dichas proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente a las 3 p m 
del citado día, con sujeción al pliego dé 
adiciones que se facilitará a quien lo so-
iqlte. Habana, 11 de Septiembre de 1913 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario 
. C 3204 alt « . ^ 
REPUBLICA DE CUBA SECRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas A r t e s b e 
LVm f- m- * f* 1 * 3 p. m. del día 4 
de Octubre prórimo, se recibirán en esta 
Secretaria proposiciones cerradas para el 
suministro de material de corte y cottu 
ra que se necesita en las escuelas públi-
JJS. í * f f i ? Á ^ i c l 0 económico de 
1913 a 1914 Dichas proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a S J a 
p. m del citado día. con sujeción al pHe-
S<f de condicionen que se facilitará „ 
quien lo solicite. Habana, 11 de SanH«m 
bre de 1913. J. L. V l d S ^ S t * ^ : 
3203 ^ . 6.12 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. i T del día i t 
de Septiembre próximo, se recibirán ^ 
esta Secretaría proposiciones cerradas uT 
ra el suministro de material gastable n t 
ra uso de las escuelas públicas de la Na 
ción Dichas proposiciones serán abiertas 
públicamente a las 3 p. m. del citado día 
con sujeción al pliego de condiciones qué 
se facilitará a quien lo solicite. Habana 
14 de Agosto de 1913. j . L. VldamSS!* 
Subsecretario. vidaurreta, 
0 28€> ^ 6-l8 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
En la Jefatura de Despacho de la DI «Pf 
cI6n de Sanidad ,San Lázaro núm. 243' 
elben pronoslcionea en pliegos cer hrt 
hasta las 9 a. m. del día 20 de SeptWWg 
de 1913, para, el suministro a ]ft . ^ ' ^ t o i 
de Sanidad y sus dependencias, áe JrL^ y 
de Talabartería, y entonces se ^"™rdl 
le-erfti. públicamente. Se dará Plí€°°len6# 
condiciones y demás pormenores a a . 
los soliciten en el Negociado de nl. 
B'enes y Cu«ntM de la Dirección ae.^d¿ 
dad. Doctor Angel Dlee Estor!l,0'r, miitaS. 
Negociado de Personal, Bienes y ûe 6_9 
C 3170 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n ü e s í f 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g ^ r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clase*, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se o ^ 
s e e n . ,q\C 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i» 
A G U I A R No. 10JJ- ^ 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS . ^ 
2906 x™ 
" C A J A S D E S E G ü f A D 
L a s t e n e m o s e n n u * ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 
n o s l o s a d e l a n t o s m o i0. 
d o s . p a r a g u a r d a r o 
n e s d o c u m e n t o s y J : ¿ja 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s » , 
d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i o í o r m e s ^ 
j a o s e a n u e s t r a ar 
A m a r g u r a n ú m e r o • 
H . U P M A N N & c o ' 
BANQUEROS j . ^ > 
2907 
'DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana. Séptlembre J3 de paguía'tres 
E S T A D O D E L A S C A L L E S 
Cuando repeti'das vece« nos ihe-
m0S lamentado del estado de las ca-
lles de la Habana, no ha sido nues-
tro prop^silto e^ehisiíva'mente, n i si-
quiera prin-ci'pail'menlte, formular cen-
aras contra la actual administración. 
Vuestra quejas en ese sentido - no 
vienen de aÜiora, sino de hace ya tres 
años, Y ^ abandono sistemático e 
inconrprensibie—o trif?temente com-
prensMe, a escocer—de que dio 
muestras la Secre tar ía de Obras ¡Pú-
blicas durante el infausto período en 
que estuvo al frente de aquel depar-
tamento el señor Carrera, íliay que 
atribuir que el mal haya tomado las 
proporciones de una calamidad pú-
•1)1 ¡fea y que el remedio repentino y 
¿un en breve plazo se haya hedho im-
posible. tM (Diario de la. Mabina fué 
eiemipre y desde el primer día Irasta 
el postrero, justamente senrero con la 
-g-eátiflnj—llainiémiosil'a aisí—del lú t imo 
geicretario de Obras (Püfblicas que tu-
ro el general Oómez. 
(Pero sí re'oonocemos gustosos—lo 
de gus'tosos en este caso es un ripio 
obligado—que no le es posible al se-
or ViUadon reme'dáar en un perique-
te el daño ([ue causaron la apa t ía y 
e;l abandono perseverantes de su in-
Biediat'o antecesor, nú se nos t acha rá 
flc injustos porque nos hayamos que-
jado aü no observar en estos úl t imos 
nieses indicio aliguno de mejora en 
lo que a'l estado de nuestras calles se 
refiere. (Porque es u n licteho que no 
jpaede neigarse, pues esta a la vista 
de todos, que mu'cflias de las princiip'a-
les vías y de las secundarias, de la Ha-
bana, y mu'dhas tamíbién de las que 
ponen la ciudad en comunicaición con 
los barrios «ípartados, es tán intran-
sitables. Por ellos a/penas es posible 
transportar mercancías , n i casi casi 
ir a pie n i en carruaije. Los carre-
toneros se quejan con razón de las 
penalidades que suiEren en su rudo 
trabajo, y las mismas exclamaciones 
se ef̂ cucSian a diario de codheros y 
conductores de otros trans^portes de 
canga y pasajeros. !La paral ización 
de los trantvías eOiéctrikíos originada 
jpor la aglomera/ción de los carros en 
los puntos de mayor trófico, dependo 
igualmente del estado de las calles. 
Todo esto ocasiona pérd ida de tiem-
po y graves perjuicios para las clases 
trabajadores, que ven mermados sus 
jornales con la reducción del número 
de viajes que pueden realizar al día. 
Además, como casi todas las vías de 
comunicación sé encuentran llenas de 
baches, algunos grandes y profundos 
—verdaderas furnias pudiéramos de-
cir—estos obstáculos, además de produ-
cir el atascamiento de los vehículos, 
engendran gérmenes de enfermedades. 
Y todo esto no solo ocasionan daño gra-
ve a los propietarios de carros, coches, 
automóviles y animales de t iro, sino 
que lesiona también otros intereses 
igualmente dignos de atención. 
E l señor de la Torriente, Secretario 
de Estado, en la reciente entrevista 
que con él celebró uno de nuestros re-
dactores, manifiesta que el estado 
de las calles es un atentado a la pro-
piedad." Las fincas—dijo—sufren en 
su valor por falta de urbanización 
y muchas industrias ven mermadas 
sus utilidades al dificultárseles los me-
dios de transporte; huelgas tan graves 
como las de los carretoneros tienen un 
justificado motivo en las penalidades 
del tráfico urbano." Como se vé, el 
Secretario de Estado coincide con 
lo que sobre este mismo asunto expu-
simos nosotros en reciente editoral. 
E l pésimo estado en que se encuen-
tran las calles de la capital de la Re-, 
pública no solo es un peligro para la 
solubridad pública, sino que lesiona 
también los intereses del comercio, de 
la industria, de la propiedad territo-
rial y de las clases trabajadoras. 
No podrán considerarse las declara-
ciones del señor de la Torriente como 
inspiradas en un espír i tu oposicionis-
ta, pues forma parte del actual Con-
sejo de Secretarios y fué uno de los 
más importantes y decididos sostene-
dores de la campaña política que con-
tr ibuyó al triunfo de la actual situa-
ción. Es que él, como hombre de go-
bierno a quien no pueden ocultársele 
los graves problemas que al país afec-
tan y que tienen que solucionarse en 
bien de los intereses públicos, no va-
cila en exponerlos con toda franqueza, 
porque esa es la manera de cumplir 
les deberes que se imponen a los que 
asumen la responsabilidad en la di-
rección de los asuntos públicos. 
Silenciar que el estado de nuestra 
capital es lamentable por la s i tuación 
en que se encuentran sus arterias 
principales, ser ía ocultar a sa-
biendas unía verdad sin n ingún 
f in práct ico n i provedhoso, cuando es 
de todos conocida. Es preferible ex-
poner con claridad la situación ta l 
cual es, para que se le ponga remedio 
a la mayor brevedad posible, y eso 
hicimos nosotros, y eso acaba de ha-
cer personalidad tan importante del 
gobierno como el señor de la Torrien-
te. 
Bien sabemos, y no se le ocul tará 
a él tampoco, que se necesitan recur-
sos para acometer el trabajo de re-
paración total de nuestras calles, y 
que la si tuación del Tesoro no es hol-
gada, pues sobre él pesan compromi-
sos" crecidos e ifieludiibles; pero co-
mo el Tesoro se nutre de lo que pagan 
los contribuyentes, si a éstos se les 
entorpece o dificulta el poder traba-
ja r y desarrollar su iniciativa, y si el 
valor de la propiedad amengua por 
el mal eafcsdo de las vías públicas, 
aquél su/frirá las consecuencias tam-
bién. Por lo tanto hay que buscar 
una solución adecuada para que la 
Secre tar ía de Obras Públ icas pueda 
dar comienzo a la realización de las 
reparaciones más necesarias y urgen-
tes. 
Las declaraciones del señor Secre-
tario de Estado constituyen la mas 
palmaria demostración de que no he-
mos exagerado en cuanto hemos di-
cho sobre el mal estado de las calles 
y sobre los graves perjuicios que ello 
ocasiona tanto a los industriales y a 
los propietarios de fincas urbanas co-
mo a las clases trabajadoras, y hon-
ran al que les ha expuesto cumplien-
do un deOber cívico como cüfcdra a un 
verdadero hombre de gobierno. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nácional, 12 Septiem-
bi'e de 1913. 
4 p. hl 
Se ha recibido aviso de que hay al-
gunos indicios de perturbación cerca 
de la Isla de Puerto Eico, por el S. 
Esta noticia no ofrece motivo de 
alarma, y solo amerita hasta el presen-
t í que naveguen con precaución los 
buques que vayan para barlovento y 
Para el mar Caribe. 
Si esa perturbación adquiriera bue-
^ organización y siguiera rumbo del 
y ^ W . , vendría a pasar por nuestro 
Meridiano dentro de dos a tres días, 
Aponiéndole una velocidad media de 
quince millas por hora. 
. Observaciones a las S a. m. del me-
^diano 75 de Greenwich: 
„ Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
!tí0-38. Habana, 760.00. Matanzas, 
•'o9;88. Isabela, 759.44. Songo, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
y08, máx. 34o2, mín. 22o4. Habana, 
^ momento 26o0, máx. 28o8, mín. 
-^S. Matanzas, del momento 25o6.' 
máx. 31o2, mín. 21o0. Isabela, del mo-
mento 25o5, máx. 32o0, mín. 22o5, 
Songo, del momento 26o0, máx. 31o0, 
mín. 20o0. 
Viento dirección y fuera en metros 
por segundo: Pinar, NE., 5.0. Habana, 
SE.^ flojo. Matanzas, calma. Isabela, 
S. flojo. Songo, NE., flojo. 
L luv ia : Isabela, 11.0 milímetros. 
Songo, lloviznas, i 
Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, parte cubierto. Matanzas, des-
pejado. Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Guane, La Fe, San 
Juan y Martínez, Mantua, Arroyos de 
Mantua, Dimas, Artemisa, Vinales, 
Puerto Esperanza, San Nicolás, Palos, 
Güines, Madruga, Alquízar, Güira Me-
lena, Batabó, Unión, Alacranes, Bolón-
drón, Banagüises, Coliseo, Colón, Pe-
rico, Roque, Jovellanos, Limonar, Los 
Arabos, Santa Clara, Zulueta, .Sancti 
Spír i tus, Rodas, Perseverancia, Fo-
mento, toda la provincia de Camagiiey ¡ 
y en Delicias, Chaparra, Cristo, Dos 
Caminos y Palmarito. 
OSRAn 
Fíjese usted en la MARCA: 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
IR ROMPI BLE 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
DB VF.VTA BN TODAS PAR-
TES DE LÁ HABA XA. 
3 de Septiembre. 
tino de los peores síntomas de la si-
tuación mejicana es el separatismo. 
.Meses atrás se nos dijo que lo había 
en el Estado de Sonora, dominado por 
los revolucionarios; hace pocas sema-
nas se habló de cierta agitación rei-
nante en tres Estados del Sur para 
.constituir tres republiquitas indepen-
dientes. Y, según leo en " L a Prensa", 
semanario que los "constitucionalis-
tas" mexicanos publican en Los An-
geles, en el territorio de la Baja Cali-
lorina lia retoñado la planta separa-
tista, que había brotado en tiempo del 
Presidente Díaz. 
Entonces los principales vecinos de 
Ensenada enviaron una comunicación 
a aquel gobernante, en la que le ma-
nifestaban que el territorio estaba dis-
puesto a acatar a las autoridades fe-
derales siempre que ellas respetasen 
las leyes y no oprimiesen a los califor-
nianos; pero, que, si así no fuese, se 
declararía independiente. E l general 
Díaz encargó a uno de sus agentes 
confidenciales que investigase si las 
quejas eran justificadas; y el agente 
lo que hizo fué entenderse con el Jefe 
Político y formar una lista de los des-
contentos, que remitió al Presidente, 
de donde resultó la persecución de al-
gunos individuos de influencia en En-
senada y en La Paz. 
Estos eran los métodos de aquella 
dictadura, que, como todas, no tolera-
ba la discusión, y suprimía, no el des-
contento, sino los descontentos. Un in-
geniero civil , que no era de aquella re-
gión, en un informe oficial, dirigido el 
año ochenta y nueve al ministro de 
Fomento, decía : " E l gobierno nada 
ha lieeho por la Baja California, pu-
diendo haber mejorado los puertos de 
Ensenada y La Paz. No ha dado faros 
a sus costas n i se ha ocupado de la 
irrigación. Aquello es una península 
yerma y desolada, cuyos recursos han 
sido puestos en manos de audaces es-
peculadores. Sólo les guarda a los ca-
lifornianos un pedazo de tierra donde 
caer muertos". Este ingeniero perdió 
su empleo, se vió obligado a emigrar y 
murió en el extranjero 
E n la Baja California se siguió, 
durante el régimen porfirista, un sis-
tema de explotación política y econó-
•miea, análogo al establecido en otras 
partes de México; basado en concesio-
nes, monopolios y favoritismo. La ri-
queza minera fué vendida a sindicatos 
extranjeros; la industria extractiva 
de perlas fué entregada a mexicanos, 
amigos del Presidente Díaz.; y '(y r̂0 
ahijado obtuvo el monopolio de la pes-
ca. Allí se mandaba Jefes Políticos y 
Comandantes Militares a enriquecer-
se. "Celso Vega—dice ' ' L a Prensa" 
—engorda en Ensenada con sus odio-
sas extorsiones; lo mismo hizo Escude-
I r o " ; y añade que "no es remoto" que 
también lo haga el general Paliza, 
provisto, como se ve, de un ominoso y 
dictatorial apellido. 
Las califomianos se proponen fun-
dar una república, bajo el protectora-
do de los Estados Unidos; y, proha-
blemente, lo lograrían, si la guerra ci-
v i l se prolongase. Sería una república 
dejnenor cuantía, con cuarenta y siete 
(47) m i l habitantes y cincuenta y 
ocho (58) m i l millas cuadradas; pero 
de cierta importancia estratégica, por-
que allí está la famosa bahía de la 
Magdalena, una de las mejores del Pa-
cífico y que los peritos navales ameri-
canos han recomendado al gobierno de 
Washington como valiosa adquisición-
E l protectorado acabaría por conver-
tirse en anexión; y aunque no se con-
virtiese, la Baja California, con su in-
dependencia cuasi-castrense y algo de 
"cont ro l" americano, no estaría tan 
maltratada como lo fué por los procón-
sules porfiristas y lo es, ahora, por el 
huertista y aprovechado Paliza. 
Pero ¿no sería mejor que buscase 
remedio a sus males sin romper con la 
soberanía mexicana? Esto le aconseja 
" L a Prensa"; la cual le dice que, en 
lugar de sublevarse para segregarse 
de México, debe hacerlo contra el go-
bierno de Huerta, para unirse a los 
constitucionalistas 3̂  ponerse bajo la 
autoridad del señor Carranza "que es 
—agrega—el Presidente legítimo de la 
n a c i ó n " . Esto de la legitimidad no lo 
veo claro; pero, en fin, siempre será 
menos grave, por sus consecuencias, el 
hacer una rcvolmción para cambiar de 
gohiemo que el 'hacerla para desmem-
brar una nación. 
E n este caso, las consecuencias no se 
reducir ían a que México perdiese la 
Baja California; después, podría ve-
ni r la pérdida de los Estados del Nor-
te, donde, también, hay fermentos se-
paratistas. La Baja California sería 
•un ejemplo y .una base de operaciones. 
Y aun en ese ejemplo, se puede prever 
que aquellos Estados, en que los inte-
reses americanos son grandísimos, in -
tenten segregarse si la paz no viene 
pronto, y, sobre todo, si no trae apare-
jada una profunda modificación en la 
política mexicana. 
Hay que lamentar que los hijos de 
aquel país sean huertistas o ca.rrancis-
tas, "cient í f icos" o literarios, no vean 
el peligro que corre de sufrir otra mu-
tilación, como la que le hicieron los 
Estados Unidos y de descender a la 
categoría de una república centro-
americana; peligro que se puede evi-
tar por medio de una transacción en-
tre los partidos, de la cual salga un 
gobierno liberal, reformista y fuerte. 
"Vale ralas un mal arreglo que un 
buen ple i to" . 
X . T . Z. 
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L A P R E N S A 
La Discusión examinó las decla-
raciones del doctor Torriente que co-
nocen los lectores del Diario y las en-
contró buenas, absolutamente 'huenas. 
Las estudió su correligionario E l 
Día y las halló también muy eleva-
das. . . demasiado elevadas. 
Y aquí vienen los reparos del colega. 
Dice comentando algunas de las ma-
nifestaciones del señor Torrante: 
O esto no quiere decir nada o signi-
fica bien claramente que a juicio del 
joven y competente Secretario, el go-
bierno debe dedicar todas sus energías 
a esos grandes problemas de inmigra-
ción, del encarecimiento de la vida, y 
tantos otros, y prescindir de la enojosa 
cuestión de los empleos, sin fijarse, 
para distribuirlos, en los que hayan 
contraído mayores merecimientos elec-
torales. Es decir, que la palabra "co-
rreligionario," que al señor Torrien-
te le repugna, no debe tener ningún 
valor en esto de recompensas y de cre-
denciales, pudiendo el gobierno proce-
der en tal materia sin sujetarse a eno-
josos compromisos, 
Xos parece que exagera algo el co-
lega. Xo mira tanto el señor Torriente 
hacia arriba, hacia los problemas de 
la inmigración, de la carestía de la v i -
da, del mejoramiento de la clase obre-
ra, de todo lo que ha de formar las 
entrañas de un partido de gobierno, 
que no se dé cuenta también de lo que 
bulle y se agita en la tierra baja. 
Lo que, a nuestro juicio, no admite el 
doctor T ó m e n t e es que se trastrue-
quen las cosas de tal suerte que las ra-
mas devoren el tronco y los miembros 
del cuerpo quieran absorber los sesos 
al cerebro. 
Lo que le parece raro al doctor To-
rriente es que aquí el clamoreo y las 
protestas de los políticos no suenen 
más que al rededor de la caja y de los 
destinos y que apenas se le deje rebu-
l l i r al gobierno como no sea para alar-
gar las manos cargadas de sinecuras. 
El doctor Torriente llama secunda-
rias a esas cuestiones burocráticas. 
Luego no las excluye. Le da el lugar 
que les corresponde. 
El cual no ha de ser (doriamente 
ni el primero ni el único. 
Parece la angustiosa fantasía í e 
una pesadilla la información de E l No-
ticiero sobre los baches, las zanjas, los 
pozos, las hondonadas, las quebradu-
ras, el fango y los pantanos do las ca-
lles de la Habana. 
Y tras esa fatigosa y desesperante 
odisea del repórter, la fatídica confe-
sión del Secretario de Obras Públi-
cas: "No hay dinero, no hay dinero." 
¿Qué hacer? 
Dice el doctor Villalón: 
Pediremos un empréstito de quince 
millones de pesos. Con ellos saldare-
mos las obligaciones pendientes de pa-
go desde el año 1909, que ascienden a 
un millón setecientos mi l pesos. La 
cantidad restante será destinada al 
arreglo de las calles. 
Actualmente contamos con un pre-
supuesto de $16,000 mensuales. De 
esa cantidad tenemos que destinar 4 
mi l pesos a sueldos, $3,500 a jornales, 
$3,500 a materiales y $3,000 a parques. 
Quedan, pues, $2,000 para calles. /. Qué 
podemos hacer con tan pequeña, canti-
dad? 
Pueden repartirla entre los que se 
estropean por las calles de la Habana. 
Malo es andar pidiendo dinero de 
nuevo. Están harto cargadas de canti-
dades negativas las alforjas de la na-
ción y el malaventurado Liborio. 
Pero si no hay otro modo de salir 
de los barrancos y atolladeros de las 
calles ¿a qué se espera ya? 
aquellas medidas radicales que anun-
ció " L a Discus ión ." Pero está en 
l i t ig io el asunto. ¿Puede el Presi-
dente de la Repúbl ica derogar la 
prost i tución reglamentada o ha de 
contar para ello ' necesariamente con 
el Congreso ? . ^ 
Dice " E l M u n d o " : 
E l ar t ículo 65 de la Consti tución 
autoriza al Presidente a expedir de-
cretos y órdenes para cuanto incum-
ba al Gobierno y adminis t ración del 
Estado. En este sentido parece que 
el Ejecutivo podr í a , por un decreto, 
suprimir el r ég imen de la reglamen-
tación, sus t i tuyéndolo por otras me-
didas preventivas y represivas de 
policía y profilaxis. Todo lo que se 
relateiona con el Servicio de Higie-
ne Especial es de orden puramente 
administrativo, regulado por dispo-
siciones esencialmente reglamenta-
rias. Ta l es nuestra opinión, pero 
como hay otros legistas que " n o " 
la comparten, pudiera el señor Se-
cretario de Sanidad ilustrar la cues-
tión o el problema con el parecer de 
los abogados consultores del Estado. 
E l asunto bien lo merece. Si la re-
forma de que se t rata se deja al es-
tudio y resolución del Congreso, es 
de presumir que nunca se real izará . 
La divisa del Congreso parece ser es-
ta: " todo, todo, mones reformar." 
Sobre todo, cuando l a reforma 
tiene que desarraigar intereses crea-
dos. Los hay. los hay bien hondos 
y arraigados en el problema de l a 
prost i tución. 
Y se asen a la carne averiada, co-
mo las lapas a la roca, cuando pre-
sienten a lgún peligro. 
i ? " 
h L u z d e A v i s 
Cm m y io&olus, u I£J0fi QUE VIESE 1 Sfífii 
RECEPTORES: * 
l ez y m m 
Baratillo n ú m . A 
3061 S.-l 
E l caso es raro pero real. Un fun-
cionario público se ocupa de los co-
merciantes, no para cobrarles, sino 
para pagarles. 
E l Interventor General del Estado, 
señor Jribarren, ha ordenado que se 
notifique a los comerciantes, para la 
correspondiente reclamación, el exceso 
de las cantidades que por errores co-
metidos en los aforos de mercancías 
han entregado en la Aduana. 
Lo indebidamente pagado será reli-
giosamente restituido. 
¡Funcionario honrado, funcionario 
recto, funcionario benemérito del co-
mercio ! 
Y ya ve el señor Iribarren con qué 
gusto llenamos de elogios la pluma, 
cuando ihay para ello. 
¡Si siempre ocurriera lo mismo' . . . 
Xo le faltan a Menocal vivos de-
deos de tomar sobre la pros t i tuc ión 
" L a D i scus ión" cree, como el Se-
cretario de Obras Publicas, que es 
imprescindible u n nuevo emprést i to . 
Pero en este caso no hay duda al-
guna de que el Ejecutivo no puede 
valerse por sí mismo, sin la previa 
cooperación del Congreso. 
Escribe " L a D i s c u s i ó n " : 
La intervención del Congreso re-
sulta imprescindible para- que el 
Ejecutivo se halle capacitado y en 
la plenitud de facultades, a f in de 
concertar un emprést i to . Si el. Pre-
sidente somete a l Congreso tan v i t a l 
asunto en la legislatura ordinaria de 
Noviembre—al mismo tiempo que 
otras cuestiones de interés general— 
se corre el riesgo de que la a tención 
de los cuerpos colegisladores se vea 
solicitada por diversidad de mate-
rias y no se tomen acuerdos práct i -
cos. La índole de la cuestión mere-
ce la convocatoria de una legislatu-
ra extraordinaria. Creemos que el 
general Menocal, con su claro senti 
do de gobierno, aprec iará la tras-
cendencia del empeño de normali-
zar cuanto antes la marcha econó-
mica de la República. " L i q u i d a r " 
con un pasado de desbarajuste y ci-
mentar sól idamente nuestro crédito 
para el mañana , constituye un pro-
grama de labor nacional que los 
congresistas no pueden desatender 
al llamarlos el Ejecutivo para auto-
rizar el nuevo emprést i to. 
Convengamos con el colega, si-
quiera por un momento, en que es 
abrumadora, inmensa la balumba de 
cuestiones y problemas que pesan 
sobre las Cámaras en el fatigoso pe-
ríodo de las legislaturas ordinarias. 
Para el emprést i to es menester 
aprovechar la relativa tranquilidad 
de que ^ozan los legisladores du-
nte el efímero descanso de las va-
caciones veraniegas. 
Es muy doloroso que los interrum-
pan y los molesten. 
Pero se trata de un sacrificio más. 
¿Cómo se han de negar a ello los 
Padres de la Patria, tan avezados a 
la abnegación y al holocausto de su 
comodidad y quietud? 
E l emprésti to, por lo visto, corre 
mucha prisa. 
No dude el Ejecutivo en convocar 
extraordinariamente al Congreso. 
P e r j u i c i o s l i a b l e s 
Además del perjuicio que causa 
no hay nada más molesto que perder 
un tren, llegar tarde a una cita, o 
el empleado a la oficina. Todos es-
tos perjuicios y molestias son moti-
vados por el uso de los malos relo-
jes.^ 
No le sucede así a /los que usan 
los que llevan las marcas "Caballo 
de Batal la" , y " A . B . C " , fábrica 
suiza fundada el año 1770, hace j¡143 
años ! ! 
Estos relojes son de una precisión 
exacta, ponqué además de estar cons-
truidos con materiales de.primera ca-
lidad, son observados de primera y 
segunda mano anaes de salir de la 
fábrica, lo que constituye una posi-
t iva garan t ía para el público consu-
midor, porque tiene la seguridad de 
tener hora f i ja segura y exacta. To-
dos estos relojes, son de escape de 
ancora fina, spiral breguet, inoxida^ 
ble, montados los centros en rubíes 
lo mismo los de oro para señoras y 
caballeros, que los de plata v me-
tal . 
Es único importador, desde el año 
Marcelino Mart ínez, almace-
nista importador de joyas finas y co-
rrientes sin brillantes. Brillantes "suel-
tos de todos tamaños y piedras de 
color. Muralla 24, (atos.) 
o r a s 
P a r a ] a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o » 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficax. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer Ja* 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con. otras pQdarsa 
muy en uso y que por sn crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son moj 
fáciles de tomar 7 no cansan dolores 
ai repugnancia." 
A. Mabtisez Yaks as t 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Ctrdtz pomiCo ostenta Ice form.xila rit In 
Mulata. 
Pregunte xisfed a su medie»Lo que opina 
de la» Fili&ra» del Dr. ¿Lijer. 
Preparadas por el DB. J. C- AYütC y CIA-, ' 
Ixowoll, Masŝ  B. U . do A. 
A B O L I C I O N 
d e l a s C U N A 
H O Y c o n estos c ó m o d o s , 
frescos y elegantes coche-
citos de acero plegadizos, 
quedan suprimidas las ca-
mas. — L o s n i ñ o s c o n estos 
coches se pueden pasear 
por toda la casa y por la 
c a l l e . — E n 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
L a J u g u e t e r í a de moda: 
hay infinidad de modelos . 
Como Obtener una Forma Perfecta 
Caja de á $0.50, Gratis 
Nosotros deV 
eeamos remi-
tirle gratis ua 
.paquete de 4 
$0.50 del mara-
villoso tratami-
ento de la Dra. 
Catherin© Kellr 






fecta"; La Dra. 
Kelly; emple(5 
éste tratami-
ento en si misma y aumentfi las medi-
das de su busto y también las do sus 
pacientes de 4 fi. 7 pulgadas. Escríbanos 
noy mismo incluyendo 10 centavos en 
moneda americana (ó su equivalente) 
para ayudar á pagar los gastos de-dis-
tribución, y en seguida le enviaremos 
por correo un tratamiento de ÉL $0.50, bajo 
cubierta sencilla. DR. KELLT CO.. Dept 
653-A Buffalo, K Y. E. U. A. 
G o c k r o a c h e s 
R a t s a n d M i c a 
Notiúng is more disagreeable than a 
heme infestad "witli vennin. Destroy 
them -with Stearns* Electric Rat and 
Eoach Paste, tbe standard exterminator 
for thirty-íive years. 
I t killa off rals, mice and cockroachea 
in a single night. Boes not blow away 
' likepowders; readyfor nse; nothingto 
míx. The only oxterminator sold nndei 
an absolutc guarantee of money bao) 
if ít fails. 
Sold by dmggists, 25c and $1.00 oí 
sent direct, charges prepaid, on receip 
of prico. 
SteanwJ Ele«ít»ta C<v. Chicsjro. h 
WíKbííO LA. HXSKr •frtTfllftn da la mañana. Septiembró 13 de 1913. 
T R I B U N A L E S N O T A S 
E l piropo ha costado el empleo a m i 
obrero de O. P. 
E l hombre, en vez de limitarse a ¡ba-
rrer, en seco desde luego, y de escu-
char atentamente los "pi ropos" que 
todos los habitantes de la Habana d i -
rigimos al Secretario del ramo y al je-
fe del barrido como cabezas visibles 
de esa barbaridad que con el nombre 
de "ba r r ido" nos brindan junto con 
polvo y toda clase de microbios, ¿qué 
hizo? Piropear a una dama: y ésta, a 
la que seguramente el piropo le supo 
a cosa de 0. P., que no puede ser peor 
sabor, fué, se quejó en la Secretaría, 
. y el barrendero quedó declarado ce-
eante. 
Me atrevería a afirmar que el piro-
po fué digno de la sección de limpieza 
f barrido de calles: fué malo, como la 
sección; fué deficiente, antihigiénico 
con seguridad.. . De otro modo, ¿ có-
)no acusar una dama a un hombre, sea 
lie la clase que fuere, qne la alabase 
pl pie, el busto, los ojos o la boca ? 
I-Que tire la primera piedra la que 
po agradezca, un piropo discreto I 
E n la Secretaría, a lo que se ve, hay 
energías, cosa que ignorábamos por 
completo dado el estado deficientísi-
^no en que la ciudad se encuentra. Pe-
t o hay energías, vaya si las hay. 
Y ellas han caído sobre los emplea-
dos, todos, de la Secretaría. 
¿ 'Conminándoles a que despachen 
los expedientes ráp idamente? 
i Conminándoles a que estudien el 
medio de hacer la limpieza, en vez de 
nacer todo lo c o n t r a r i ó l e calles y pia-
ras, sin atacar la salud de los veci-
nos? 
No, señores; nada de esto. 
Prohibiéndoles requebrar a rauje]" 
filguna, empezando por las que pres-
tan servicios en las oficinas, durante 
las horas de labor. 
D e s p u é s . . . el piropo, o requiebro, 
bs. libre. Pero ¿duran te las horas de 
oficina? [ H o r r o r . . . ! 
Nada de decirle a la mecanógrafa : 
>—Señorita... la de los ojos negros 
como mis penas, ¿quiere usted poner 
en limpio esta mimita con esas blancas 
^ pequeñas manos que yo mordería , 
Inordiera o mordiese, si pudiera, po-
d r í a o pudiese? 
• j Nada de eso! 
1 La orden ha de ser t a l : nada de rue-
go cariñoso: 
—Señor i ta : i póngame esto en l i m -
jpio! j Pronto I ! 
Los efectos de la restricción serán 
tremendos. 
Porque joven hay que "¡ají no pue-
He tener quieta la boca en viendo una 
fcuena moza a su lado: y para él será 
t m martirio pasarse las mortales horas 
fie oficina sin poder adjetivar dulce-
mente ya a la primera señora que se 
presente solicitando algo, ya a la com-
Ipañera de oficina, ya a la que pase 
j)or la calle a t i ro de . . . piropo. 
Y luego, en terminando el trabajo, 
será, insufrible. 
—^Señorita—dirá a la primera que 
se le ponga por delante—j permita 
qne desahogue mi pecho y mi lengua. 
Es usted la reina del Malecón e islas 
adyacentes; tiene usted un pie que pa-
rece un duro por lo poco que abulta: 
sus manes son dos tenacillas de plata 
de esas de coger terrones de azúcar : 
tiene usted unos ojos que no son ojos, 
que son dos negros abismos... i y có-
mo me abismaría y o . . . 1 
—Pero joven, ¿está usted loco? ¿Ea 
usted un chiflado, o un fonógrafo? 
—Soy un empleado de Obras Públi-
cas que me paso el d ía condenado a no 
poder decir a una mujer "buenos ojos 
tienes". 
— Y espero usted a verme a m í . . . 
— S í ; para vaciar todo el repertorio 
comprimido; y usted lo merece porque 
tiene un p i e . . . 
— S í : que parece un duro, ya lo só. 
Puede cambiar el disco y dispararlo a 
otra. 
E l señor Aniceto Villangosta, que 
es jefe de una sección, y que como 
tiene la mujer más fea que el no te-
ner, que es lo más feo que le puede 
ocurrir a uno, se pasa la vida jalean-
do a la mujer del próximo ahora pa-
sará las de Caín temeroso de perder el 
destino si le dice a alguna "buenos 
ojos tienes", que es bien poco decir. 
Y ya estoy viendo <me al llegar a su 
casa l lenará de asombro a su esposa, 
o al gato, lo primero que halle a mano, 
derramando copiosamente el arsenal 
de piropos almacenados dorante el 
d ía : 
—¿Quién te quiere a t i t — d i r é lo 
mismo a la muijer que al gato—; 
¿quién te quiere? Botella de melado 
de i t i i alma, lata de leche concensada 
de mis entretelas, sol que vivíficas mi 
existencia... ¿quién te quiere a t í ? 
—1 Es posibl?!—dirá la mujer, si es 
ella la favorecida con la ducha dfe. pi-
ropos—; ¿ es posible, Aniceto, que te 
R e c u r s o ? ( t e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d y d e c a s a c i ó n 
J u i c i o s O r a l e s . C o n c l u s i o n e s d e l F i s c a l 
S e n t e n c i a s * O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Dos inconstátucionalidadea 
Ante el pleno del Tribunal Supre-
mo de Justicia se celebraron ayer 
dos vistas interesantes: las de los re-
cursos de inconstitucionalidad esta-
blecidos por el Ledo. Pedro Herrera 
Sotolongo a nombre de Antonio Me-
léndez Fernández , contra lo dispues-
t o en el Decreto Presidencial dictado 
en 29 de Mayo último, y por el señor 
Norberto Alfonso contra otro decre-
to del señor Presidente de la Repú-
blica, que declaró terminados sus ser-
vicios como vocal de la Junta de Pro-
testas. 
Tuvo a su cargo la representación 
del señor Alfonso, el letrado' señor 
Alfredo Zayas. 
En lo Civi l y Oontencioso 
La Sala de lo Civi l y de. lo Conten 
cioso-administratirvo del Supremo ha 
declarado no haber lugar al recurso 
de casación por infracción de ley es 
tablecido por don Al í redo Betan 
court contra la sentencia dictada 
por la Sala de lo GLvü y Contencioso 
de la Audiencia de la Habana, que 
declaró firme una resolución del A l -
calde de la HaJbana, de fecha 8 de 
Agosto de 1911. 
hayas acordado, al fin, de que soy t n 
cónyuge y no un guardacantón? Así 
concibo la existencia... anda, sigue, 
¿qué m á s ? . . . melado de mi alma, si-
gue i Aniceto I 
j L o que puede una disposición enér-
gica! 
Lást ima que otra, que buena fal-
•fp. hace, o haga el milagro de que 
to l»s los hahitantes de: la Habana n 
uua piropcerros al S^ír^tarK» ^e 0. P. 
••• .ú jefe le ^ seccirr; de barrido y 
demás autoridades a las que ¡ay! , por 
phora, adjetivamos en voz baja. 
Pero ¡ c a ! . . . E n la Secretaría no 
hay tiempo que perder pencando en 
cosas insignificantes como el aseo del 
"aduar". Hay que corregir vicios ne-
fandos. . . j e l piropo! 
I A y del empleado que piropée fuera 
de las horas de oficina! 
Sea para la Secretaría la gratitud 
de la esposa de Aniceto, en primer tér-
mino. 
5Hay energías en l a Secretar ía! 
Vaya si las h a y . . . 
ENRIQUE OOLL. 
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L A C O N F E C C I O N D E H E L A D O S 
E L C E N T R O D E C A F E S Y L A J E F A T U R A D E S A N I D A D 
'En el día de ayer, acudió al des-
pacho del Jefe Local de Sanidad, 
doctor Loipez del V a l e , una comisión 
del Centro de Cafés, integrada por 
don Francisco C. Lainez, don José 
Cuenco, don José Llamosas, don N i -
colás Gayo y el auxiliar de la Secre-
t a r í a don Marcelo Gómez. E n la en-
trevista, que fué en extremo afectuo-
sa, estuvo también presente el doc-
Itor 'Morales López, Jefe del depar-
tamento que 'habrá de encauzar y di-
r i g i r la fabricación de helados en ar-
anonía con la reglamentac ión recien-
temente aprobada. E n el curso de la 
ictonivers alción, ambos distinguidos 
(funcionarios significaron con gran 
fiieopio de argumentos no solo los mo-
tivos de orden científico en que se ins 
p i ran las autoridades del ramo para 
exigir el cumplimiento de las medi-
das adoptadas, si que t ambién el 
deber en que están de reconocerlo 
así los comerciantes a quienes afee-
tan. 
Ljs comisionados, en nombre la 
lOorporación representada, ofrecie-
ron su completa adhesión a la obra 
emprendida, reconociendo que los 
nuevos métodos cuya observancia 
prometieron llenar, responden a los 
altos fines que persigue la autoridad 
«amtaria, siendo de notar que según 
manifestaciones de los doctores Ló-
^ez del Valle y Moralles López, en 
aquelos ca íés que por su falta de es-
pacio o cualquiera otra circunstancia 
no sea posible organizar el servicio 
de ^ acuerdo con la reglame^tawióüi, 
serán estudiadas y recondedas esas 
deficiencias sobre el propio terreno, 
a f i n de resolver los casos conformé 
aconseje la equidad y los intereses de 
todos. 
(La comisión salió convencida de 
que las casetas destinadas en lo su 
oesivo a la confección de helados po-
d r á n instalarse sin grandes esfuer-
zos, por cuanto el empeño del depar-
tamento solo tiende a que el lugar 
escogido para estos trabajos esté to-
talmente aislado y a Cubierto de las 
moscas y -otros insectos. (La conce-
sión de un plazo prudencial que per-
miítá a los contribuyentes ori l lar y 
vencer las dificultades que puedan 
presentarse, fué otro asunto tratado 
por la comisión, que los señores Ló-
pez del Valle y Morales Lólpez prome-
tieron estudiar como medio de que 
puedan ultimarse en debida forma los 
particulares rélacionados con este 
servicio. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION D E A Y E R 
L a sesión de ayer de la 'Cámara Mu-
nicipal se redujo exclusivamente a 
la aprobación del acta y al nombra-
miento de una comisión especial para 
que, en nombre de la Corporación, 
pase a la morada del concejal, señor 
Jacinto Ayala, a enterarse del estado 
en que se encuentra este distinguido 
edil a quien retiene postrado en el 
lecho una fiebre parat íf ica, que re-
viste alguna gravedad-
Para formar la comisión fueron de-
signados los señores Canals, Orta y 
Clarens. 
La sesión tuvo la duración de un 
relámpago. 
La propia Sala de lo C i v i l del Su-
premo ha declarado sin lugar el re-
curso- de casación por Infracción de 
ley establecido por el procurador 
José Agust ín Rodríguez a nombre de 
Ratfael Fe rnández y otros, contra una 
sentencia de la Sala de lo C iv i l y 
Contencioso de la Audiencia de la 
Habana, de fecha 19 de Mayo últ imo, 
que declaró firme el decreto de fecha 
11 de Noviembre de W12, de la A l 
cal día Municipal de esta ciudad. 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar el recursq, 
de casación por infracción de ley es 
tablecido por el Ministerio Fiscal y 
por los procesados -Manuel Negrete 
Mazón y José Palacio Bralham con-
tra la sentencia de 13 de Febrero úl-
timo dictada por la Audiencia de 
Camagüey, que los condenó en la cau-
sa que se les seguía por hurto a las 
penas de 6 años, 8 meses y 21 días de 
presidio mayor y 3 meses y 11 días 
de arresto. 
SEÑALAiMIENTOS PARA H O Y 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
Sala de lo Oivil 
No hay. 
Sala de lo Contencioso 
Vista del recurso de inconstitucio-
nalidad establecido por el doctor He-
rrera Sotolongo a nombre de don Fe-
derico Córdoba, contra el decreto de 
fecha Io. de Julio úl t imo dictado por 
el señor Presidente de la República. 
E l recurso del ex^Superintendente de 
Escuelas de Pinar del Río. 
Para esta tarde también está seña-
lada, ante la Sala de lo Contencioso 
del Supremo, la celebración de la vis-
ta del recurso de inconstitucionali-
dad establecido por el doctor Rober-
to Méndez Péñate , a nombre de don 
Fidel Miró, ex-Superintendente de 
Escuelas de la provincia de Pinar del 
Río, contra el decreto dictado por el 
señor Presidente de la Repúbl ica 
dando por terminados sus servicios 
como t a l Superintendente. 
EN LA AUDIENCIA 
E l Fiscal ret ira la acusación 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Antonio Per-
domo, por abusos, para quien intere-
saba el Ministerio Fiscal, provisio-
nalmente, la pena de 10 años, 8 me-
ses y un d ía de prisión. 
Después de practicadas las prue-
bas el Fiscal re t i ró la acusación. 
Defraudación 
'Ante la propia Sala estaba señala-
do para ayer el juicio de la . causa 
contra Jaime Ibarra y Bar tolomé 
Ramón, por defraudación. 
El ,pr imero se conformó con la pe-
na que :lé interesaba el Ministerio 
Fiscal, y en cuanto al segundo la Sa-
la dejó sin efecto la celebración del 
juicio. 
Atentado y robo 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de 
las causas contra Juan Ballinas, An-
drés Suárez y " Manuel Dacal, por 
atentado, y contra José Echevarr ía , 
por robo. 
Para los primeros interesó el Mi -
nisterio Fiscal la. pena de un año y 
un día de prisión y para Echevarr ía 
(que se conformó con la pena) inte-
resó 2 años, 11 meses, y 11 días^de la 
misma pena. 
Ambos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Falsificación de billetes de l a Lo te r í a 
La misma Sala Segunda suspendió 
ayer la celebración del juicio oral de 
la causa seguida contra Francisco 
Valdés, por falsificación de billetes 
de la Loter ía Nacional 
Estafa, disparo y lesiones 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció ayer en juicio oral de dos cau-
sas: las seguidas contra Mariano 
Blanco, por estafa, y contra Juan F . 
Otazo Rojas, por disparo y lesiones. 
E l Fiscal solicitó para el primero 
4 meses y 15 días de arresto y para el 
segundo 3 años, 4 meses y 8 días de 
pris ión, más 30 días de arresto por 
una falta y 70 pesos de indemniza-
ción a la parte perjudicada por el de-
li to. 
Las deífensas solicitaron la aíbsoln-
ción con las costas de oficio. 
Sentencias 
Se han diotado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Juan Ramón Porta-
les, por atentado, a un año y u n d ía 
de prisión. 
—Condenando a J o s é Mayan Espi-
nosa, por disparo, a un año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional, „ 
por una falta de uso de arma sin l i -
cencia 10 d ías de arresto. 
—Condenando a Urbano Acebo 
García, por estaía, a 4 meses y u n 
día de arresto mayor. 
Traslado a la Sala Primera 
E l señor Ventura Alvarez, que, co 
mo anunciamos ayer, ha dejado de 
prestar sus servicios en l a Fiscal ía de 
esta Audiencia, se le ha encargado, 
en la Secretar ía de la Sala Primera 
de lo Criminal, del despacho de la 
mesa de sumarios. 
Muchas felicidades a l "veterano 
Ventura en su nuevo cargo. 
De la Fiscalía 
.El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
Para José Suárez y Juan Vi la , por 
infracción de las Ordenanzas de 
Aduana, 50 pesos de multa o 50 días 
de prisión para cada uno, 
—Para Cristino Díaz Rojas, por 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 
—Para Delfín Agniar González, 
por es ta ía , 4 meses y un día de arres-
to mayor. 
—[Para Caridad Gamejo, por aten-
tado a un agente de la autoridad, un 
año, 8 meses y un d í a de prisión co-
rreccionaL 
-Para Publio Mart ínez Ruiz, por 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 






Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—Leonardo Tariche, An-
tonio L . Valverde, Francisco Rivero, 
Carlos de Armas, Hi lar io C Br i to , 
José Rosado. 
Procuradores. — Tejera, Luis Cas-
tro, Llama, P. Ferrer, Granados, Za-
yas, Reguera, Llaniusa, Sierra, Ster-
ling, Pereira, C. Vicente, I . Daumy, 
Barreal, A . Daumy, O'Reilly, Chiner. 
Mandatarios y partes. — Juan L 
Piedra, J o a q u í n G. Saenz, Fé l ix Ro-
dríguez, Francisco M . Duarte, Jaime 
Riera, Francisco Negrete, P. Franco, 
Emiliano Vivó, Tomás Radillo, Oscar 
de Zayas, Narciso Ruiz, Saturnino 
Fuente, Domingo Páez, Pablo Pie-
dra, José Moya, Francisco López, Jo-
sé Piñeiro, Jesús Fernández , Panchi-
to Díaz. 
G e o r g i n a H r r a l d e z . 
E n las oposiciones a la cá tedra de 
mecanografía y taquigraf ía del Ctrntro 
Asrtixriano, ganó la plaza con gran 
cimiento, la bella señori ta Georghia 
Hiraldez, hija de nuestro querido cora 
pañero en la prensa don Enrique H i -
raldez de A costa. 
Nuestra felicitación a l a inteligente 
profesora por su brillante t r iunfo . 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Bajo l a Presidencia del señor A r -
turo Priraellles, con la conourreneia 
de loa vocaies señores 3 J o s é Mar í a 
iZaiyEa, J u l i á n Palacio, Garlos R 
Fuentes, Mauricio FT Vaülín, Jacinto 
¡Hernández, Enrique Collazo y Leoa-
feio SnipeüTvielíle, actuando de Secreta-
r io el doictóor lÜduardo C. Leus, se re-
soüfvíeron las siguientes protestas: 
Declarando con lugar, la estableci-
da por él señor M . J . Freeman, de la 
Habana, por una impor tac ión de 
mangos para abanicos, que les fue-
ron aforados en l a Aduana por la 
partida doscientos noventa y seis de 
tos AitanCeles, que solo dice: (aba-
nicos). ¡EH redamante pedia l a apli-
cación de la «partida 171, por estimar 
que se trataibta de una manuifacmra 
de madera. L a Junta examinando 
atentamente l a xnkiestra certificada 
de la mercancía, dedujo, que en efec-
to se «trataba do una manufactura 
de madera. 
Dedarando con lugar l a forímnfeda 
por los señores IBarandiarán y Ca. de 
l a HifihiftTUL, por una impor tac ión de 
sombreros de paga (¡jipijapa) que la 
Aduana le anmenJíó ¿I v&flor. L a Jun-
ta, luego de examinar atentamente 
las mtaestras certificadas y de apre-
ciar los documentos unidos a l expe-
diente declaró imíprocedento el au-
mento de valor decretado. 
Sin í uga r l a presentada por e! se-
ñor Nicolás Cas taño , de Cdenfuegos 
por tratarse de una impor tac ión de 
material de acero para construcción, 
bien aforado por l a Aduana por Das 
ipantidas 42 ¡y 48. E l protestante 
pre tendía que didho material se le 
considerase como parte de un edifi-
cio para l a casa ingenio del Central 
Hormígnero . 
(La Junta, atendiendo a que no se 
Iha obtenido por el interesado l a pre-
via autorización de la Sec re t a r í a de 
(Hacienda para verificar la importa-
ción en sucesivas remesas, n i tampo-
co se ba hücho constar que dichos 
materiales componen u n edificio com- I 
'pleto para ingeno, esítíimó: que no , 
puede gozar de las ventajas de l a 
partida 215 B , que se reclama. 
Declarando con lugar en parte, la 
esrtJablecida por los señores Baroeló, 
Camps y Comípañía. (La Aduana le 
aumentó él valor declarado (14 pe-
setas) a nna importación de petit-
poisa 16 pesetas, lo que originó la 
'protesta. L a Junta examinando l a 
faCtíura y documentos agregados al 
espediente, resolvió, qne el verdade-
ro valor por cada caga es ©1 de 14^4 
pesetas y que no correspondía impo-
ner penalidad t á b i d a cuenta qne el 
aumento de valor (los 0.25 pesetas) 
obedece a la adición de gastos adeu-
dables que constan declarados en la 
(fractura consular correspondiente, 
así como en la comercial presentada 
por la parte interesada. 
C A 8 T 0 R l A r 
p a r » P á r v u l o s y K i a J * • 
En Cso par más de Treinta % 
lAeva l a 
J i n n a d e 
armacta ohiwoo. 
C a m i s a s : " A R R O W S 
»fc ^ R» t f30^ m: t&MPOCfc » \ 
D O C T O S G A L V E Z e ü l l l f t 
IMPOTENCIA. — PEEDIDAfi 
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QUEBRADURAS. 
CtonsDlbafl de 11 s 1 7 4 a H 
4$ H A B A N A 48. 
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A U T O M O V I L E S 
PARA TODA CLASE 
JEJA 
D E INBTJf 
CARRO EXPRESO 
CARRO D E REPARTO 
Denuncias desmentidas 
por un Alcalde 
N E C R O L O G I A 
F e l i c i a n o D í a z 
Ha fallecido en Jamco un hombre 
bruno y honrado: D. Feliciano Díaz. 
Desde joven vino a Cuba consagrán-
dose al trabajo, y desempeñando KM) 
cararf d i Colector de Rentas y Recau-
dador del Banco Español en la antes 
rica jurisdicción de Jamco, en los que 
dló pruebss de competencia y h n n b r í a 
de binv 
Su carácter franco y generoso le va-
lieron el aprecio de cuantos le trata-
ron. Descanse en paz y reciba su fami-
lia el testimonio de nuestro pésame. 
N i cansancio n i tristeza 
en tu vida sent i rás , 
si fumas con entereza 
cisrarros de Par tagás . 
E l de Maíajizas dice que allí no se 
juega. — Sai persecución es cons-
tante. — Sus órdenes enér-
gicas. 
E l general Ramón Montero,. iMcal-
de Municipafl. de la ciudad de Matan-
zas, ha dirigido una extensa comuni-
cación a la Secretar ía de Goberna-
ción, en la que manifiesta que son de 
todo punto inexactas y completamen-
te falsas las denumeias hedhas a la Se-
cre tar ía de que se jugaba al prohi-
bido en los altos de l a plaza del Mer-
cado de dicha ciudad, asi como en 
otros lugares. 
Asegura ei general Montero que su 
persecución contra los juegos prohi-
hidos es enérgica y constante y que 
sus órdenes a la Policía Municipal 
son tan extremadamente severas co-
mo lo requiere el vicio y la infracción 
que se tratia de contener en evitación 
de perjuicios morales y materiales de 
conisderación. 
•Oree dicha autoridad municipal, 
que las denuncias recibidas en la .Se-
cretar ía de GrObernación obedecen a 
razones de índole personal, más bien 
con el deseo de procurarle tropiezos 
en su gestión que en el de auxiliarle. 
E l general Ramón Montero, Alcal-
de de Matanzas, termina su comuni-
cación pidiendo al Secretario de GrO-
bernación que disponga una inspee-
ción especial para la más absoluta 
demostración de lo que él manifies-
ta en su descargo y aclaración de las 
denuncias. 
CARRO EXPRESO ALAMBRADA 
V E A E L MODELO EN EXHI 
BICION POR NUESTRO AGENTE 






Las mujeres Gnémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é / ' Habana 112, el 
producto que se llama Carne, fíierrt 
y Vino, que les da sangre y buen «x 
lor. 
r Los extreñidos, a la Botica "San 
Bé, * Habana 112 a comprar Té Japo< 
aés, que aligera el vientre y da bnefl 
humor. 
Los que padecen del pecho y cat* 
rros, reuma, etc., deben i r a la Boti(J4 
San J o s é , " a comprar el Licor Bal* 
sámico de Brea Vegetal, que ha demel 
to ia salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo> 
tica "San J o s é , " Habana 112, a pr* 
veerse de E l i x i r do Paptopeptína, qaj 
favorece las digestiones y arregla « 
estómago. 
? los que sufren de la garganta, >, 
<5e las fosas nasales deben acudir i 
comprar la Pastaurina del doctor Go* 
zález a la Botica "San José , " calle d4 
la Habana 112, que desinfecta y 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser s/empre j o j j 
nes, t iñendo sus canas, d-ben acoO» 
a comprar los Tintes Ninon de I> ^ 
dos. 
-Vo olviden las señas, Habana 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 
g g f ^ s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A Por Las mañanas 
DROGUERIA SA R 
mago 
no asimila bie«< N O P I E R D A T I E M P O 
= ^ V I N 0 P E P T O N A B A R N E 1 
ASIMILABLE S; K DIGESTION 
^ÍA COPITA tQUIVALC A 20 GRAMOS DE «*«mE 
L o s t a f l e r i s t a s n o c e d e n . P e r j u i c i o s q u e e l 
c o n f l i c t o o r i g i n a . L a s a u t o r i d a d e s d e -
b e n i n t e r v e n i r . E s t a d o d e l a h u e l g a . 
guro, que por alhora no ha -de faltar-
nos el pan. 
ijjq vista de que efl 'conflieíjo de 
. carretoneros no lle-va carmino de 
soteionado. nos entTevÍ3t,aTnos 
8 aJguncs dueños de almacenes de 
Igdera, a fin de poder ofrecer a 
maestros lectores datos interesantes. 
£01110 es sabido los carretoneros pi-
- a ]os ahnafcenisrtas que tienen tre-
nes de carros un jornal diario de dos 
besos cirfeuenta centavos plata aspar 
^ 2 en vez de los dos que hasta 
giorQ venían cobrando. Los carre-
toneros de los trenes particulares de 
carros piiden la mitad de lo que las 
condncciones importen. 
y se d'a e(l caso de que algunos 
¿neños de trenes de carros cuyo im-
porte asciende a quince mil pesos, so-
lo logran sanear de ellos de veinte a 
treinta pesos mensuales. 
QUE DfflOEM DOS TAíLaJEIRírS-
¡Un conocido aflmaCenista de made-
j a con quien hemos 'halblado ayer 
nos de^ía: 
—Nosotros no podemos conferen-
ciar ni entendernos con los huelguis-
tas porque no reconocemos como pre-
sidente de ellos a Amado I>elgado 
que fí'guiia al frente de la hueQiga. .Es-
te señor no es carretonero ni sabemos 
de donde ha salido. E l único que 
reeonoCemos como presidente de los 
carretoneros es al señor Bouza, pero 
ê te señor no quiere mezJcllarse en na-
da que se reTateione con la actual 
gĵ elga. En esitas circunstancias no 
son posibles ni conferencias, ni solu-
ciones. : ; . ¡ 
- i t 
—¿i geñor; ios almacenistas lleva-
mos perdidas unos 25,000; pero aún 
podemos perder mudho más. Le ase-
nill!ll!!lill!lllIllilllllll"<i^"l8llli|Ul!lllll"lllllllllllllll!lllllli!i!llllillllilllillli"!lllli^ 
—En el muedle tenemos en estos 
momentos diez goletas y dos vapo-
res llenos de carga. - (La madera la 
vamos almacénantío, mientras la ¡huel-
ga no se solucione, en el muelle que 
en Atarés poseen los señores Hlarris 
¡BrotJhers, por lo que plagamos un 
tan'to diario. 
? 
—1 Aíh! Si las autoridades o el se-
ñor Bauza tomaran cartas en el asun-
to, ya sería otra co^a. En ese caso 
po-cSríamos celebrar conferencias. 
Mientras tanto nó. 
—i ? 
—Completamente cruzados de bra-
zos, en espera de los acontecimientos 
venideros. (Es posible, que el lunes 
empecemos el acarreo, con personal 
eáquirols. «Para elllo pediremos ga-
ranítías a las autoridades. 
En cuanto al aumeiDto de jornal 
ninguno de nosotros ha pensado ac-
ceder a él. 
ÍPtHRvIíUllClOS 
ILa actual huelga de carretoneros 
está cansando muy serios perjuicios 
la los talleristas, trenistas de carros 
y otras mu'chas personas de la dase 
obrera que están directamente liga-
das con el acarreo y que aíbora su-
fren las consecuencias de la (huelga 
que ellos no buscaron y en la que no 
intervinieron para nada. Sabemos 
que míucíhos de estos obreros se acer-
caron a varios dueños de almacén 
ofreoiéndose para el acarreo. 
(Las autoridades deíben tomar car-
tas en el apunto para im'pedir la serie 
de perjuicios que el actual 'conflicto 
origina. 
n e 
uiena^as de muerte a una 
mujer y lesiones a un 
RURAL 
Ayer traibajaba en los quehaceres de 
su casa Mercedes Fernández Ruiz, na-
tural de la Habana, de veinte años de 
edad 1 vecina de Baluarte núm. 2. 
Cuando más distraída se 'hallaba en 
la cocina, sintió que la sujetaban fuer-
temente por los brazos. 
Asustada, volvió la cabeza y su sor-
presa fué mayor qnc el susto. 
El sujeto que ^la aprisionaba era 
Joaquín Barrientes, natural de Méf-
jico, de 36 años de edad y vecino de 
Genios número 2, el cual viene requi-
rténdola.de amores desde hace algún 
tiempo y amenazándola de muerte pa-
ra que deje a su esposo, Juan Rodrí-
guez Díaz, guardia rural número 69, 
destacado en el cuartel de Zulueta y 
Oárcel. 
Como B amentos la llevara a la sa-
la r le ordenase cerrar la piTerta, ella 
se lanzó a la calle pidiendo auxilio. 
Rodríguez, que desde el cuartel ha-
bía visto entrar en su domicilio a Ba-
rrientes, corrió en auxilio de su mu-
jer, llamó a la puerta, que fué cerra-
ba súbitamente por el Barrientes, y 
al salir éste a la calle, lo intimó para 
<lue se rindiera. 
El requerido, lejos de mostrarse su-
ffliso, agredió a Rodríguez. 
En la lucha que sostuvieron ambos 
hasta que llegó la policía, recibió Ro-
Ĥguez dos contusiones menos graves, 
n̂a en la región escapnlar izquierda 
| ofera en la rotuliana del mismo lado. 
í̂ a policía condujo a Rodríguez, a 
Jlercedes y a Barrientos al centro de 
socorros del primer distrito. 
El doctor Scull, que los reconoció y 
Vistió de primera intención, certificó 
ûe Rodríguez, presentaba las lesiones 
.va referidas, Mercedes dos hipesrhe-
'̂as en los hombros y Bamentos li-
^r?5 gómenos de embriaguez. 
zarrientos, que se abstuve de de-
ppar. fué recluido en el Vivac por 
^posición del Juez de Instrucción de 




fiando a la malla atracan a varios 
Reinos poibres de Aguacate. — 
uu Alcailde metido en el lío. 
£n la Secretaría de 'Gobernación/se 
^ recibido noticias del pueblo de 
^ Sacate referentes a un escandalo--
atraieo cometido por varios aveií-
j rei!0s sin conciencia, lo que viene a 
la r Justísimo relieve y plena razón a 
^npaüa vigorosa enuprendida por 
^ Aegooiado de Orden Público de la 
^^taría de Gobernación, en perse-
. cion del (horrible dáncer social; el JUeg0i 
cai raiase de un despojo llevado a 
, 0 por varios *¿ banqueros " a la ma-
jJ.H116 se llevaron 3,000 pesos de 
iUp lchlos pobres de la localidad,, en 
" l?0 de profhibido. 
ra Ta6 1os desP0jados. sáhese figu-
h. el Alcalde Municipal de un térmi-
a p e r e c e r 
el 
UN OBRERO CON" SINTOMAS 
DE A S F I X I A 
Al segundo centro de socorros fué 
conducido ayer por el vigilante de po-
licía número 1025 un individuo de la 
raza blanca que fué bailado dentro de 
una zanja en la calle de Virtudes en-
tre Marqués González y Oquendo, y 
que por su estado de inmovilidad se 
creyó en los primeros momentos que 
era cadáver. 
E l doctor Gustavo de los Reyes, que 
lo reconoció, notó que gozaba aun de 
vida, por lo que le bizo la primera cu-
ra, certificando que presentaba sínto-
mas de asfixia por el gas. 
Un obrero de los que forman la cua-
drilla que por cuenta de la Compa-
ñía del Gas realiza trabajos en la cua-
dra donde fué encontrado el descono-
cido, identificó a éste como su compa-
ñero Juan Rey Bouza, natural de Es-
paña, de 45 años de ©dad y vecino de 
Vives 152. 
Practicado un registro en las ropas 
de Rey, se le encontraron en una bol-
sita de cuero $95 americanos. 
Varios compañeros de Rey manifes-
taron que éste se quedó trabajando a 
la bora de almuerzo y que en la zanja 
donde fué hallado notaron un fuerte 
"olor a gas, que próoedía, seguramente, 
de alguna cañería rota. 
^rcano. Ho 
ej^^bien se tienen informes de que, 
v * ^ i0s Jugadores había varios va-
c i l e ¡Madruga 
Lo detención del 
alzado Monier 
ÍEl Je/fe .Interino d6 la G<uardia Ru-
ral lia trasladado a la Secretaría de 
Gobernación el siguiente telegrama: 
*'(Songo, 12 Septiembre 1913, 2 p. 
m. Ayudante General Guardia Ru-
ral, Ha'bana. Segundo Teniente Er-
nesto Acosta, Jefe Tercera Sccei m 
Cobre me comunica que anoche fué 
!ca)pturado por fuerzas esta Unidad 
'.Mauricio Monier, titulado Brigadier 
de los Independientes de color que 
se habían alzado en armas comtra el 
gobierno y que hasta la fecha se en-
contraba fuera de la le'galidad, sien-
do entregado Juez Municipal Cobre 
que entiende del asunto y causa por 
amenazas de muerte por difdho indi-
viduo contra Benjamín Halcón. 
Orfciz, Capitán". 
El ¡uego en Pinar del Río 
D enuncias recibidas on la Secretaría 
de Gobernación 
En la Secretaria de Gobernación 
se han recibido varias denuncias pro-
cedentes de la capital de la provincia 
vu el/taba jera dando cuenta de in-
fracciones de la Ley de Loterías que 
allí se cometen. 
Según dicíhas denuncias en la ciu-
dad de Piníar del Río, se juega o 
apunta a los "•Lotes". 
(La Secretaría ha dispuesto la inves-
tigaíción conducente para evitar di-
dh'aB infracciones en caso de ser cier-
tas. 
^ > • < • ^ 
Secretaría de Hacienda 
XO.MBRAMIENTO 
E l señor Aurelio M. Andreu, ha 
sido nombrado Administrador Subal-
terna de Rentas de Morón- >f.» i^a. 
Sodedades E s p a ñ o l a s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
H Presidente de tan importante 
Centro nos eiwía un atento ii. L . uM. 
invitándonos a la fiesta es-colar que 
en los salones de aquella casa se ce-
lebraré, mañana domi/igo y que co-
mensaré a las ocho y media de la no-
che. 
Ahinque la Comisión organizadora 
de fiesta tan c\ilta no nos ha enviado 
el programa, sabemos que en ella se 
hará algo que será grande, algo enal-
tecedor, algo que a todos nos dará 
presagio. ISe trata de festejar la 
labor cultoal del Centro, los esfuer-
zos de su conupetente protfesorado, de 
premiar los desvelos de los niños que 
en sus auáas se preparan para la lu-
cllia noble de la vida; labor que diri-
ge la laboriosa iSección de Instruc-
ción del iCentro; labor que íha sancio-
nado su prestigiosa Directiva. 
ILuego que se aplauda a los niños 
y a las niñas, a los profesores, a la 
Se'eción y a la Directiva, los niños y 
las niñas cantarán, ejeteutarán al pia-
no trozos de música selecta; luego 
recitará el gran poeta peruano San-
toe Qhocano sus más bellas, más do-
nosas poesías que son las peregrinas 
flores de su genio de sonador, de ro-
mántico, de trovador andariego, de 
poeta. Y entre las flores de Ohocano 
y los Cantares de los niños y los pá-
rralfos de los oradores, suspirará la 
miúsica: una orquesta brillante nos 
amenizará la vida unas horas; una 
orquesta que 'habrá de dirigir la ba-
tuta sabia, la talentosa ¡batuta del mú-
sico, del cortípositor, del maestro don 
.Jtoan Gay. 
Una nodhe de arte fino, de cultu-
ra, de poesía, desflores, belleza y 
amor. 
E L OLUB OOVADONGA 
Se armó. Ya está alquí el progra-
ma de los grillos de Covadonga; un 
programa superior, un programa ale-
gre, bailarín, asturiano. 
Vean, vean eso: 
Menú: Aperiaivo Yermoutlh Tori-
no. 
Entrem'és: Galantina de pavo tru-
fado, embu'dhiado de la Sierra, jamón 
Asturiano, rábanos y aceitunas. 
Entradas: Pisto a la Mandhega, 
arroz cen pollo, cuarto filete, pargo 
Tártara, ensalada mixta. 
(Postres: Frutas del 'Norte,. natu-
ral. 
iLicores: ¡Sidra Cima, media vino 
Rioja. barrica, pan, -café y tabacos. 
Orden de los haiialbles: 
Prr lera parte 
1. Paso do'ble Alfonso XHH". 
2. Danzón "fMartí". 
3; Danzón -Qja Oon<junción,^ 
4. Vals '"Victoria". 
5. Danzón "(Los Grüllos van". 
6. Paso Doble "ICovadonga". 
Segunda parte 
1, Danzón ' ' E l Bomhín de Barre-
te". 
2. Habanera '*Perdura". 
8. Two Step "Mangarita". 
4. Danzón ''Casita Criolla".-
5. Danzón "(Alma de Dios". 
6. ' Paso Doble "Esto se acabó". 
Este programa no será alterado sin 
la autorización de la Comisión. 
1 Durante Cl almuerzo la orquesta 
ejecutará poupurrís y aires asturia-
nos. 
Una nota para los gorrones que se 
dejan caer: iNo se permitirá la en-
trada a quien no vaya provisto de la 
invitación firmada por la comisión 
c o r respondiente. 
(Para esta festa hay un embullo co-
losal. Como todos los asturianos se 
consideran covadongos y toda-s las 
damas y las dami'tas defl. mundo vene-
ran a la virgen pequeñina y galana, 
se teme que la xente no quepa en 
Palatino ¡Park. / 
Aunque el programa no lo dice 
habrá gaita, dos orquestas, organillos 
voladores con silbato y sin silbato^ pa-
lenlques, gftoíbos. Y la mayor paroe 
de los covadongos van de montera 
picúa y do madreñes a esta fíesta 
donde la sñnpat-iá de los del club Co-
vadonga triunfará, como triunfó 
siempre dedicando a Asturias una 
fiesta amena, delicada, brillante, por 
lo cual abuela virgen pequeñina y 
galana les sonreirá y les bendecirá. 
Andai pa Paletino. 
LOS OVETENSES 
Un tal Jaccio, un gijonés que llora 
por Oviedo y por nuestro patrón San 
Mateo, el "santín" del "orbayu," 
me escribe la siguiente carta: 
Sr. Fernando Rivero, 
(Ciudad. 
Amigo don Fernando: Usted que 
es "asturianu netu" y ovetense que 
tiene en sus manos los medios para 
levantar el entusiasmo de los oveten-
ses que rumbosos toda la vida supie-
ron festejar a San Mateo, su patrón, 
le ruego que excite los ánimos de 
nuestros prohombres para que este 
año, como en años anteriores, se ce-
lebre una jira de las de a todo me-
ter 
El año pasado dos grupos de ove-
tenses llenos de entusiasmo celebra-
ron dos fiestas en honor de San Ma-
teo; pero las celebraron por separa-
do, cosa que a mí, que soy de <+les 
Dueños," me cayó bastante "mal. i Por 
qué no se reúnen todos y se dejan de 
rencillas y hacen lo que en honor de 
Oviedo debemos hacer? 
Venga ese San Mateo con todas las 
de la ley. Y concédales usted la pa-
labra a don Maximino Fernández, 
don Luis Rodríguez, don Eduardo 
González Bodes y don Dai/o Alvarez, 
que ellos que son ovetenses prestigio-
«o* y queridos algo bará^ _ ^ . 
Gracias por la molestia. Y soy su-
yo afectísimo.—Jaccio. 
Jaccio, tiene usted mucha razón. Y 
gracias por lo de "netu." Tienen la 
palabra los señores Fernández, Bo-
bos, Rodríguez y Alvarez para con-
testar a este gijonés que llora por 
San Mateo. 
E l cronista, como ovetense y como 
cronista, queda a la dispisición de 
tan respetables señores, por si tuvie-
ran a bien atender a Jaccio en su no-
bilísima pretensión. 
San Mateo se acerca; San Mateo 
nos llama; recibámosle como nos im-
pone el deber. Y venga ese San Ma-
teo; pero que venga sin "orbayu." 
Queda complacido Jaccio. 
D e l á " G a c e t a " 
DBORETOiS % 
Declarando terminados los servi-
cios del señor Ramón Martínez In-
fante, Canciller de primera clase del 
Consulado General de Cuba en Am-
beres, Bélgica, y trasladando para 
que ocupe esta vacante al señor Mi-
guel Angel Cabello y Malpica, actual 
Canciller de primera clase del Vice-
conOTlado de Guha, en Ginebra, Sui-
za. 
Nounbrando Canciller de primera 
clase del Viceconsulado de Cuba en 
Ginebra, Suiza, al señor Migiuel A 
Cowley. 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Juez Municipal segundo su-
plente del Este, ha formulado el se-
ñor Rene Perrán y O êa. 
Declarando extinguidos los servi-
cios del señor Cirilo Dubois Estenger, 
Fiscal de Partido de Guantánamo. 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Alberto 
Dlorens y Cladera, para que pueda 
ejercer en Maitanzas. 
Concediendo al menor Miguel Ig-
nacio Vicens la autorización solicita-
da para nombrarse en lo sucesivo Mi-
guel Ignacio Rodríguez y Vicens. 
Indultando parcialmente a Daniel 
Peláez Pérez y Víctor Sanfcurio y Vi-
gil, conmutándoles por multa a razón 
de un peso moneda oficial por cada 
.día que les quede por cumplir de las 
penas de veinte y diez días de arres-
to que les fueron impuestas por el 
Juez Correccional de la primera sec-
ción de esta ciudad', como autores de 
las faltas de riña y desobediencia y 
riña y lesiones, respectivamenlte. 
Indultando parcialmente a los pe-
nados Dámaso Aguila Pérez, José 
Hernández Valdés, Lorenzo Rodrí-
guez y Carlos Arrusbarrena. 
Autorizando al señor Manuel José 
Morales para instalar una planta 
eléctrica en el barrio de Miramar, 
término municipal de. Marianao, con 
destino al alumbrado y demás apli-
caciones industriales. , 
Abonando a los efectos del retiro y 
como servicios en campaña el tiempo 
que pertenecieron al Ejército Liber-
tador los tenientes coroneles de las 
Fuerzas Armadas Matías Betancourt 
y Castillo, Alberto Herrera y Franch, 
Francisco Carrillo y Vergel, Rafael 
del Castillo y Márquez, Martín Ma-
rrero y Rodríguez, y los comandantes 
José Semidey y Rodríguez, Eduardo 
Lores y Llorens, Pedro Sardina y 
Molina, Arturo Sonville y Cervantes, 
Julio Cepeda y Echemendía, Antonio' 
Luaces y Molina, Carlos V, Maciá y 
Padrón, Elíseo Figueroa y Mirabal, 
José M. Quero y Boucugnani, Lean-
dro de la Torriente y Peraza, Rigo-
'berto Fernández Lecuona, Luis Sola-
no y Alvarez, Emiliano Amiell Gi-
nori, Rogelio Caballero y Gómez, 
Luis del Rosal Quesada, Federico Nú-
ñez de Villa/vicencio, Armando Mon-
tes y Montes, Julio Aguado y An-
dreu, Juan Cruz Bustillo, Antonio 
Tavel y Marcano, Gabriel de Cárde-
nas y Achondo, Luis Loret de Mola 
y del Castillo, Francisco Fernández y 
Martínez y Julio Morales Broder-
man. 
Ordenando el retiro del primer te-
niente de la Guardia Rural José Sar-
labous y Ferrer. 
Suspendiendo el acuerdo del A3,un-
tamiento de la Habana tomado en se-
sión ordinaria del día 4 de Junio úl-
timo, en virtud del cual se dispuso no 
consignar en el presupuesto ordina-
rio para el ejercicio económico de 
1913 a 1914 la cantidad de $22,200.00 
con que venía contribuyendo el Mu-
nicipio para atender el servicio de re-
cogida de animales muertos. 
Fúndase la Secretaría de Goberna-
ción en que al aodptar el Ayunta-
miento el acuerdo de referencia ha 
infringido evidentemente el precepto 
del artículo 188 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, por cuanto que se 
ha intentado suprimir un servicio de 
carácter público municipal, que ya 
existía, fuera de la oportunidad se-
ñalada en la Ley. 
CITACIONES JUDiarALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, al Sr. QniUermo Pons Vera-
nes.—De Cienfuégos, a la sucesión de 
Nicolás Ercilla. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a la señora Margarita Peraza.—De 
Ciego de Avila, al Sr. Pedro Fernán-
dez Díaz. 
N O E X P E R I M E N T E . 
•E313TBAD* 
D e m l a r i n a 
a m e r i c a n a 
Es el fliejoi áe feáes los éepüafencsyel lás iRofóislw 
4 p e s e t a s f r a s o o e 1 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l tasando e l 
= 5 p e s e t a s f r a s c o s 
oepósitt senerai en ia isn de ceba: Farmacia 7 Oropería del Br. MAME J9BS8M, 
OBIPO, 30, esquina a Agniar—Apartado 75©.—HABANA. 
Depósito excloslfth LABSROTÍO LAMÁSCA, CAPERA, SASCELORA, ESPAfiA. 
e l 
mayor Pueden tomarse 
El porgante casero.̂  Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqneca y ios Ataques 
BiUosos^r 
PREPARADAS POS 
L A N M A N 
^ N E W Y O R K m j>e -venta en todas Drognerías y Farmacias* 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a . - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO P O C O A L C O H O L I C O 
t botella 5 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas— S 0.48 ,. oí a Y FARMAC2AS 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E F 
< > Curación r á p i d a y garantizada con las * * 
C A P S U L A S Q 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A ^ 
T E N I A 
S e espe le i n f a l i b l e m e n t e e n d o s h o r a s c o n e. 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
s E G A R A N T I D A E l * RESÜI/TADO 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
f: Retntr .ytvn: V. )íjC 
NiTRO CLÜE 
C a r t u c h o s d e l a " U n i o n M e t á l i c a * ' 
M a r c a u N i t r o C l u b " P a r a E s c o p e t a 
S o n l o s q u e e s c o g e n d e p r e f e r -
e n c i a l o s s e ñ o r e s c a z a d o r e s d e 
C u b a . D e v e n t a p o r l o s p r i n c i -
p a l e s c o m e r c i a n t e s d e l r a m o . 
Hermoso car te lon g ra t i s a quien lo p i d a 
Remington Arms—Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway - New York, E.U.de N. A-
Representante para Cuba 
C. F . Wyman - Obrapia 50, Habana 
3147 4-V> 
^ 
El Ungüetito Resinol y el Jabón Resinol hacen cóHB insii^íáneamen-
te la picazón y rápida y eficazmente curan loa casos rsác deseeperadoa 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otn». empetoi- Coq 
su uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando totíor los do-
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
Bl Jabón ífesinol y el Ungüento Resinol se hallan de renta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República, 
instrucciones completas en espg ñol. 
V A Y A S O B R E SEGJJK**y 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R 
tTn Frasco, 4 $ 0-80 
Por 4 FrsMto*. ^ * o-*' 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SABRA 
s / f . Dopasquler 
Droguería S A R R A 
« a « «. táXWÜ S i 
ii jueao en las 
ábrícas de tabacos 
denuncias repetidas en Ta Secretaría 
de Qobemacdón. —Medidas enér-
gicas que se tomarán 
(Xtievamente se dian recibido en 
a Secretaría de Oo'bernaeión denun-
tias sobre ¿ntfracciones de la Ley 
le Loterías, cometidas en las fábri-
as de ta/baeos de esta ciudad- ^ 
En v&ta de que las denuncias es-
ritas anteriores no parecían surtir 
ixs rárpidos efectos que se presumían 
os denunciantes, hoy se «personó en 
í. Secretaría referid^ un obrero ta-
fiquero, mformando de nuesvo acer-
a de la presencia de riferos en las 
4bricas de -tabacos de la Habana y 
le sus cercanías. 
íPor 'las razones anteriormente ex-
aiestas y por la inmoralidad y la fal-
a que el ihedho encierra, el señor 
lecretario de Gobernación pondrá in-
lediaitamente en aicción todos cuan-
ds i-ecUrsos puede disponer ai obje-
d de cortar el mal en su raiz y evi-
ñ.r la inmoralidad del juego en las 
nbaquerías, para lo cual se impon-
irá un merecido correctivo a los que 
ic tal manera infringen la ley y a 




R e f o r m a s q u e i n t r o d u c i r á n e n e l R e -
g l a m e n t o p a r a e l s e r v i c i o d e H i g i e n e 
E s p e c i a l . 
E i D r . F r e y r e d e A n d r a d e p o n e n t e 
Información inexacta 
Eí ¡AKcalde de Morón la desmiente. 
E l Alcalde Municipal de Morón, en 
fele'grama particSpa a la Secreitaría 
íe Gobernación, que es falsa la nó-
tela publicada por parte de la pren-
a de esta capital, referente al alza-
dento de GuadaOitípe, hijo d l̂ Qene-
l l Joaquín Castillo. 
É 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANARE, 
¡ Prcxluctog verdaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los Intutinoa. 
gxljanio l»i Flrmt» dtl 
| D'OSBERTy ái BOUTIQN Y, hnutiitt. \ 
Prescritos por los primeros mdicos. esseoNriKSK dc L. AS IMITAOlONBa 
r 
C A T A R R O S 
antiguos y recientas 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
GTJJXAXXOa radioalmanta 
pon LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura. 
p u m o m s r o b u s t o s 
y preserva, de la 
I * PAÜTAUBEaGB 













co mucho el 
co f r e c 11o 
C1— DE FRONSAC muestra que 
»a tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
ionciuido la muestra y no puedo prea-
{indir de usarlo. 
« Firmado : Claudio Grandcroix, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
ifecto, un dentífrico que, además de ser 
toberanamente antiséptico, está dotado 
le un perfume, como ningún otro agrá-
Lable. 
Creado de conformidad con los trába-
los de Pasteur, destruye todos los malos 
Dlcrobios de la boca; impidiendo, por 
lanto, ó curando seguramente la caries 
le los dientes, las inflamaciones de las 
mcías y los males de la garganta. En muy 
tocos dias comunica á los dientes una 
dancura sorprendente, destruya el sarro 
t deja en la boca una sensación de fres-
tara deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan» 
Aneamente los dolores de muriia¿, por 
rtolentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
farmacias y Perfumerías. 5 
E l vigente reglamento para el servi-
cio é e Higiene Especial rige a virtud 
de la Orden militar número 55 de 4 
de Octubre de 1901. 
Por es-te motivo fué siempre creen-
cia de los gobernantes que tal regla-
mento no podía ser modificado sino 
por ley del Cbngreso. 
Pero el espíritu de dicha orden pug-
na abiertamente con las ideas moder-
nas sin llenar ningún fin práctico so-
cial ni sanitario. 
Tal parece que en la redacción del 
(reglamento se procuró, únicamente, 
•buscar la forma de sacarle mayor ren-
dimiento a un servicio, explotando a 
la mujer y olvidándose de cuanto sea 
su proteccin y dignificación. 
Ahora parece que hay deseos de re-
formar la Orden 55 en un sentido 
más humano, haciendo desaparecer to-
das las medidas arcaicas y tiránicas, 
buscar la forma de dignificar de algún 
modo a la mujer caída y llegar tal 
vez a la supresión de la zona de tole-
rancia. ',; I 
En la Secretaría de Sanidad hace 
algún tiempo se venía estudiando la 
forma de llevar a la práctica estas ten-
dencias. 
Y se tomó el acuerdo, en el último 
Oonaejo de Secretarios, de designar 
una comisión «¡ue estudie y proponga 
(lllUlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIlillllIlllilIllllIllllllllllllllUlUliU 
L a A s a m b l e a M u n i c i p a l C o n s e r v a d o r a 
d e P i n a r d e l R í o 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
las reformas que en el sentido indica-
do se deban introducir al reglamento 
de Higiene Especial. 
La comisión quedó compuesta de 
los señores Secretario de Gobernación, 
Justicia y Sanidad, el Alcalde de la 
Habana, el Jefe de la Policía Nacio-
nal, el Jefe Local de Sanidad, los Di-
rectores de Sanidad y Beneficencia, el 
Marqués de Esteban y los doctores Ca-
rrera, Rafael Menocal y Federico Car-
dona. 
Ayer tarde, en el salón de la Junta 
Nacional de Sanidad, se reunieron los 
comisionados. 
.Sólo dejaron de asistir a la junta el 
Secretario de Gobernación y el Jefe 
de Policía, quienes a la misma irora 
tenían urgentes ocupaciones que re-
clamaban su presencia en otra parte. 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre el asunto y acordaron única-
mente nombrar al doctor Freyre de 
Andrade ponente, para que redactase 
un proyecto de reformas, el que será, 
el viernes próximo, en nueva junta, 
junta, sometido a la aprohación de loa 
comisionados. 
Presidió el acto el Secretario de 
Justicia. 
Y actuó de secretario el Jefe Local 
de Sanidad. 
Pinar del Río, 12. 
Esta tarde se ha verificado convoca-
da con el carácter de urgente, la solem-
ne reunión de la Asamblea Municipal 
Conservadora de esta ciudad. 
Asistieron sesenta delegados, bajo 
la presidencia del doctor Cabada. E l 
objeto, como es sabido, era adoptar 
resoluciones enérgicas y definitivas en 
vista de los continuos desaires que sus 
representantes reciben de Ips Secre-
tarios de despacho. 
Aunque los ánimos estaban my exci-
tados y dominaba en el conjunto la 
idea dc tomar medidas violentas y ra-
dicales, se logró encauzar las delibe-
raciones por el camino de la sereni-
dad y la calma adoptándose después 
de una larga discusión los siguientes 
acuerdos: 
Primero: nombrar una comisión 
compuesta de los representantes seño-
res Cavada y Nieto, el Alcalde señor 
Porta y el Consejero señor Heliodoro 
Gil y áarmieuto. Dicha comisión ha 
recibido la orden dc entrevistarse con 
el Presidente de la República, general 
Menocal y sus Secretarios de despa-
cho, para protestar contra los desairea 
dc que viene siendo objeto la Asam-
blea Municipal por parte de algunos 
Secretarios. 
Segundo: que la Asamblea quede en 
receso hasta que los comisionados par-
ticipen la anulación de los nombra-
mientos hechos sin propuesta de la re-
ferida Asamblea: 
Tercero: suspender la manifestación 
pública que tenían proyectada, hasta 
conocer el resultado de las gestiones 
hechas. 
Cuarto: la comisión pasará un te-
legrama al general Asbert y a su an-
ciana madre, expresándole las simpa-
tías, y reiterándoles su más alta con» 
sideración ante los sucesos que moti-
varon el proceso del Gobernador Pro-
vincial de la Habana. 
Quinto: significar al Director de 
E l Día el disgusto con que esta Asam-
blea ha visto la separación del corres-
ponsal Salvador Fornaguera. 
Se dio cuenta, además, de la renun-
cia presentada por el presidente doc-
tor Cavada, renuncia que no fué acep-
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s de II á 1 y de 4 á 5 
EepeciaJ Bwa loe pobres de a P 
3133 S.- l 
[ONICO-NUTRITIVQi ITCACAÍ 
E l mejor y el mas agradable'de í o s ™ ^ 
recetado por las celebridades médicas de P a r L en 
U A N E M i A f 1 C L O R Ó S ¿ l ™ ? * ™ ^ 
de toda clase, las E N F E R M E D A n r c : ^f i 
E S T O M A G O , las C O N V A L E G ^ G I A S 
S« Halla «n las Principales Farmacia». 
tada, reiterándosele toda la confianza 
de que siempre goeó. 
En el caso de que el gobierno se nie-
gue a complacer a la Asamblea en sus 
peticiones, renunciarán en masa sus 
cargos todos los miembros de la misma, 
con el doctor Cavada al frente. 
Acto seguido se convocará a una 
asamblea magna a todos los conserva-
dores del término, para que se acuer-
de lo que sea oportuno. 
E L CORRESPONSAL. 
El "affaire" de Montecristo 
(Viene de la página primera.) 
Baracoa ha impedido que prosperen 
las combinaciones de los célebres 
geófagos. 
ADHESION 
Los elementos mercantiles se ad-
hirieron a la protesta cerrando sus 
puertas el día que se hizo la mani-
festación. 
EL FISCAL DEL SUPREMO 
lia actitud del señor ITiBcal del 
'Tribunal Supremo, dector Julio de 
Cárdenas, es digna de los mayores 
elogios. En cuanto tuvo noticias de 
lo que ocrurría inició el expediente y 
designó un abogado especial como 
representante del Ministerio para 
que presentase la oportuna apela-
ción contra la sentencia del Juez que 
aprobó el plan del deslinde. 
E l letr'ado nombrado fué el doc-
tor Rogelio de Armas, quien se tras-
ladó, con la mayor rapidez, a Bara-
coa y pudo llegar a tiempo para evi-
tar el despojo que se intentaba, de-
fendiendo los derechos del Estado y 
los de los particulares amenazados. 
Los autos se enviaron a la Au-
diencia de Oriente, y se comisionó 
lueffo a un Juez especial para que 
iniciase el sumario, con el fin de cas-
tigar les delitos que hayan cometido 
los geófagos, por presumirse que 
ban incurrido en los de prevarica-
ción, falsedad en documento públi-
co y estafa. 
Como ya saben nuestros lectores, 
| querían acoderarse los geófagos de 
I más de 16.700 caballerías de tierra 
comprendiéndolas en el plano de la 
¡Ihacienda Monte Cristo, cuyo deslin-
da habían promovido, cuando en rea-
lidad la posesión alcanzaba sólo 353. 
UNA CARTA 
En una carta que hemos recibido 
de Baracoa, se nos dice que duran-
te la tramitación del deslinde, ocu-
crieron los hechos siuientes: 
Primero: E l Juez de Primera Ins-
tancia oidió licencia y se fué. siendo 
sustituido ñor el sunlente señor An-
gel Urerelles, ^nue fué nuien anrobó 
el d^slind/?.' ' Este señor Tre'ellps 
había nromnvidn antes el d^linde 
de la finca Nnñez, que ahorâ  ba si-
do oon-mrpndida en el plano de Mon-
te Cristo. 
S^arnndo: El Alcalde Mnnioinal 
pidió licencia y se fné. suc-ediéndole 
en el cargo el Presidente del Ayun-
tamiento, dependiente de una de las 
casas que—según se dice—está inte-
rpen̂ c, pq gj negocio. 
El Mayor interino, que sepamos. 
E M U L S I O N 
u n g p B B m e d i o s u n e n t o 
c o n t a l q u e s e a d e A C E I T E d e 
HIGADÚ d & B A S M L A ú y q u e s e a 
m m m iiníiiiuiminiii|i||||»fi 
no se opuso al deslinde, a pesar de 
que entre los ternenos que querían 
usurpar estaban algunos de la pro-
piedad del Municipio. 
Tercero: E l Registrador de la 
Propiedad—según se manifiesta—pi-
dió licencia, y se eneargó del Regis-
tro y de la inscripción del plano de 
Monte Cristo otra persona relacio-
nada estrechamente oon los geó-
fagos. 
" E l juicio—no» escriben—fué tra-
mitafdo—como dijo el Diario de la 
Marina— a nombre del noruego 
Blom Georager; pero el escandinavo 
se ausentó de la localidid unos me-
ses antes de que se termínase el 
asunto. Hecho el negocio e ins-
criptas las tierras en el Registro, se 
apresuraron los directores del " af-
faire*' a traspasarlas. 
"Hoy fígunan como dueños de 
los terrenos de Monte Cristo los se-
ñores Francisco Fernández Dorado 
y Augusto Soler Mones." 
En la misma epístola en que se ha-
cen estas interesantes afirmaciones 
se nos comunica, que al hablar el re-
presentante señor Lores frente al 
Ayuntamiento de Baracoa, algunos 
de los manifestantes se le mostraron 
hostiles, porque le juzgaban defen-
sor de los que promovieron el des-
linde de Monte Cristo. 
HABLANDO OON EL SR. LORES 
Como el representante señor Lo-
res había protestado recientemente 
ante el señor Presidente de la Re-
pñblioa del escandaloso negocio de 
Baracoa, y se encuentra aquí en la 
Habana, decidimos celebrar una en-
trevista con él. 
Accedió el señor Lores ta nuestro 
deseo, y nos declaró "que siempre 
había sido contrario al deslinde, y 
que en todo momento había defen-
dido los intereses populares. 
Lo que ocurre—añadió—es que 
yo no he querido tomar parte en la 
organización de la manifestación de 
Baracoa, porque se iba a protestar 
de un asunto que estaba bajo la ju-
risdicción de los tribunales de justi-
da. Ello no quiere decir que yo no 
considere justo el acto "como un 
desahogo del pueblo indignado." 
"Algunos elementos políticos que 
me combaten al ver que yo no quise 
figurar entre los organizadores de 
la protesta, aprovecharon lia ocasión 
para hacer insinuaciones malévolas, 
y entonces ee me dijo que se prepa-
raba una demostración de hostilidad 
hacia mi persona. 
Al enterarme de que se atribuía 
el propósito a un hermano del señor 
Arrue, comisioné al señor Jesús Ce-
rúlea, para que se entrevistara con 
él y le indicase que si tenía pendien-
te alguna cuestión conmigo, podía 
resolverla fácilmente cuando se le 
antojara, porque yo estaba dispues-
to a darle oportunidad. 
E l señor Arrúe manifestó que no 
tenía resentimiento de ninguna cla-
se, y ahí terminó el asunto. 
Los que quieren presentarme dis-
tanciado del pueblo—agregó — son 
los conservadores que pertenecen al 
grupo de Arrue, y ello es debido a 
rivalidades políticas. Yo tengo el 
mayor contingente electoral del tér-
mino, y tratan de quebrantarme, sin 
qne puedan conseguirlo." 
CONSECUENCIAS 
De la situación que se ha creado 
con motivo del "affaire" de Monte 
Cristo, se derivan máles diversos pa-
ra los vecinos de la comarca. 
Algunos campesinos, temiendo que 
les arrebaten sus tierras, abandonan 
e Itrabajo y se pierden cosechas, to-
tal o parcialmente, el crédito dismi-
nuye, y los comerciantes detallistas 
sienten explicable malestar y se ven 
obligados a retirar su confianza a 
los campesinos que tienen las . pro-
piedades comprendidas en el des-
linde porque no les ofrecen suficien-
tes garantías, 
TRIUNFO DE INFORMACION 
Las informaciones que ha dado el 
DxaBIO de la Marina, comprobadas 
luego en la Memoria del Fiscal y en 
los informes particulares, han escla-
recido el proceso del escandaloso 
affaire" y han evitado, ilustrando a 
los campesinos, que pasara inadver-
tida para los terratenientes, la enor-
me combinación .preparada por los 
geófagos. 
Secretaría de Estado 
JURAMENTO 
E l señor Miguel Angel Cowley, pres-
tó ayer el juramento de ley para de-
mpeñar el cargo de Canciller del Vi-
a Consulado de Cuba en Ginebra. 
e l m m r m m i m m f c m m 
Superior á t o d a s has Vinas de Q & m & conotído*. 
& d V I G O R y ta & R J L U & a b m r b í á m cada día 
bajo la. forma ds cmft agradable bebida. 
M VENTA O i TOOAC L A S B O T I C A S 
U W5PQ5IA CON SUS SíNTWASrLLfíim G ^ 
(HARREAS. MALAS WGESTÍONES. JAQUECAS.BKJOSf 
DEBíLIDAa NERVIOSA&& TRAE COKSÍGO LA TRISTEZA 
INEPTTTlg)R\RAELTKAMJO Y L A P D C A S A M ^ VTVIR 
ce 
L A P E P S I N A T R U I B A R B O B O S Q U E 
iACE Q J Í a ENFERKO DiGOA, NUTRA Y 5E CURE RAKCAUIENTE 
N U T R E . — E N G O R D A — 





- - F I E B R E S » P I L D O R A S D E ( ¡ H A B R E ? 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CHANTO SE 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar s u s funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
indispos ic ión producida por Inperffecta digestión. 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E I v A S C O A I N l i r y en toda buena Botica y Orocracrí* 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MED Al-LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PAR»1 
Cura la jtabtlúfed en general, —eróful* y raquttisme <U loa ***** ^ 
8050 
L l e r a n d i y O 
S E H A C E N C A R G O d e a d m i -
n i s t r a r C o l e c t u r í a s t a n t o d e l a 
c a p i t a l c o m o d e l i n t e r i o r , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y h a c i e n d o 
a n t i c i p o s s o b r e e l l a s . 
S A N R A F A E L l 1 ^ 
C 3102 
S A I N T - R A P H A E L 
mienda á la. pe. soaas de edart I f e C e n c i a s '< ?ste VU104^ niob-
^ USSEMIASIi. - El ú n w o ' m o í n t i c o de 
ios FahricTintU xr c t , otella' Uev& la marcií de te Union " , 
• • • • • • • • i a M . . üemas son groseras y peligrosa filsiücBcmes^ 
DIARIO DK L A MARINA.—Bdícíóc de la mañana. Septiembre 13 ¿ e m % FAGINA S I E T E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " c 
• R E G A T % E N I N A S 
LA COPA VICTORIA 
San Sefrasí^ í2 ' 
.das de saritas en dáSEpiita de la 
Jopa donada ^ Beina ^ Vic-
aria EugeJfl*-
Fné gaiiada «st» Cq^por tí balan-
"dio "Giraíd» ffl" pastraneodo pw la 
¿jgjjjjg^njja señoriía Oaimen Aizns-
te, a la tf» acampañaba el E^y don 
Aflfonso. 
E n la segnnña. serio de las regatas 
yameninís oi^^o & práaer premio 
el baaajd» "Baram^" patmneado 
peer la sa> ^fiM® dastangnnda señorita 
^CHajn TaffdíSas, vencedora en Isa ro-
Toálí ^ laiaHidnsíaa «stosderan 
des^n^ «n ^ Ki,al d© RagaUs, 
, ,15^ fnenm bte^qniadas y reparta-
]0B pwgirii» por el Hej. 
E L R A S G O D E L I N F A N T E 
S E L E E L O G I A U N A N I M E M E N T E 
Madrfd, 12. 
Toda la prensa, recogiendo los uná-
Jpn^ comentarios do los círculos mi-
litares, elogia el rasgo del infante 
don Alfonso de Orleans y Borbón— 
primogénito do los infaaáes don An-
tonio y doña Eulalia—al renunciar al 
uso de la licencia que en el extranje-
ro disfrutaba en cuanto se enteró que 
el Gobiemo ba dispuesto la inmedia-
ta saüda del regimiento del Rey, al 
que Su Alteza pertenece, con destino 
a Africa. 
Don Alfonso, que e& primer tenien-
te del citado regimiento^ ha dicho que 
él no podría estar divirtiéndoBe por 
las playas de moda mientras sus her-1 
manos de armas se aprestaban a dar 
su sangre por la patria. 
E l infante se incorporará inmedia-
tamente a SfU regimiento. 
Y su esposa, la joven y bella prin-
cesa Beatriz de Sajonia Coburgo, 
marchará a Ceuta—como en la cam-
paña anterior fué a MeliMa—para es-
tar todo lo cerca posible del infante. 
Doña Beatriz, afiliada como enton-
ces a la Cruz Roja, atenderá en Ceu-
ta a los soldados heridos mientras 
don Alfonso pelea al frente de su 
compañía. 
L a popularidad de ambos simpáti-
cos infantes aumentará grandemente 
con este rasgo de hoy, cuando aún no 
han transcurrido muchas semanas 
desde que los augustos personajes 
acordaron costear de su personal pe-
culio todos los gastos de doscientos 
soldados durante el tiempo que pue-
da durar la actual guerra. 
E N VIAJE A CEUTA 
San Sebastián 12. 
E l Rey don Alfonso y el infante 
don Felipe de Borbón fueron esta ma-
ñana, en automóvil, a Irún, para re-
cibir en la frontera al infante don Al-
fonso de Orleans, que se dirige pre-i 
surero a Madrid, desde donde ha de! 
trasladarse a Ceuta, üacorporándose I 
a su regimiento. 
Su Majestad y don Felipe unieron-1 
se en Irún a don Alfonso de Orleans, 
viniendo con él hasta San Sebastián. 
En la esftación donostiarra aguar-
daba al infante la reina doña María 
Cristina, que quiso despedirle perso-
nalmente. 
Don Alfonso de Orleans siguió su 
viaje a Madrid, 
E l Rey y la reina doña María Cris-
tina regresaron juntos al Palacio de 
Miramar. 
Don Felipe, que es primer tenien-
te honorario del regimiento de Húsa-
res de la Princesa, acompañó a don 
Alfonso de Orleans hasta Vitoria. 
E l augusto oficial del Rey va satís-
fechísimo a unirse con sus compañe-
ros. 
E L G O B I E R N O 
Y E L T E M P O R A L 
NO HAY DINERO 
Madrid, 12. 
E l Ministro de Fomento, seño: 
Gasset, se muestra preocupadísimo 
por los encimes daños que los tempo-
rales dominantes han hecho sobre to-
da España. 
Según ha declarado hoy el minis-
tro, no dispone de fondos para acudir 
a remediar, aunque sólo sea en una 
ínfima parte, los perjuicios causados. 
Intentándolo, pedirá al Consejo de 
Estado la concesión de un crédito ur-
gente, solicitando después en las Cor. 
tes todos los recursos necesarios. 
L A B O L S A ^ " 
D E M A D R I D 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa Ir 
libras a 26*90. 
Los francos, a 6'50. 
C f l H B I D A S A N G R I E N T A 
U N E S P E C T A D O R M U E R T O 
¡Efeta tarde se eíecífoBS 3a iwrfrTfr d© 
teros aJiiUTTffiiMda. eaoo pobasipal «árac-
tívo de las ferias q m szcnsfflmen&e se 
cátóhran m esfc. pchkacn. 
Xádiárccnsa s á s rases de la ganade-
ria de VáMcm por las nmMjrñfhM» de 
Lcós Kr^g, Jo&eíS&o y Lamsmo. 
S'enJasima y adornada faena de mu-
leta, lo mató de un magnífico vola-
pié y un certero descabello a pulso. 
Xa ovación que el público le Mzo 
fué tan. entusiástica que muchos es-
pectadores, en cuanto dio la estocada 
al bicho y estando aún la res sin des>-
pesr la 
cabellar, arrojáronse al redondel pa-
Inancc loe toras, y loe» tres j ra abrasar al diestro. 
hacaanm apllauklk ma-j Uno de los especíadores, peluquero a se 
L A H U E L G A 
E N R I O T I N T O 
L O Q U E PIDEN 
LOS OBREROS 
Huelva, 12. 
Los obreros de las minas de Riotin-
to se han declarado hoy en huelga. 
Piden, como es» de suponer, que se 
les aumenten los jornales y que se les 
reduzcan las horas de trabajo. 
Ha quedado paralizado todo el trá-
fico de las minas. 
E l Gobernador Civil de la provin-
omum, q m rebasaba de profesión, ni se fijó siquiera que el | ^ preocúpase por conjurar el con-
P̂ 2Hu ^ ^ 1 toro estaba vivo aún, y tanto se acer-
hero© de la Sesía lo finé «1 meji-j oó, inconsciente, a la res, que ésta le 
Iüós Krag,̂  que teco y m a t ó sus comeó de horrorosa forma, atrave-
tnroB amJiiffiQoraibteT'nfsiiSc-
Al prnuiero Üd despsdhó, vsHente-
spftottda. 
A su ífiguná© isnxi, <o 88a él cuarto 
la fisrrida, dsspos de una ínteÜ-
RM 
'ELA 
sándoile una ingle y rompiéndole la 
xemcral. < 
SI infelix espectador quedó muer-
to en las astas del toro. 
l a emoción que la cogida produjo 
«x él púb&co es indesoriptfciblc. 
S A N D I D O S 





T R E S •MUERTOS 
MeHla, 12. 
La policía indígena sorprendió hoy 
•an grupo de malhechores de la k¿-
lila de BEmbuyagihi, tiroteándoles. 
Mmeríin tees de los bandidos, y 
kto dios el hijo de un prestigioso 
Eltemente de la poücia reciMó un 
en di pedio. 
Se cree que podrá ser salvado de 
muerte. 
Los "tendidos huyeron dejando en 
de la policía numeroso ganado 
a abrevar. 
U N I V E R S I D A D 
A M E R I C A N A 
L O S PROPOSITOS D E CADIZ 
Cádiz, 12. 
E n la Diputación Provincial se ha 
celebrado hoy una reunión de auto-
ridades y otras personalidades para 
testar de la fundación de la Universi-
dad hisp ano-americana. 
Con tal motivo adoptáronse acuer-
dos de gran trascendencia. 
(Los gaditanos están entusiástica-
mente dispuestos a fomentar el inter-
cambio intelectual entre España y las 
repúblicas laitino-americanas. 
Toda la prensa elogia el propósito. 
flicto. 
Hasta ahora, afortunadamente, no 
hay temores de que se altere el or-
den. 
Los mineros huelgan pacificamente. 
Como consecuencia de la huelga 
han quedado sin trabajo más de cua-
tro mil mineros que no eran partida-
rios del paro. 
Este ha sido iniciado por los guar-
dafrenos. 
A última hora una comisión de mi-
neros visitó al Gobernador Civil de 
la provincia para pedirle que se es-
fuerce en conseguir la más pronta so-
lución del confOicto. 
Los guardafrenos se muestran in-
transigentes en sus pretensiones. 
U N R A Y O E N T R E 
S O L D A D O S 
NO HUBO DESGRACIAS 
Tetuán, 12. 
Durante la tormenta que hoy cíes-
cargó sobre esta plaza, un rayo cayó 
entre un grupo de soldados, queman-
do las ropas a uno de ellos. 
Providencialmente resultaren ile-
sos. 
L A V I R G E N D E 
L A S A N G U S T I A S 
S U CORONACION 
E N GRANADA 
Granada, 12. 
Actívanse en esta capital los pre-
parativos para el magno aconteci-
miento de la coronación de la Virgen 
de las Angustias, Patrona de Grana-
da. 
Para contribuir a los gastos que 
originen las fiestas que se celebren 
con. tan fausto motivo, el comercio ha 
iniciado una suscripción popular y el 
Centro Artístico organizó una inte-
resantísáma Exposición de cuantas 
obras de arte se guardan en Granada 
de pinltura, escultura, talla, grabado, 
bordados, tapicería, joyería, esmal-
tes, librería y metalistería referentes 
a la Virgen, en cualquiera de sus ad-
vocaciones, y especialmente en la de 
las Angustias. 
Aguárdanse innumerables foraste-
ros, y entre ellos a un millar de con-
gregantes de la Adoración Nocturna. 
Entre los huéespedes de calidad a 
quienes se espera figuran el cardenal 
arzobispo de Sevilla, el nuncio de Su 
Santidad y vario» otros obispos. 
L O S M I N E R O S 
D E M I E R E S 
APLAZAN LA H U E L G A 
Oviedo, 12. 
Comunican de Hieres que se ha 
efectuado hoy en aquel pueblo un mi-
tin de mineros. 
Asisltieron unos cuatrocientos. 
Los miembros de su Directiva ex-
pusieron, en raz>aables discursos, el 
convenio hecho con los patronos so-
bre el aplazamiento de la huelga 
Dicho aplazamiento fué aprobado 
por aclamación. 
O T R A E M B O S C A D A D E L O S 
U N C A B O H E R O I C O 
Tetuán, 12. 
Una patrulla compuesta de tres 
soldados y un cabo de infantería sa-
lió esta mañana de la plaza dirigién-
dose a proteger los trabajos que va-
rios obreros militares efectuaban en 
un fortín del camino del Rincón. 
Cuando más tranquila marchaba 
la patrulla'sin que en derredor se 
divisase a enemigos ni amigos, quin-
ce moros, emboscados pérfidamente, 
tirotearon a los sorprendidos solda-
dos españoles. 
Uno de ellos cayó muerto, y los 
otros dos gravemente heridos. 
E l cabo, sin intimidarse ante la 
enorme superioridad de los agreso-
res, continuó repeliéndoles sin cesar 
en sus disparos, defendiendo así a 
los pobres heridos y evitando que 
los moros pudieran mutilar el cadá 
ver del desgraciado compañero. 
Durante muy largo rato se pro-
longó el tiroteo, cayendo muertos 
varios kabileños. 
E l cabo español gastó todas sus 
balas y apenas si ya le quedaban al-
gunas de las de sus soldados cuan-
do llegó en su auxilio otra patrulla 
de refuerzo. 
Los moros huyeron entonces, y eí 
cabo con la patrulla que tan opor-
tunamente le auxilió regresaron s 
Tetuán trayendo a los dos heridos j 
al cadáver de su compañero. 
E l cabo fué aquí felicitadísiim 
por sus jefes. 
Asegúrase que por su heroísmo se 
rá propuesto para la gran cruz la,^ 
reada de San Femando. 
Se han enviado socorros 
S I G U E N L A S 
T O R M E N T A S 
E N LA PROVINCIA D E SORIA 
Soria, 12. 
También esta provincia ha sufrido 
los efectos de las tormentas que en 
estos días se ensañaron sobre toda 
España 
En Almasán, Oabrejas del Campo 
y Momblona los daños fueron gran-
des. 
No hubo, providencóalmente, des-
gracia personal alguna 
I N C E N D I O 
E N C A R B A L L I N O 
0 L O S L I B E R A L E S 
crí« ' 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
I Anoche, según habíamos anunciado, 
«toó sesión secreta en el Oírculo de 
de Zuhifita, el Oomite E jecutí-
'̂ e la Asamblea Municipal do la 
del Partido LiberaL para se-
f el alcance e interpreiación de las 
1 acordadas para la reorganizad 
? ̂  cucha agrupación. 
• citada reunión se modifícaron 
primera, segunda, tercera y 
Ĵ aos ínJonrá que la base primera, 
diee que los Comités procede-
la reorganización, se entenderá 
^ Ejecutivo. 
acordó que Ice comités que no 
^ libros de afiliados, para proce-
^J* reelección, lo comunicaran al 
paja qne éste resuelva en la 
|TJj?,e debe procederse. 
^T^n se acordó que habiendo ce-
18 causas por que fueron sus-
pendidos los trabajos de reorganiza-
ción, ésta continúe tan pronto se le 
comuniquen oficialmente a los respec-
tivos comités los acuerdos temados por 
el Comité Ejecutivo en la reunión ce-
lebrada anoche. 
Se dió cuenta de varios escritos en-
viados por algunos comités pidiendo 
la anulación de la reorganización de 
los mismos. 
E n la junta, el presidente del Comi-
té Ejecutivo, señor Borges, j el secre-
tario por sustitución, señor Reina, de-
clararon que esas modificaciones que 
allí se bacían, debían ser sometidas a 
la Asamblea Municipal, que es la lla-
mada a resolver ese asunto. 
Según se nos dijo, el señor Reina hi-
zo renuncia de su cargo, por no estar 
de acuerdo con la forma empleada pa-
ra llevar a cabo esas modificiaciones. 
L O S S U C E S O S 
1-2 
,f 0BItERO LESIONADO 
1% ^^^o centro de socorros fué 
f s. ^ 01 doctor Gustavo do los 
hieî e ^ fractura de los huesos de 
Ia Piel 1Z{íl"erda' y desgarraduras 
Fiaa ^ 011 ios miembros superiores, 
|l6 Amanto Sánchez, de Agui-
y<Wf lesionado, que la fractu-
l ío^^duras que presenta se 
caer de una altura de 14 
:íla n̂ 0 trabajando en una pa-
87 casa en construcción San Lá-
APOTE OCUPADO 
San Salvador y Cepero, 
^ Materiales de Juan Ar-
dJ1"011 ocupados en la tarde 
lro barriles de chapapote y 
de 
varias cañerías, que proceden del hur-
to efectuado en el depósito que la Com-
pañía del Gas posee en el lugar cono-
cido por Rincón de Melones. 
UN NOVIO DENIGRADOR 
Filomena Sargado, vecino de Paseo 
número 42, participó ayer a la policía 
Secreta, que su amiga Josefina Ramí-
rez, vecina de Aguila número 295, ha-
bía recibido una carta, en la cual la in-
juriaba su ex-novio Enrique Hermida, 
soldado del Ejército. 
M AQUINA OCUPADA 
En la casa Crespo 49, domicilio de 
Loreto Campos, fué ocupada ayer por 
la Policía Judicial una máquina de co-
ser que había sido estafada a la casa 
Alvarez, Cernuda y Compañía por' 
Leopoldo Valdés Muñoz, vecino de Sa-
má oS. en Marianao. 
La referida Loreto Campos mani-
festó que la máquina ocupada la ha-
bía comprado en la casa de préstamos 
situada en Neptuno 48. 
RECLAMADO 
E l agente señor Muñoz detuvo ayer 
a Alfredo Cardenaohe o Alfredo Barí 
por estar reclamado por distintos Juz-
gados de esta ciudad. 
DETENCIONES 
Francisco Mosquera Le Blanek (a) 
í£Paco" y Gonzalo González Aros (a) 
*'Aguacate", fueron detenidos ayer, 
por aparecer autores del robo dev un 
gallo a Manuel Armenteros. 
Este servicio lo realizo el agente 
Eladio García. 
LO TIMARON 
Anto la Policía Judicial denunció 
ayer Angel Alvarez, vecino de Obra-
pía 22, a un tal Ricardo Armada, de la 
estafa de $400 por medio de un chek 
contra el Banco Nacional cuya firma 
eq era legítima. 
CIRCULADO 
Por Ojiar eirenlíido en causa por ro-
be, los agentes ¿mores Sabhrido y 
Aragón detüvk-rüu ayer a Josó An-
drés y González. 
POR I STAF \ 
Sabas Ecrreg.> V.^z, acusado de un 
delito de estafa, fué detenido por ^l 
agenté señor lila, en la tarda de ayoi. 
QUERELLA POR CNJ .'RIAS 
Constantino Campo y L >pez, vecino 
de Cuba número 28, presentó ayer es-
crito de querella contra Dionisio Mo-
retón, en el Juzgado de Trtstruccián de 
la Sección Prnir-ra. 
Manifiesta Campo en su citado es-
crito que Dionisio lo injuria frecuen-
temente. 
EMPLEADOS ACUSADOS 
De la banqueta en que tiene por 
costumbre sentarse en e! teatro Here-
dia el director de orquesta señor Je-
sús Pallas Astorga, le hurtaron a este 
un portamonedas de oro que aprecia 
en diez centenes. 
E l señor Pallás sospecha de los em-
pleados del teatro. 
BUEN OJO Y BUENA PIEDRA 
Ayer participó al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera el Jefe 
de la Estación de Ferrocarriles de 
Marianao que al pasar el carro 908 
por el crucero de Infanta recibió una 
pedrada que le rompió el cristal de 
una ventanilla. 
ENCARGADO QUE ESTAFA 
A la Policía Nacional participó 
ayer Adolfo J . Karan, comerciante es-
tablecido en la calle de Sol núm. 109, 
•que durante su ausencia en el campo, 
le expidió vales a su nombre por va-
lor de $350, contra la casa de Ormaza 
y Compañía, sita en Jesús María 8, 
su encargado Gregorio González. 
Denuncia asimismo el señor Karan 
que González ha sido gratificado por 
la expedición de los referidos vales 
por la casa de Ormaza y Ca. 
Del Juzgado de Guardia 
ROBO 
Félix Prieto Ramos, natural de Pi 
nar del Río, de 53 años de edad, y ye 
ciño de F . número 8, Vedado, denun-
ció a la policía que de una cómoda de 
su habitación le han robado, violentan 
do dicho mueble, cinco pesos america-
nos y un luis. 
Sospecha Prieto que sea autora del 
hecho, su amante Mercedes Alonso. 
Esta niega la acusación de Prieto 
y manifiesta que cree cea todo una si-
mulación de robo hecha por el denun-
ciante, con el ánimo de causarle daño. 
SE CAYO D E L CABALLO 
Al caerse del caballo que montaba, 
en la finca "Vento," sufrió la frac-
tura de la clavícula izquierda y es3> 
riaciones en el hombro y codo del mis-, 
mo lado, Marcos Hernández y Mén-
dez, natural de Guanabacoa, de 42 
años y vecino de la finca San Nicolás. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de Casa Blanca, por el doctor 
Cueto. 
D E P O L I C I A 
CIRCULAR 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
Por la presente se dispone, que el 
Tribunal nombrado para examinar a 
los vigilantes de primera clase que 
se encuentran comprendidos en el 
Decreto del Sr. Secretario de Gober-
nación de fecha 19 de Agosto último 
se reúna en esta Jefatura el día 18 
del actual, al solo objeto de califi-
car la conducta de los vigilantes de 
primera referidos en el caso antes 
mencionado, cuya calificación se ha-
rá por escrito, con vista de los ex-
pedientes respectivos y se elevará 
por el Tribunal a este Centro con 
restitución de los citados expedientes 
a la mayor brevedad posible. 
E l día 23 del mes actual a la 1 
p. m. se dará comienzo en el Salón 
de Biblioteca de la tercera Estación, 
a las sesiones de exámenes de capa-
cidad. Los vigilantes de primera 
clase se presentarán con toda pun-
tualidad a la hora indicada en cada 
uno de los días qijje duren los exá-
menes. 
E l Tribunal examinador tendrá 
conocimiento de los individuos a 
quienes deba examinar de capaci-
dad, por la relación numerada que la 
Jefatura le remitirá el citado día 23 
del corriente . A continuación de 
cada número de dicha relación irá 
consignado el tanto de concepto de 
conducta, que el Tribunal le hubiese 
reconocido en el respectivo examen 
de aquélla, a fin de que se tenga en 
cuenta al hacerse la clasificación ge-
neral del examen. 
En las horas de 8 a 11 a. m. del 
día 23 los individuos de la clase de 
vigilantes de primera que han sido 
notificados por la orden de este 
Centro de fecha 4 de los corrientes 
de hallarse comprendidos en el men-
cionado Decreto del señor Secretario 
de Gobernación, y que no hubiesen 
recibido orden en contrario, se pre-
sentarán ante el Oficial de Ingresos 
\ 
ALMACENES D E S T R U I D O S 
Orense, 12. 
Telegrafían de CarbaHino que o 
aquel pueblo se ba originado un for-
midable incendio. 
£1 fuego destruyó totalmente I03 
almacenes de madera propiedad d/ 
don Alfredo Fernández. 
Todas las existencias se le quema 
ron. 
Las pérdidas son incalculables. 
y Ascensos del Cuerpo, donde les se-
rá entregada una boleta en la que 
conste el número que se le haya asig-
nado a los fines de su incógnita. Con 
dicho número marcarán todos roa 
documentos de examen, y entendién-
dose con esto, que en ningún caso 
usarán en éste su firma ni otra se-
na! cualquiera de identificación dife-
rente al" número de su boleta. 
Fíjese un ejemplar de esta Circu-
lar en lugar visible de esta Jefatu-
ra y de cada uno de las Estacioneg 
y Subestaciones del Cuerpo. 
A. Sánchez Agrámente. 
Jefe de Policía. 
DECRETO 
E l Jefe de la Policía Nacional h 
dictado el siguiente decreto: 
''Con el fin de cumplir lo dispues-
to por la Secretaría de Gobernación 
en su decreto de 19 del pasado mes, 
cuyo contenido aparece en la circular 
de este Centro número 1.475, y debien-
do procederse en breve al examen de 
los vigilantes de primera clase, nom-
brados o ascendidos con posterioridad 
a la fecha en que empezó a regir la 
Orden 156 serie de 1901, sin cumplir 
los requisitos que la misma previene j 
he creído conveniente, en uso de lal 
facultades que me están conferidas, 
nombrar el siguiente tribunal: 
Capitán Eduardo Primelles, Presi-
dente. 
Capitán Pedro de Cárdenas, Vocal. 
Teniente José Martínez, Vocal Se-
cretario. 
E l Tribunal así formado exclusiva-
mente para este examen, ajustará sus 
funciones a lo prevenido en la Orden 
156 ya referida y su concordante la 
181 de la misma serie precediendo en 
todo câ o con estricta sujeción a los 
preceptos de las mismas. 
Dense las órdenes oportunas para 
el cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana^ Septiembre 11 de 1913. 
A . Sánchez Agramonlc, Jefe de Po-
licía." 
¿Habrá nada tan imperativo como *\ 
anuncio de "Partagás y nada friásf" 
Por eso vende !o que vendf 
P A G m A T Ó C S O 
D I A R I O IDE LA MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 13 de 1913. 
E l perfeccionamiento de la maqni-
taarís. textil ha invadido, desde hace 
muchas lastros, el campo de los teje-
dores, al punto de hacer desapare-
cer por completó la industria que 
dnrante siglos había florecido en e4 
mundo civilizado alcanzando la cate-
goría, de un arte respetado y difícil. 
Sólo en algunos talleres, . sosteni-
dos por el Estado, para la manufac-
tura de regios tapices, como los de 
los Gobelinos y Kensington, se en-
contraban, hace diez años, telares 
aníigiüDs y obreros que tejín a ma-
no, conforme con las tradiciones de 
loe maestros de la época del Renaci-
miento. < 
En efecto, ¿qnién iba a perder su 
tíempo en hacer despacio lo que po-
día hacerse de prisa- Máxime cuan-
do en las fábricas producían tantas 
maraTÜlas, que los brocados, los rá-
eos y los terciopelos no tenían naida 
que envidiar a los que antaño elabo-
raban los más diestros oficiales de 
Blorencia Oide Iprésf 
Pero el exclusivismo de la socie-
dad elegante actual, plutocrática y 
,*blasée,?, reaccionando contra la de-
inocracia. niveladora de las clases, 
teon un afán de todo lo ©aro, todo lo 
exótico, todo lo inconseguible—enar-
decida por la sed devoradora—se 
embriaga con antigüedad. 
E l pedido de mubles añejos, tapi-
teerías medioevales, colgaderas fla-
men css, etc. es tal. que los merca-
deres .habiendo ya saqueado todos 
los castillos, comprado todos los ve-
jestorios olvidados en las buhardi-
llas, batido el campo en busca de 
arcas, cómodas, cofres y sillas secu-
lares—que componen y pulen luego, 
vendiéndolos a precios exorbitan-
tes—. y viendo que, a pesar de esto, 
la prnrlneeión no iguala la demanda, 
han decidido satisfacer las exigen-
cias del mercado de cualquier modo, 
llegando al extreiV), en algunos ca-
po?, de surtirse de mercancías en las 
^fábricas de antigüedades." 
' Para completar el mobiliario es 
preciso Mn0 las cortinas, las alfom-
bras, los manteles, correspondan en 
ttaráctér y on estilo al resto del de-
corado. 
Los "troneros, siendo menos dura-
deros qué la madera, han perecido 
entes, y la escasez de . tejidos viejos 
ha hecho subir su precio hasta las 
nubes. 
Las imitaciones mecánicas, aunque 
beH-s. no eran legítimas. 
Dos mujeres inglesas, con grandes 
aptitndrs para los negocios y una 
visión prefética de un arte capaz de 
Resurgir con éxito, tuvieron la feliz 
idea de abrir un telar donde se re-
producirían, a mano, üos tejidos de 
otros tiempos. 
tnem. fábrica: tuvieron la ocurren-
cia genial do instalarse en un sitio 
histórico. Fueron al pueblo de Can-
terbury, famoso por las telas y ta-
pices que siglos atrás se hacían allí. 
Kn el siglo X V I unos tejedores 
Flamencos, huyendo de las persecu-
ciones religiosas, se habían refugia-
do en la. vetusta ciudad archiepisco-
pal de Tomás A. Beckett, estable-
riendo a orillas del río tStour una in-
dustria que llegó a acreditarse en 
{oda Europa. 
Hacía más de cien años que el úl-
Ehno tejedor de Canterbury había 
flesaparecido y que el molino sobre 
ll lento río había sido abandonado, 
^eneldos en la lucha desigual e ico-
noclasta contra la maquinaria rno-
flerna, cuando miss Phillpots y miss 
Colmes, compraron el antiguo local 
infundiéndole nueva vida. 
Lo romántico y lo mercantil, lo 
pintoresco y lo prosaico, se han con-
fundido en esta resurrección de un 
olvidado oficio. 
Las directoras no emprendieron te 
obra a tontas y a locas. Estaban 
perfectamente preparadas pana la 
empresa, habiendo estudiado todos 
sus detalles en la Real Escuela de 
Artes y Oficios, aunque allí se con-
sideraba que no tenía aplicación in-
mediata ni práctica, a no ser la de 
formar alumnos capaces de trabajar 
en los tapices de South Kensington, 
y se aprendía por puro deletfcan-
tismo. 
Estas mujeres, feministas en el 
mejor sentido de la palabra, vieron 
las posibilidades de sacar verdaidero 
partido de sus conocimientos y habi-
lidad. Tenían, además, uno de los 
grandes elementos de léxito, verda-
dero entusiasmo. 
Se familiariaaron con la historia 
industrial de los Walones y los Fla-
mencos y se dedicaron de nuevo a las 
especialidades textiles que habían 
dado fama a los antiguos tejedores 
de Oonterbury, los cuales hallaron 
rápida salida en la capital, y fué cre-
ciendo en importancia el oficio res-
taurado. . fj ' V"' ' ' 
La empresa dió empleo a muchas 
jóvenes del pueblo, no pocas de las 
cuales eran descendientes de los te-
jedores originales que veían con or-
gullo el reflorecimiento de la indus-
tria tradicional del lugar. 
('orno allí se preparan la lana, el 
algodón, el lino y la seda, y se tiñe 
y se hila el. material, requieren un 
númefro considerable de obreras y 
han venido a ser una fuerza p o sil i 
W en la comarca. • 
Además de los géneros de lana te-
jidos a mano (muy favorecidos por 
su rareza por las modistas atilda-
das), los telares de €onterbury se 
dedican a la manufactura de artícu-
los de mayor mérito artístico y lian 
logrado reproducir con notable éxi-
to, antiguos texturas italianas y fla-
mencas y excelentes réplicas de las 
tapicerías de Bayeux, dedicándose 
también a la producción de tapices 
para cubrir sillas y sillones, cuyos 
dibujos, colores y tejidos son muy 
estimados por los peritos. 
Las señoritas Phillpots y Holmes 
se han complacido en reedificar los 
antiguos edificios y en darles todo el 
encanto dé su estilo primitivo, sus 
anchas ventanas, sus cristales peque-
ñitos, sus alegres jardines, han tra-
tado, también, de reproducir todos 
los materiales antiguos de los histó-
ricos telares. Hace poco se encon-
tró un pedazo de finísimo lienzo, la 
muselina de Couterbury, que las don-
cellas nobles apreciaban mucho y 
empleaban en la confección de su 
equipo de novia. Ya han logrado 
reproducirlo exactamente y tienen 
tantos pedidos que no pueden dar. a 
basto. 
Estas mujeres emprendedoras han 
dado un buen ejemplo a sus herma-
nas y han encontraido muchas ému-
las, animando a otras a buscar en la 
confianza de que hallarán. 
Blanche Z, de Baralt. 
—¿Con que renuncias a tu viaje al 
interior de Africa? 
—Sí. 
—¿Por qué? 
—¡Porque mi amigo Jorge ha lleva-
do en una expedición seis camellos. 
—¿Y qué? 
—Que todos han muerto y eso m« 
tiene muy escamado. 
Allá en tiempos muy remotos, la gentil Naturaleza, 
como timbre de sus glorias en los labios de una raza 
puso todo su conjunto de armonías, 
puso toda su grandeza sobrehumana. 
Su rosario de áureas crispas y sonidos musicales, 
sus acentos, sus palabras, 
que resuenan como acordes de una lira 
y relumbran en la sombra como espadas. 
Vivo idioma de la gran Xaturaleza; 
oí idioma resonante de la Lengua Castellana, 
que cual himno ai Triunfo heróico va vibrando por el Orbe, 
mientras surgen de los mares nuevos himnos que le cantan. 
Son fragmentos y sonidos del idioma castellano, 
loe suspiros de la brisa en la enramada, 
los arpegios de los pájaros cantores; 
los temblantes aleteos de los cisnes en el agua, 
los sonoros madrigales de las fuentes, 
los mil cantos de las líricas cigarras; 
los zumbidos de la abeja entre las flores, 
los estruendos pavorosos de rodantes cataratas, 
los rugidos de los vientos, 
los zumbidos de los átomos que pasan*; 
los chasquidos del relámpago, 
los estruendos de la mar alborotada 
los fragores de los truenos en las cumbres 
las horrendas maldiciones del que muere en la batalla. 
La materia luminosa que recome el Universo, 
y el rugir de los volcanes vomitando torva lava. 
Son fragmentos y sonidos del idioma castellano, 
cuanto alumbra, vibra, hiere.re, ríe, choca, rdge, cánta. 
Es la lengua de Castilla, ' 1 
lengua mágica, 
que al través de las edades simboliza 
la grandeza prepotente de o na raza. 
Fué en Pelayo, libertad y patriotismo, 
en. el Cid, honor excelso, sangre, fuerza y arrogancia ¡ 
en Cervantes, amplio río de inmortales creaciones, 
en Quevedo, acerbas sátiras; 
en Meléndez, luz y esencia, verso y ritmo, 
en Zorrilla, sacro orgullo de una estirpe noble y rancia: 
en los labios de Esprcnceda, maldiciones, 
en Bretón de los Herreros, carcajadas, 
y en el mago Castelar, florecimientos 
y arcos iris de lumínicas palabras. 
Allá en tiempos de la insólita conquista, 
entre pólvora banderas, sangre y lanzas, 
el idioma de Castilla fué sonando por los Andes, 
fué sonando por las Pampas-. 
eomo abejas zumbadoras en el mar de las Antillas 
y en el Golfo Mejicano con fragores de batalla. 
Dióse fin a la contienda fratricida 
y los campos que el valor ensangrentara 
se cubrieron de sangrientas amapolas, 
v claveles luminosos, como rt>jas alboraxias. 
Desde entonces los iberos v los incas 
son hermanos por la lengua y por la patria; 
desde entonces van unidos ante el mundo eternamente, 
los heroicos corazones de la América y de España. 
Son dos Reinas que el Sol tienen por corona, 
dos Hermanas, 
Miie se yerguen en las cumbres del Progreso, 
• orno dos germinadoraa abra^M. 
iComo dos Emperatrices d̂ l Futuro. 
¡ Como dos heroicas madres, de una Raza! 
'Alfonso Camin. 
Doña Salustiana Ruilova tiene un hi-
jo de ocho años muy aficionado a Jas 
representaciones teatrales. E l otro día 
cediendo a las insinuaciones de su hijo 
lo llevó al teatro, y naturalmente, a la 
entrada que se llama de gallinero. 
Durante la representación, interesa-
do por la marcha del asunto, se apoyó 
el niño demasiado en la baranda sa-
cando fuera su cabeza. 
—Niño, niño—exclamó la señora 
muy alarmada—. Te vas a caer a las 
plateas, y ya sabes que se paga una 
peseta más. 
E l profesor de francés de un colegio 
le pregunta a varios chicuelos si serían I 
capaces de conjugar el verbo caer. 
—Vamos a ver, Garlitos ¿Ha com-
prendido usted la lección del otro día? 
—Sí, señor. 
—¿Sabe usted el verbo volar? 
—Sí, señor. » 
—¿Qué hacen los voladores? 
—Vuelan. 
—¿Y los aviadores? 
,—Caen. 
L a s n A i m M 
Mientras imperaron los somWo* 
grandes, era inútil el m» de la sombn-
DaTy a s e trató de darles nove-
dad modificando su forma, como la 
sombrilla se llevaba en la cabeza, no 
consiguieron triunfar. s , • 
Con el sombrero pequeño la sombri-
lla reaparece; pero completamente d*-
tinta a la que conocemos. U * hay de 
forma china como las cúpulas de los 
minaretes imitando los dibujos forma-
dos por mosaicos que tienen aquellos, 
oon incrustaciones de encaje, he ven 
al<mnas de colores vivos pero «omina 
la cambínación de blanco y negro en 
distintas categorías, empezando .por ia 
de seda cubierta de Chantilly y termi-
nando por la modestísima de algodón 
blanco, con una cenefa estrechita <ie 
raso negro, tejida en la miaña tela. 
Entre los modelos sencillos para 
campo, las hay muy monas, de hilo 
gordo, boidadas en blanco o en color, 
y guarnecidas con encaje de Almagro. 
También son bonitas las de batista con 
aplicaciones de Veneda. Unas y otras 
tienen armadora de caña. Como aom-
bríUa de vestir citaremos mía de seda 
negra, cubierta de gasa blanca frun-
cida con una guarnición ancha de 
"gripure" Manco, en forma de entre-
dós. La armadura, de hilo, y el puño, 
de platino, con chispitas de brillantes, 
le dan un valor ertraordinario. He-
mos visto otra de tui plegado a maqui-
na, con on gran volante al borde, suje-
to por una guarnición de pluma riza-
da. E l puño es de porcelana. 
Entre Jas que merecen el califícati-
vo de excéntricas, ocupa el primer 
pnesto una de raso amarillo oro, «on 
grandes crisantemos bordados en ver-
de esmeralda, y para completar tan 
desapacible amalgama de colores, tiene 
el palo de madera verde, y el paño de 
cristal taílado amarillo. Otra muy ori-
ginal y menos cruda de tono, es de 
"glasé" blanco, cubierta de volantitos 
muy estrechos de tul céfiro, superpues-
tos unos a otros, y todos de diferente 
color. Vista al sol, resulta de lo más 
fantástico que pueda imaginarse y na-
da fea, pero la sombra que proyecta 
¡as ¡bastante desfavorable, por lo que no 
tendría éxito entre las que presumen-
Viendo esta profusión de sombrillas, 
parece increible que se ¡haya formado 
una liga para desterrarlas, y, sin em-
bargo, es exacto que unas cuantas se-
ñoras se han reunido en son de protes-
ta contra todos ios objetos complemen-
tarios de la <ítoilette,, femenina -que 
se llevan en la mano, por oonsiderar-
los inútiles y molestos. I / ) segundo sue-
le ser exacto, sobre lodo tratándose 
del paraguas y de la sombrilla; p̂ero 
inútiles no son cuando llueve torren-
oialmente y no hay donde refueíaTse, 
o cuando es preciso cruzar una plaza a 
las doce del día, en él raes de lAgosto. 
Lo triste será que ¡a moda se encapri-l 
che con su idea y declare f uera de uso 
paraguas y sombrillas, porque nos mo-
jaremos y soportaremos Iheroioaímente 
el sol canicular, j 
Continuando nuestra visita obliga-
da a los escaparates donde se exhiben 
esas mil chucherías inútddea, que son 
precisamente las qué más nos atraen, 
hemos visto amos alfileres que pronto 
serán la moda obligada de la tempo-
rada y los veremos sobre todas las blu-
sas o prendiendo el velo dW sombrero. 
Su valor intrínseco es escaso; pero es-
tán hechos primorosamente, lo que 
hace subir su precio. 
Son unas barritas de piala en for-
ma de imperdibles de regulares di-
mensiones que se colocan verticalmien-
te, y tienen en la parte superior una 
silueta de bichos chiquita, pero gra-
ciosísima porque se aprecia v 
menores detalíca ^ 
La última palabra dr lo^a-
servir a las personas que ihZ^*1 
calor van a visitar a sus ^ 
rriendo les kilómetros qur «̂ a ^ 
ciudad del campo en una taii^1! \ 
lar. Champagne helado con p S ? 
de pina. Naturalmente, eaSuS? 
exige un servicio muy banáto"-»/̂ 1̂ 
fácil de transportar desde láp*!15' 
jardím ^ «1 
Tales condiciones rerme el 
que voy a deacribíir. 
Son dos aros de plata, alars^ 
unidos par una. scía asa; entreUi 
se introducen seis plalrítos «fe pJ? 
na amariHa, donde se calacan ^ 
sos de cristal grabatlo v los tend^ 
de dos púas que sfrvra: (para p^g,^ 




























La mayoría de ios aáisfea -g* 
sienten sin ánimo para aabotreap \ 
aromático líquido pacpie caando 
termómetro manea. 35 gradea,, sfib 
sueña con ías beiñdas frescas. 
Como \* *£ÍIani^oípeí, tHCBMffliL 
ser aiájstitirida por la íneladoirs,. « m 
otos muy oparttmo dar a «rncopr? 
nuestras lectoras un precioso se 
para refresco, «jue puede figurar _ 
casa más elegantemente decorada, , 
que satisfará los deseos de las prnonaa 
VÚ/R exigentes. 
Tiene Za forma de una boía imnena 
de cristal ¡blanco oon un aro' «ic plata í 
asa del mismo meíai; en el centro esá 
el recipreníev donde ecíra e£ re&a-
co; todo alrededor se pone d íem!» t 
en la parte «nperibr. sobre una ^ 
dera de pistaque se abre, par fí «a. 
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. »• ~ r 9 Si 9 \ 
P a n hacer buen» pompas de j 
bón se prepara un lírjtiiáb n s m 
hirviendo en agoa, 1© «ráenos de o 
lofína pora y 30 gramos de «nta* 
to de potasa. 
Isas peíícnlas oT>f cuidas-caas «s£e B 
«juído •poseen flexifoiliáadl, ̂ lâ wmM 
J Í «na resistene¡a^orttaM¿.' ,• t̂oJJifc' 
*.̂ <!u-«.!.-í̂ ::-: « « » , '̂ ŷ -̂ ijjp 
Oonfe^ los câ Eas es mny dfcszl 
si guíesete composicKin: 
, Cera amarilla.,.^ .„ £" 34' 
Trementina. , > 8 
i OBesína da 'p in»*^** 72 
[ Acido fialirílico. £ . 2 
v Bálsamo s del . P«íá . * 2 
v (Lanolina. ' . - . 4 
£ 1 A masa •qnê se jobtienc fondiaii 
estas suisfancias, /ae extíende sote 
tTn-buen cosmético para abriTaS' 
tar el bigote se hace con: 
JGera o parafina. - - 25-gram* 
,, Manteca de cerdo. .60 «I» 
i 'Esencia de ¡berga-
m o t a - . . . . . . . . 50 * i 
Idem de acacia. - - 2 potas. ' 
Idem de tomillo. . 2 « _ 
Se funden las dos primeras arf* 
tancias al 'baño maría, se añaden I* 
esencias y se tlñe dfi negro o pâ '(3',• 
con negro de bumo o tierra de soni-
bra, desleídos en aceite de alnKf 
dras. 
« • • 
Owñaido las flores empiezan a 
chitanse se les deroelve su P"10^ 
lozanía sumergiendo el extremo 
tallo en agua birviendo, hasta un V 
ció de su longitud total. 0aan<lohJ, 
agua se háva eníriado las I 
brán recobrado todo su ^ ^ V r J 
de volver las flores al agua fría-
corta la parte escaldada del ta»! 
F O L L E T I N 36 
M A U R I C E L E B U A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E ^ S E N I O _ L U P I N 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
«e corresporfdían exactamente. Ade-
mas, los colores eran idéntLoos. 
—-Pero supongo, dijo Lupín, que 
110 fea venado sólo por eso. Lo que te 
interesa es ver las matídh'as de san-
gre, ligúeme, Ganimand, aquí no te-
uemos bastante luz. 
Pasaron a la pieza inmediata, que 
•1 W al patio y era, en efecto, más 
i lai a y l^pjiín aplicó la tela sobre la 
vidriera. 
—(31 ira, le dijo, dejando sitio a Ga-
mma rd. 
E l inspector se estremeció de gozo. 
Veíanse con toda claridad las huellas 
de los cinco dedos y de la palma de 
la mano. La prueba era irrecusable. 
Con su mano ensangrentada, la misma 
tjuo había herido a Jenny Sapbir, el 
r ao había agarrado la tela, anu-
dan, lo el velo al rededor dal cuello. 
4. A tíl A \ , íic A. . , >a 
— Y es la señal de una mano zurda, 
dijo Lupín. . . . De ahí viene mi adver-
tencia, que no era cosa del otro jue-
ves, como estás viendo. Conste que, si 
admito que me consideres como hom-
bre de mucha inteligencia, no quiero, 
sin embargo, que me trates de brujo. 
Ganimard había metido en el bolsi-
llo el pedazo de seda, y Lupín le apro-
bó. 
—Sí, hombre, sí, es para tí. ¡ Si vie-
ras el placer que tengo en darte gus-
to 1 Y ya ves que en todo esto no había 
ninguna trampa... sino una amabili-
dad un favor de amigo a ami-
go... Pero también, te lo confieso, un 
poco de curiosidad... el de la poli-
cía . . . No tengas miedo, te lo devuelvo 
en seguida... Un segundo solamente. 
Como quien no quiere la cosa, y 
mientras que Ganimard le escuchaba a 
pesar suyo, él jugaba con la botella 
que pendía de esa mitad del velo. 
—; Qué lindas y qué ingeniosas son 
estas labores de mujer! ¿No te ha lla-
mando la atención este dato de la en-
cuesta ? Jenny Sapbir era muy hábil y 
confeccionaba ella misma sus sombre-
¡ ros y vestidos. Es evidente que ella 
misma ha hecho este velo. Además, ya 
i lo había yo notado desde el primer día. 
Curioso por naturaleza, como tengo 
el honor de decírtelo, había examinado 
a fondo el pedazo de seda que acabas 
de meter en el bolsillo, y, dentro de la 
botella, había descubierto una medalli-
ta piadosa que la pobre joven había 
metido como un amuleto. Tierno deta-
lle, ¿verdad, Ganimard? Una medalli-
ta de Nuestra Señora del Buen Soco-
rro. 
E l inspector no apartaba de él los 
ojos, muy caviloso. Y Lupín seguía ha-
blando : 
—Entonces, dije para mi capote: 
"Qué interesante -sería explorar la 
otra mitad del velo que la policía en-
contrará en el cuello de la víctima." 
Porque esta otra mitad, que tengo por 
fin en mis manos, remata de la misma 
manera... De modo que ahora sabré 
si existe el mismo escondite y qué es lo 
que contiene... Pero mira, hombre de 
Dios, qué bien hecho está y con qué 
sencillez! No hay más que coger una 
madeja de cordoncillo rojo y cubrir 
con él una oliva de madera hueca, de-
jando en medio un agujerito pequeño 
pero suficiente para poder meter en él 
una modallita piadosa... ú otra co-
sa . . . una joya por ejemplo... tm za-
firo. 
I A R R I B A ! . . . CHUCHO! 
En ese instante acababa de separar 
los hilos de seda y en el hueco de una 
oliva cogía entre el pulgar y el índice 
una magnífica piedra azul, de pureza 
y talla perfectas. 
—¡Eh! i qué decía yo amigo mío? Y 
al decir esto levantó la cabeza y vió 
que el inspector estaba lívido, los ojos 
extraviados, alelado, fascinado por la 
piedra que brillaba ante §us ojos. Por 
fin, ahora comprendía toda la intriga. 
—Animal, murmuró el inspector, re-
pitieudo la injuria de la primera en-
trevista. 
Los dos hombres se habían cuadrado 
uno frente a otro. 
—Dame eso, dijo el inspector. 
Lupín le alargó el pedazo de tela. 
— Y el zafiro, mandó Ganimard 
—jQué tonto eres! 
—Dámelo, si no... 
—¿Si no qué, especie de borrico? 
gritó Lupín. 
Varaos, hombre, ¿te imaginas que te 
he pasado el negocio de balde? 
—Dame eso. 
—Mírame bien la cara. ¡Cómo, hace 
cuatro semanas que te hago andar co-
mo un gamo y ahora me sales con esas! 
Ba, Ganimard, un poco de pesquis... 
Comprende que hace cuatro semanas 
eres mi buen sabueso... Trae, Gani-
mard... trae a tu amo... ¡Arriba, 
chucho!... 
. Conteniendo la cólera que le domi-
naba, Ganimard ya sólo pensaba en 
una cosa: llamar a sus agentes. Y co-
mo la pieza en que se encontraba daba 
a! patio, poco a poco iba volviéndose 
para llegar a la puerta de comunica-
ción, con la intención de acercarse a 
la ventana y romper la vidriera, 
—Pero, hombre ¡qué torpes habéis 
sido tú y los otros! Desde el tiempo 
que tenéis la tela; no ha habido uno 
siquiera que haya tenido la idea de 
palpar, ni de buscar la razón por qué 
la pobre mujer se agarraba a su ve-
lo. ¡Ni uno! Hacéis las cosas al buen 
tuntún, sin reflexionar, sin prever na-
da. 
E l inspector había logrado su objeto, 
Aprovechando un segundo en que Lu-
pín se apartaba un poco, se volvió de 
repente y agarró el picaporte. Pero 
se le escapó un juramento: el picapor-
te no se movía. 
Lupín se pasmó de risa. 
—¡Ni eso siquiera habías previsto' 
Tú me tiendes un lazo y no admites 
que yo pueda olfatearlo de antorna-
no... Y te dejas conducir a esta luí 
bitacion sin preguntarte si no lo hâ o 
de proposito, y sin acordarte de que 
las cerraduras tienen mecanismos es-
peciales. Vamos, sé franco, ¿qué dices 
de todo esto? 
—¿Qué digo?...gritó Ganimard fu-
rioso. 
Con toda celeridad había sacado su 
revolver y apuntaba al enemigo a la 
cara. 
—¡Quietas las manos! gritó. 
Lupín se plantó delante de el, 
cogiendo los hombros. 
—Otra pifia. 
—¡Quietas las manos! repito. , 
- ¡ V a y a una plancha! El tiro*0* 
drá. 
—¿Qué? ' . • rotabas. ^ 
—Tu asistenta, la vieja {:<iiau ^ 
tá a mi servicio. Esta mañana, ^ 
tras estabas tomando cafe co 
mojó la pólvora. < f , ^ f 
Ganimard se mordió los i» 
\ arma en el d"1 rabia, metió e 
se arrojó a Lupín-. &rif 
—¿Esas tenemos? dijo ^ ' * H tada dolé en el sitio de una pa 
pierna. 
Y ambos se miraban 





que se van a agarrar. 
Sin embargo, no hubo la ' 
cha. Y es que el recuerdo de 
anteriores, hacía inútil la * ^ 
Ganimard, que tenía 
rrotas pasadas, sus Lupín. ^ 
las réplicas repentinas de día ^ 
atrevió a moverse. c; ^ « 0 0 ^ n 
nada podía hacer. Lupm ^ , 3 ^ 
fuerzas contra las queje e* ^ 
da fuerza individual hn es 
h W 0 ra qué exponerse? —¿Verdad que sí? dijo 
voz amistosa: más vale n^ • 
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^ cuestión de actualidad 
(Vieflo do 1* pígtna primera.) 
Xiey, Contra las reaoluoiones 
gperetario de Hacienda en mate-
de r«nias no cabea recursos co-
|og de los demás Secretarios ante 
presidente de la República, sino 
|B cansan estado, no dándose otras 
aciones Msontia ellas que en 1̂  
coniencioso-edministrativa, 
Y el artículo 169 expresa que fun-
fátfj&D. como oficinas independien-
res ••: dentro de la misma Secreta-
L " la Intervención General y , la 
tesorería General, Pero hay que ñ-
íaise en q ê esa independencia no 
[g refiere a su al>soluta separación 
¿e aqnel departamento, porque esa 
j^gpendencia está subordinada ex-
cjjjSivamente a lo que dispone el ar-
tículo -̂ 1 de la propia Ley para el 
jximen j aprobación de cuentas, 
Aminas y comprobantes de gastos y 
1̂  reclamaciones no satisfeelias, por 
[os «ficiales pagadores, como existen 
ptias oficinas independientes tam^ 
jjjén en otras Secretarías y no por 
gjlo pncdcn creerse que no deben 
^ucionar dentro de la unidad depar-
fcaiental y con la debida harmonía 
jpjo debe existir en las mismas co-
pio centros saperiores de la Ad-
pjjjiistTación General del Estado, 
qne incnmhc realizar al Presidenta 
pon Consejo de Secretarios de 
•cnerdo con lo dispuesto en la Cons-
jitnción y en la propia Ley del Po-
ler Ejecutivo. Se rompería la uni-
administrativa si cada uno de 
sos Centros que la Ley llama inde-
pendientes para determinadas fun-
dones, se creyeran con facultades 
propias fuera de las que la Ley le 
¿añaJa para proceder en otros asun-
oon entera libertad, prescindien-
te la Jefatura de sus respectivos 
retarios. En cuanto al de Ha-
jda, son, además, claros los pre-
ítos de los artículos 400, 408 y 411 
¿ tantas veces citada Ley del 
.Jcr Ejecutivo. 
Fuera del juicio de Cuentas, la 
Intervención General depende de la 
Secretaría de Hacienda, y al Jefe de 
«te ramo incumbe la dirección de 
indos los demás servicios adminis-
bativos, el nombramiento del perso-
oal de todo el ramo, menos los que 
competen al señor Presidente de la 
República, y adoptar todas las reso-
luciones sobre interpretación y apli-
cación de las leyes en materia de 
rentas y gastos y situación de fon-
do?. Y a mayor abundamiento puede 
wrse lo que disponen lo sartículos 
B7 y 439 de la misma Ley del Po-
der Ejecutivo. 
La unidad administrativa en el 
ramo de Hacienda es 1a Secretaría. 
»mo no podía por menos, y se dis-
Bntíó mucho en la Subcomisión de la 
Comisión Consultiva cuando se esta-
ba redaelando la parte de la Conta-
bilidad del Estado, si debía o no de-
clararse la independencia absoluta 
como se ha pretendido, repetimos 
más de una vez. de la Intervención j 
General del Estado, y se convino en" 
qne sólo podía tenerla, como era ló-
gico y natorsl, en el juicio de Cuen-
tas, y de ahí el artículo 449 de la 
Ley del Poder Ejecutivo, que fué 
una transacción cnlrt» los que soste-
tían aquellos dos criterios, porque 
de lo contrario se crearía una nueva, 
Secretaría de Contabilidad, un Tri-
bmal de Cuentas unipersonal, máxi-
me cuando, salvo algunas modifica-
ciones, para ajustarías al régimen, se 
había respetado lo más importante 
déla Orden 79 de 1900. sobre Oon-
tabilidad fiscal, tomándola de la le-
gislación americana, cuya Interven-
ción o Auditoria depende de la Se-
cretaría del Tesoro, y si entonces, a 
!>esar de no regir la Constitución, ni 
^ frey del Poder Ejecutivo, la In-
tervención era. fuera del juicio de 
Cpentâ s. también una oficina depon-
diente de la Secretaría de Hacienda, 
^n mayor motivo debía serlo dcs-
^0 creemos que el señor Iribarren, 
•Ine es un empleado disciplinado y 
competente, haya fundado su renun-
en una. cuestión 'en lá que, a 
Btetro juicio, no tiene completa ra-
p̂r guiándonos por lo que se ha pu-
Wicadn, y así qUe baga un estudio 
detenido de la Ley expresada, y no so 
sólo en aquel vocablo, "inde-
pendieute,,, con que se clasifica a la 
Serven ción y otras oficinas, sino 
^ todo el contexto general de la 
^sma, y la causa de por qué se em-
Wca axjuél, y on la organización que 
ñ* al Poder Ejecutivo la Constitu-
^ y dicha Ley, se persuadirá de 
^ sos funciones propias, que no 
J011 pocas y de gran importancia, se 
J5mn al" examen de Cuentas, sien-
¡Ijsólo en este caso sus decisiones 
?5*5 y apelables ante el Supremo 
"Jbnnal de Justicia de la República. 
«como se trata de dar a. esta cnes-
rj11 de mera competencia, una im-
¡^ancia que realmente no tiene, 
pereonal subalterno de la misma; en 
uua palabra: la alta dirección de to-
do el Departamento, de acuerdo con 
las leyes vigentes, y con la subofdi-
uación debida, únicamente al Jefe 
del Estwdo. 
Esta cuestión de competencia no 
podrá por menos que resolverse, con-
forme a la ley, a favor del señor Se-
cretario de Hacienda, que es la au-
toridad superior del ramo, sin que 
ello sea motivo para que no conti-
núe prestando sus útiles servicios a 
la Administración, el señor Inter-
ventor del Estado. 
Los contrabandos 
de chinos ^ n d o ¡ueyo 
Un infonne de la Secreta de cómo se 
han introducido 24 asiáticoe, 
•Esta tarde nos (hemos enterado en 
d Departamento de inmigración de 
que por un agente de la Policía Secre-
ta de esta ciudad, se ha rendido un 
intforme al Juez que conoce de las 
intfraícciones cometidas por la intro-
ducción clandestina de asiáticos. 
•En el repetido informe dice m Se-
creta que un asiÉutico conocido por 
Andrés que en la actualidad reside 
en un'a fonda, propiedad de ciuda-
danos chinos, situada en la Calzada 
de la Reina número 2, ha sido el ver-
dadero aaitor de la introducción de 
iasijticos en la 'Habana procedente 
de Méjico. 
Este dhino Andrés según los in-
formes de la Secreta ante un notario 
pújbllico, ha jurado el haber recibido 
en Cuba desde el primero de Enero 
de liSQQ y que por esta declaración 
logró con arreglo a la Ley adquirir 
un certificado de ser residente do 
Cuba. 
En posesión el dhino Andrés de 
este certificado se trasladó â Vera-
cruz, donde estuvo establecdo en la 
indnsitria de lavado de ropa, durante 
seis años, 
Que últimamente el dhino Andrés 
dió un viaije a la Habana y que ail dar-
se cuenta de que podía hacer negocio 
con la introducción en la Haibana 
de paisanos suyos, que no podían ve-
nir a esta isla, por no esaar permiti-
da la inmigración asiática en combi-
nación con un botero y un empleado 
de la "'Hamburg American Line", 
introdujo primero 6 dliinos que dlega-
ron en el '"Corcovado" luego 8 m'ás 
en el "^piranga', y por último los 10 
dhinos que fueron descubiertos en el 
propio vapor "•Cô coIV1ado', y cuyos 
10 últimos chinos fueron reembarca-
dos. 
iEste inlfrme de la Secreta parece 
que está basado en informes llegados 
de Veracruz, 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Gobernación 
ASUNTOS LOCALES 
E l Alcalde Municipal de Alquízar, 
señor Ernesto^ de la Uz, visitó esta ma-
ñana al doctor Aurelio Hevia, Secre-
tario de Gobernación, para tratar de 
asuntos de interés y beneñcio de aquel 
término. 
L A HUELGA SANITARIA 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
la ciudad de Jaruco, señor Mauuel 
González Reyes, en funciones, por sus-
titución reglamentaria, de Alcalde Mu-
nicipal, participa a la Secretaría de 
Gobernación que los obreros de Sani-
dad, prosiguen en huelga, no habien-
do recogido las basuras, reinando, sin 
embargo orden completo. 
Sécretaríe de Justicia 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Se han aceptado las renuncias que 
de sus respectivos cargos formularon I 
los señores siguientes: Andrés Alde-1 
coa Lugo, juez municipal primer su- j 
píente de las Martinas: Eduardo Ro-1 
dríguez Sigler, segundo suplente del i 
Vedado; Nemesio Orbis, primer su-' 
píente de Tapaste; Abraham Carriego, i 
segundo suplente de Yaguajay; :M¡i-
ximo Vergez y Ramírez, primer su- j 
píente de Guaos; Antonio Longoria, 
segundo suplente de San Fernando de 
Camarones; Lorenzo C. Mayo, juez 
municipal de Gueiva; Pablo Niebla, 
primer suplente de Cabaiguán; Ar-
mando Infantr y Mal donado, segundo 
suplente de Holguín. 
l a 
d e u n c h a u f i e u r 
es un caso de interpre-
jupí* 
de las leyes en que puede 
**** diversidad de criterio, hemos 
. eido cumplir, como empleado vie-
? ei1 el servicio, un deber redactan-
? .^as notas, inspiradas en el pro-
í.0^0 de qne no surja un motivo 
^ . d c confusión en lo que a nues-
J¡ ^cio.está claro como la luz del 
ck jqTIe la alta dirección de la Ha-
.^la de la República compete ex-
tlamente al Secretario del ramo, 
sus facultades alcanzan hasta 
pactar los modelos que para las 
qn7.tas crea oportuno, y aprobar los 
Le Ie someta en su caso la referida 
t e n c i ó n General 7 nombrar el 
TRATÓ DE MATAR 
A SU SUSTITUTO 
Por el vigilante número 791 fué de-
tenido, a solicitud de Eugenio Conide 
y López, auxiliar de chauffeur y ve-
cino de Paseo 22, el joven de 19 años 
do edad Gonzalo Valdés y\Valdcs, 
chauffeur y domiciliado eu la calle 
Séptima número 99. 
Refirió Comido que momentos antes 
y sin causa justificada, el Valdés le 
hizo un disparo con un revólver que 
le fué ocupado al detenido. 
Croe Comidc que Valdés le hiciera 
el disparo porque fué designado para 
sustituirle en el manejo de un auto, 
propiedad de los dueños de la casa en 
que residía. 
En el centro de ¡socorros del Vedado 
fué asistido por el doctor Gavaldá el 
aludido Valdés, que sufría una fuerte 
excitación nerviosa. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, ante quien declaró 
el acusado en el sentido de que al ir a 
entregarle el revólver a Cornide para 
que éste lo devolviera a su dueño se 
le cayó al suelo produciéndose el dis-
paro, lo remitió al Vivac. 
Agresión al hermano 
de un corresponsal 
Un policía del Gobierno Provincial 
de aMtanzas fué el agresor. 
Esteban Pórtela, Alcalde Munici-
pal do Cabezas, comunkia telegráfi-
camente desde Alacranes a la Secre-
taría de Gobernación, que el día 11 
a las cinco de la tarde se encontraba 
el Policía Especial del Gobierno Ci-
vil de Matanzas, Sr. Pérez, leyendo 
en su casa situada frente al Cuartel 
de la Giiardia Rural de aquel pueblo, 
y comerntoba en términos despectivos 
una correspondencia de Alacranes in-
serta en " E l Día", del propio 11, en 
momentos en que acertó a pasar por 
su lado el vecino Juan Pacheco, her-
mano del corresponsal de dicího dia-
rio, 
Al verlo, el Policía Especial señor 
Plérez Iracundo, al ver a'l joven Pa-
cheoo, le acometió con pies y ruanos, 
profiriendo a la vez palabras impro-
pias de un hombre culto, 
A consecuencia de la agresión, re-
sultó el joven Padheco con lesiones 
graves. 
E l Juzgado conoce del (heoho. 
No hay mejor retrato que aquei qus el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejorei 




, E l doctor Ezequiel García y el Sub-
secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, han celebrado una entrevista 
para tratar un plan de ensayo y esta-
blecimiento de la enseñanza práctica 
agrícola en las escuelas rurales de la 
nación. 
ESCRITO 
Se ha devuelto un escrito al señor 
Miguel Ortiz y Blesa, significándole 
que no es posible hacer simultánea-
mente diversos estudios en un mismo 
curso académico. 
ESCRITO 
Se devuelve escrito al Director del 
Instituto de segunda enseñanza de 
Oriente, rogándole que informe al se-
ñor V. Curand y López que la soli-
citud que presentó para que los estu-
dios de Física General que cursó y 
aprobó en la Universidad, no es vali-
da para el Bachillerato. 
Motivo por el cual se ha resuelto 
contestar en sentido negativo a todas 
las solicitudes que se presenten en este 
sentido, por oponerse a elllo la orden 
número 267 del año 1900. 
Secretaría de Agricultura 
LOS CAMPOS D E 
EXPERIMENTACION 
El ingeniero señor Francisco B. 
Cruz, le dió cuenta ayer al Secretario 
de Agricultura, de haber quedado esn 
tablecidos los diez campos de experi-
mentación en semilleros de tabaco, 
acordados por reciente decreto. 
He aquí los lugares escogidos: 
San Juan y Martínez, (dos campos,) 
San Luis, Puerta de Golpe, Candela-
ria, Artemisa (dos campos,) Güira de 
Melena (dos campos,) y Wajay. 
E l señor Cruz saldrá hoy para Pi-
nar del Río. 
L A GRANJA DE VILLACLARA 
El día 15 se efectuará la inaugura-
ción del curso escolar en la Granja 
Agrícola de Santa Clara. 
E l Secretario de Agricultura no 
asistirá como pensaba, por impedírse-
lo sus muchas ocupaciones. 
E L DR. CRESPO 
Ayer salió de Holguín para Bañes, 
el veterinario de la Dirección de Agri-
cultura, doctor Bernardo Crespo, quien 
ha ido a estudiar una enfermedad que 
se ha presentado en los bueyes de tra-
bajo. 
Trátase de una especie de comején 
que les destruye las astas. 
E l lunes irá el doctor Crespo a Ca-
magüey, donde se ha presentado una 
enfermedad en los puercos. 
Municipio 
MAQUINARIA MISTERIOSA 
En los Fosos Municipales se han re-
cibido ayer ocho cajas conteniendo ma-
quinarias para instalarlas en los talle-
res de esa dependencia. 
Esto nada tendría de particular, pe-
ro lo curioso del caso es que el Alcalde 
no ha pedido tal maquinaria a ningu-
na casa. 
E l encargado de los Fosos se negó a 
firmar la remisión que le fué presenta-
da hasta no recibir de la Alcaldía la 
orden de admitir las ocho cajas. 
A pesar de eso la maquinaria fué 
dejada en el depósito municipal. 
La casa Berndes es la que ha remi-
tido las ocho cajas. 
Esa misma casa fué la que por me-
diación de un concejal conservador 
vendió recientemente dos automóviles 
al Ayuntamiento, por los cuales se pa-
garon 14.500 pesos oro americano. 
Algunos concejales decían ayer en 
el Ayuntamiento, que las referidas ca-
jas tenían que irse por donde habían 
venido, porque no habiéndolas pedido 
el Alcalde, nadie tenía autoridad pa-
ta hacerlo. 
Es más, aseguraban esos ediles queT 
el Alcalde tiene el propósito de adqui-
rir maquinarias con destino a los Fo-
sos, para cuya compra hay presupues-
tados cuatro mil y pico de pesos, pero 
por medio de subasta, que es como dis-
pone la ley. 
REUNION 
Ayer se reunieron un grupo de con-
cejales, para discutir la conveniencia 
de establecer corrientes de armonía 
entre todos los ediles, a fin de que la 
labor del Ayuntamiento se normalice 
y resulte provechosa para los intere-
ses generales de la ciudad. 
Ese grupo,. que está formado por 
ediles contrarios al Alcalde, volverán 
a reunirse hoy en una casa de la calle 
de Aguiar. 
CUADROS 
Varios concejales se proponen recla-
mar al Museo Nacional los cuadros de 
retratos de patriotas que el Ayunta-
miento facilitó al Museo por tres me-
ses. 
Ya han transcurrido seis meses de 
la fecha de la cesión temporal de esos 
cuadros, y el Museo aún no los ha de-
vuelto. 
M m c i A s 
B E L P f E R T 0 
E L "MIAMI" 
ÍE1 vapor americano "Miami" en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Key West, conduciendo 22 pasa-
jeros. 
Figuraban entre éstos el senador 
doctor Antonio Sáncihez de Busta-
mamte, con su esposa y su hijo Gus-
tavo. 
E l catedrático de la Universidad, 
Dr. J . P. Alacán. 
E l joven estudiante Rodolfo Ma-
ruri y el pla!yer de baseball Jacinto 
Calvo. 
E L "TRiYN" 
E l vapor soruego "Tryn" se hizo 
a la mar ayer tarde, con .rumbo a 
Cárdenas. 
SE L E ROMPIO E L TOMON 
Ayer tarde iba a salir el vapor in-
glés "Vivina," que está despadhado 
en lastre para Matanzas, y cuando 
empezó a maniobrar para enfilar el 
canal de salida del puerto se le rom-
pieron los guardines del timón, que-
dando el barco sin gobierno a conse-
cuencia del accidente. 
En el acto fueron llamados seis 
mecánicos para que arreglaran la 
avería, y en esa operación esituvieron 
ocupados hasta por la noche. 
E L SEÑOR STEIiNEQART 
Hoy embarca para Nueva York 
nuestro estimado amigo el Sr. Frank 
Steinhart, Administrador de la Ha-
vana Electric Railway, a cuya ciudad 
va a asuntos relacionados con dicha 
importante Empresa, prometiéndose 
regresar en breve. 
Deseárnosle feliz viaje. 
El panteón de la Asociación 
de Repórters 
Jesús M. Barraqué: . . . 21.20 
Alejandro de Beche: . . . 5.30 
Rafael Montero: 5.30 
Manuel Rivero: 3.30 
Antonio de Cárdenas: . . 4,24 
José R. Cano: 4.25 
Juan Montalvo: 4.24 
José M. Collantcs: . . . . 4,24 
Manuel G. Iglesias: . . . . 2.12 
Total: 554,88 
P. E . 
Suma anterior: . . , 
Francisco Granados: 
Federico Argos: . . 






Suscripción para construir un pan-




Femando F . de Andrade: . 
Justo García Vélez; . . . 
José Llanuza: 









O, E . 
Suma anterior: $489,70 
H U R T O 
De su domicilio, calle de Mercaderes 
14, le hurtaron ayer a Elíseo García, 
prendas y objetos qne aprecia en 21 
pesos. 
García acusó como autor de la sus-
tracción a Francisco Menéndez. 
Los agentes de la Judicial, señores 
Alonso e TTla, detuvieron al acusado 
horas después de la denuncia. 
Las Cortes Correccionales 
' "I (PREMIES DOSmiTO 
* Paltas 
José iSuárez Lóipez, lesiones, ab; 
Jorge iAiguado, lesiones, ab : Antonio 
aldés, escándalo por embriaguez y 
lesiones, $5; Francisco Ruiz, infrac-
ción, ab; José Vázquez, daño, ab: Vi-
cente Scfl, M. ab,- Juan Colla, infrac-
bión, ab; Gerónimo Nivela, daños 
mutuos, $5; Martín Rodríguez, id. 
ab; Ramón González, id. $5; Primiti-
rvo Oarcía, infracción, ab; María 
Oonzíález, esdándalo, $3; Manuel 
Martínez, escándalo por emlbriagoez, 
20 días; Filomena OlaArel, id. 20 días; 
(Nicolás Sosa, id. $5 José Villar, id. 
$10,- Julián Cairo, id. 20 días; Ha-
rry Fronsson, id. 20 días; Manuel 
ÍMon, id. 20 días FTIorentino Saiz, da-
ños mutuos, ab; Pedro Rodrigue/:, 
id. ab; Carmen Díaz, id. ab; María 
Antonia Suárez, id. $3; María Tere-
sa García', id. $10; Juana Peraza, in-
"fraoción, $10; Carmen Díaz, id. ab; 
Margarita Fernández, id. $10; María 
Anítonia Vald)és, id. $ClO; Arsemo 
García, olfensas a lo moral, ab; Con-
rado Muñíz, maltrafto de obra, ab: 
Josié San Martín, faltas, ab; Regina 
Lólpez, infracción, $10; Manuel Alon-
so, malarato de palabras, ab; EmpUó 
Rodríguez, id, ab; Agueáo Medina, 
id. aib; uiríno Castillo^ portar arma, 
$3: Teodoro Vázquez, escándalo, aJ>;, 
José María SQiveira, id, ab; Julio 
Cordovés, desobediencia, ab: Alfon-
so Casanorva, escándaflo y lesiones, 
'30 días- Felicia Idraque, escándalo, 
3 pesos. 
Delitos 
Felipe Casáis, hurto, ab: Manad 
•Marinero, estafa, ab: Consuélo Agüe-




Adolfo Femánidez, infracción, ab-j 
Adolfo Cabello, id. ab; Angel Ríosj 
reyerta y lesiones. $2; Fernando Mi-
guel, id. $2; ^lanuel Coalla, amena-
zas y lesiones, alb; Mercedes Olañeto, 
maitrato de obra, ab; Alejaiuiro Do» 
mínguez, infracción, $5; Francisco 
González, lesiones, ab - Armando G«r-
oés, amenazas, $30; Tomás Vaisindea, 
daño, ab; Ricardo Sierra, id. ab ; Sa-
turnino García, id, ab; Emilio Gon-
zález, id, aib ; Juan Luis López, re-
yerta, ab; Alfredo Lazo, id. $10; Mía. 
nuel AmecSiazurro, maltrato de obra, 
ab; Manuel Sainz, id. ab: Juan Vi-
vó, id, ab; Ramón LLanes, ofensas 
a Ja moral, $8; Vícaor Valenzuela, bí. 
1 $3; Ernesto Alivarez, amenazafl, $10) 
| ¡Manuela Fernández, id. ab; Oadoa 
Vázjquez, ÍEasuitos ¿y .amenazas, 11) 
días; José de la Cruz Ruiz, insultosi 
ab ; Antonio Fernández, esciándalo, 
10 días,- Benóamán Garcíia, escándalo, 
insultos y fakas, $2; Abelairdo Baai-
go, escándalo, ab; María Luisa Fer» 
nándeZy id. ab. r Josté Prfmia, coatecüm 
y eacánidalo, ab; Pedro Airronte,. id, 
a/b; Virgiflio PniUdio, portar arma* 
2 pesos, 
Angel López Seis'as, infracción Or-
den Sanitaria, $31; Faustino Alva, 
id. $31; Francisco Viñas, id, $38 r Vi-
cente Torres, id, $í60; José Casal 
Martínez, allanamiento de morada, 
ab: Antonio García Blanco, hurto, 
ab; María Ruiz, estafia, ab; Ricardo 
Caballero, lesiones, absuelto. 
TERCER DÜSTIKITO 
Faltas 
Isabeí Vaildés, infracción, ab; Ma-
ría Vaides. id. ab; Antonio Campos, 
riña y lesiones, $&; Fírancíseo Me-
néndez, id. ab; Jase Fenmudez, le-
siones, ab; Dolores Trapillo, escándA-
lo y faltas, $3; enito Hernández mal-
trato de palabras, aib; Luis Benítez, 
daño, $1; Aurelio Fernández, id, ab; 
Manuel Ácosta, maltrato de obra, 
$3; José ñíarm Díaz, riña y lesiones, 
ab; Carolina Herrera, id. ab; Igna-
cio García, id. $5; Norberto García, 
id. ab; José de Lana, id. $5; ¡Ramón 
Chong, maltrato de obra, $3; Lucia-
no Rrodríguez, escándalo, $2; Ismael 
(Martínez, ealcándalo y ofensas a la 
moral, $3; Ramón Otero, cscámíalo, 
riña y lesiones, $5; Ramón Gonzá-
lez, id, $0.0; Pranciseo Fernández, es-
cándalo y faltas, $2; Ideílfonso Pé-
rez, ofensas a la moral, $10; José 
Montes de Oca, maltrato de palabras, 
ab; Gtóllermo Pérez, vejación, ab; 
Adolfo García, amenazas y maltrato 
de palafcras, $3: Julio Martín, escán-
daQo ipor embriaguez. 10 pesos. 
Delitos 
Pablo Valdés Ramos, estafa, 160 
días; 'Ramón Arlas Naranjo, id. ab; 
Julia Madan, id, absuelto. 
M I H I J O 
Alfonso de Jesús 
V O L O A L C I E L O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e d e h o y , s u p l i c o a m i s a m i -
g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a -
l l e d e S a n R a f a e l n ú m e r o 7 3 , p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 3 . 
A n t o n i o M a r t í n y F i e r r o , 
D r . J o s é A , F r e s n o . 
NO SE REPAIcTEN ESQUELAS 
O 3210 I-I3 
F A B R I C A D E C O R O N A S 
D E R O S Y C P . 
S o l n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A 5 1 7 1 
E B R 
H a b a n a . 
H A B A N E R A S 
i Quién es la sucesorat 
Esa pregunta se vienen haciendo 
todos los lectores de E l Mundo desde 
que fué conocida la resolución de la 
talentosa y espiritual Carmela Nieto 
de abandonar el periodismo. 
La página del popular diario de la 
mañana, dedicada a Lectura del Hogar, 
no podría quedar huérfana. 
Pero ¿se sabe ya la indicada para 
reemplazar a Carmela Nieto? 
No lo ha dicho todavía E l Mundo. 
Pero yo, aunque enterado confiden-
cialmente de la sucesiora de Carmela 
Nieto, no debo anticiparme a publi-
carlo. 
Solo me limitaré a ífecir que se tra-
ta de una dama que por su belleza y 
por su elegancia ha sido siempre muy 
celebrada no obstante el retraimiento 
en que vive desde hace larga fecha. 
Es joven, interesantísima. 
Y, hasta el presente, no ha pasado 
su firma por el periodismo habanero. 
Será una sorpresa... 
ICuántas despedidas hoy! 
Sale para los Estados Unidos, don-
de va a reunirse con el simpático ma-
trimonio Montalvo-Martínez, la gen-
til y distinguida señorita Yuyú Mar-
tínez. 
Embarca también Mr. Steinhart, di-
rector de la Havana Electric Railway 
Co., quien va a Nueva York, donde se 
encuentra su distinguida familia. 
Y se despiden hoy los distinguidos 
esposos Gertrudis Cabaleyro y Federi-
co Báscuas. 
Tengan todos un viaje feliz. 
A propósito de viajeros. 
Be vuelta de los Estados Unidos se 
encuentra nuevamente entre nosotros 
el capitán Eduardo Primelles en -jnión 
de su distinguida esposa. 
Reciban mi bienvenida. 
TTn nuevo danzón. 
Es de Ramón Moreno, el joven y 
aplaudido compositor, dedicado a la 
Gaceta Teatral, la simpática publica-
ción de los queridos amigos Alberto 
Ruiz y Lorenzo Angulo. 
Se estrenará mañana. 
La b,anda del Cuartel General lle-
nará ufi número del programa de la 
etreta con el nuevo danzón. 
Que es precioso. 
Una cristiana más. 
Es una niña de los simpáticos espo-
/os Rosa Blanco y Benigno Figueroa 
que ha sido bautizada con los nombres 
de Esperanza María en la parroquia 
de Monserrate. 
Fueron sus padrinos—según reza la 
hella tarjeta que recibo como souvenir 
del acto—Esperanza Ponce de León de 
Orihuela y Benigno Figueroa y Delga-
do. 
Felicidad a' la nueva cristiana. 
Y llegue a padres y padrinos, con 
estas líneas, mi felicitación afectuosí-
sima. 
En Trotcha. 
Grande, extraordinaria es la anima-
E n v e n e n a d o 
e n u n a c a c e r í a 
ción para asistir mañana al lindo gar-
úen del hotel del Vedado, donde se ce-
lebra, como es sabido, la fiesta carita-
tiva organizada por las distinguidas 
damas de la asociación de San Vicen-
te Paul establecida eu aquella barria-
da bajo la presidencia de la señora Te-
resa Villa de Rabell. 
E l espectáculo que ha de ofrecerse 
consistirá en la exhibición de variadas 
y recreativas películas, entre éstas las 
que llevan por título La últ ima volun-
tad del Rey del Acero y F lor Perver-
sa, a cual más interesante. 
Las principales familias del Vedado 
se disponen a no faltar en Trotcha ma-
ñana. 
Un lleno seguro. 
En el Círculo Católico. 
Se abrirán mañana los salones de la 
simpática sociedad para una función 
benéfica con arreglo a un programa 
tan variado como atractivo. 
Figurarán eu éste selectos números 
musicales. 
Uno de los más salientes, el segundo 
acto de Bohemia, que cantará la seño-
rita Joaquina Menéndez acompañada 
al piano por la señorita Catalina For-
teza, la diseípula predilecta de Orbón, 
siempre tan aplaudida. 
Cantará el Padre Roldán. 
Y también el barítono Manuel Beis 
deal, quien hará gala de su voz, fresca 
y bien timbrada, cantando la roman-
za del tercer acto de Tanhausser. 
La chistosa comedia Robo en despo-
hlado—del repertorio de Vital Aza— 
será representada por un grupo d0[ 
simpáticos aficionados compuesto por 
las señoritas ColomiAas, Pérez y Gue-
rra y los señores Gil, Fernández, Acos-
ta y Hernández. 
Un gran éxito será, a no dudarlo, 
la fiesta del Circulo Católico mañana. 
AHOGUESE AL NACER 
Almanaque en mano. 
Está de días Amada Roque, la cul-
tísima señorita, directora de la escue-
la pública fiúmero 32. 
Y también Amada de Bedía, la gen-
til Amadita, tan espiritual y tan gra-
ciosa. 
No olvidaré a la joven señora Ama-
da Marcos de Gómez así como a los se-
ñores Amado Ruiz de Villa y Amado 
Villamil. 
A todas, felicidades. 
* 
Esta noche. 
Sábado infantil de Miramar. 
Se llenará, como ocurre de semana 
en semana, invariablemente, el bello 
jardín del Malecón. 
Habwí cine, habrá música y habrá 
acertijos. 
Conviene advertirlo. 
Los premios de los acertijos serán 
para niñas exclusivamente y deben lle-
varse las tarjetas, para obtenerlos, con 
el nombre de las mismas. 
Dichos premios serán tres. 
Y el que siempre ofrece el señor Ma-
ta, dueño de Miramar, a la niña que 
alcance el primer puesto en el certa-
men de la Gaceta Teatral. 
La película de Minutiyo, que se es-
trena, llamará la atención. 
Muy interesante. 
ENBiQua FONTANTLLS. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
LA DENUNCIA DE UN DEMENTE 
Por el doctor Montagín, fué asisti-
do esta tarde en la casa de salud de la 
Asociación Cubana de Beneficencia, 
Juan B. Gassós, vecino de Amistad nú-
mero 86. 
Dicho sujeto, que ofrecía síntomas 
de intoxicación, manifestó a la policía, 
que en la noche del sábado, estando 
Rentado en un banco del Parque, lo in-
ritaron para cazar sus amigos López 
S Rodríguez. 
La cacería dice Gassos, que tuvo lu-
gar en una finca del Mariel. 
Durante el camino tomó " chambe-
rí'* que le dieron sus amigos. 
Una vez separado de ellos, expresa 
Gassós, entró en una farmacia com-
pró pastillas de bicloruro de mercurio 
y las ingirió dísueltas en agua. 
A partir del instante en que tomó 
las pastillas, no se dió cuenta de lo que 
le ocurría, hasta que lo asistían en la 
casa de socorros de Marianao. 
Asegura Gassós que López y Rodrí-
guez lo envenenaron con el Chambe-
rí. 
E l doctor Montagín certificó que 
Gassós tiene perturbadas sus faculta-
des mentales. 
A S U N T Ó S V A R I O S 
A las almas caritativas 
En una habitación interior de la 
casa Animas 92 reside con sil hijo, un 
niño, la señora Francisca Pérez, que 
se encuentra enferma, sin recursos e 
imposibilitada para trabajar. 
Es un cuadro de miseria que inspi-
ra profunda compasión. 
Las almas carita tivas harían un 
gran bien aliviando con una limosna 
la triste situación de esa señora. 
PARA VESTIR a la Ultima moda. det)en 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana enenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferenciaa 
por cable. 
8* puede Kaeer las «jffraeitnet yjrr oorra». ¿ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
5045 S.-l 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
de B e n e f i c e n c i a 
« 
S e c r e t a r í a 
El domingo 21 del corriente tiene 
acordado esta Sociedad celebrar Junta 
general ordinaria en la^ casa calle 
Amistad número 156, altos del café 
Marte y BeKma a la 1 p. m., para dar 
cuenta en ella de los trabajos realiza-
dos durante el primer semestre del año 
social corriente, y tratar de la cance-
lación ó traspaso de una hipoteca. 
El señor Presidente me encarga nie-
gue a los señores Asociados concurran 
al acto, manifestándoles que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus acuerdos; serán válidos. 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
G 3202 iM2 8d-13 ' 
La primera aparición de la Oaspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones oien-
tlflcas El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de Jos parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herplcide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello sû  na-
tur..l suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
plcide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamafios: 50 cts. y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aieruiar.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
E L VAFOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
SALDRA PARA. t&iSBuBBT 
V E M C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Septiembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admit» carga y pasajero» para «T-oho 
puerto. 
Los billete* de paaaje oerán expedidos 
ha«ta las DIEZ Qel día fi« 1*. aaikla. 
Lsa cóllzea de carga se Armarán oof- ©I 
ConslíT âtarlo ai>t€a de correrlas, sin cuyo 
requltflto serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el díaj 15 y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas d« la Habana para New York 
ios martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
V A P O R E S C O R R E O S 
l e l a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAS DE LA HASANA 
de los vapores de gran velocidad de 
1a Compañía Trasatlántica Española 
Reina María Cristma:,, el 20 le 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Conma, Gijón y Santander. 
"Rema María Cristina" (estaaor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña Gijón y Santander. 
**Alfonso X Ü " el 20 de Noviembre, 
para Ooroña, Gijón y Santander, 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Oomña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruñ-a, Gijón y San-
tander. 
Para más infonnes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADÜY. 
Oficios núm 28. altos. Teléf. A. 6588 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá par» 
C O R O L A , G 8 J O N . 
Y S A N T A N D E R 
eí dia 20 de Septiembre a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que s<\lo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a ftete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, QijOn, Bilbao y Par 
er^es. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las B de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito aerár nulaa 
L a carpa se recibe hasta el día 19. 
Tx)6 documentos de embarque se admiten 
hasta eLdía 18 
VAPOR (TORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en. lá Administración de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a los que s« 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. ¡l 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. B remen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las póüzas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27. y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
. . Segunda clase . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera „ . $ 72-95 
Precies convencionales para cama. 
rotes de hijo. 
M B B R G AMERICAN UNE 
G R Ü N K W A L D . 
F . BISMARCK„ 
I P I R A N G A , 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó Cortina, 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Sepbre. 6 , 
19-
Octre. 
K R O N P Z . C E C T L I E 
5_-
19._ 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
W A S G E N W A L D . . . 
F R A N K E N W A L D . 
S T E I G E R W A L D 
j S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
- S e t b ^ 14 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
24 ) L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Occbre. 14 V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S OBJ P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K Cecilie, l a |148 2a $126 
Ipiranga y Corcovado ú $148 3$ Pref. $ 60 
Otros vapores l ^ f ^ ~ 
j l a $ 8o — 
3a $32 á España 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E i D A T V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores corrpos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o H ^ m h , , ^ 
(Alemania), a precios módicos. "dmourgo 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven 
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona Números™ 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Hierift 
n© y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los DMSLiarZl 
de todas clases. COCINEROS *Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque dP h.Q 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Septiembre 2.17.18.27 
de SANTIAGO DE CUBA para New YorK, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los íupv0= 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECüAnnp 
PERU. CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK vía 
5 E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBÜRG, desae an 
HABANA-LONDON, „ " " 
H ABAN A-PARIS ' P. / ' " 13375 
HABANA-GIBRALTAR, 125-00 
EAB ANA-GEN OVA, NAPOL ] ] Í ^ q c 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-American Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
H e i l b o t é R a s c h - S a i i I f l p c i o m i m e n ) 5 4 - - T e l é t e A - 4 T 8 8 
4.-1 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, ae ruega a los aefiores pasajera no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nal mente armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar. evltAndoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores 
pasajeros hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de !a mañana. % 
Para cumplir el R. D. del GoWerno de 
España, fecha 22 de Agosto óltlmo, no se 
arímitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 'j^fo 
Todos los bulto» de «ittlpaje nfl-rorto 
etiqueta adherida, «a la cual canstart oi 
número da billete de pasaje 7 «1 Pwatf 
donde éíte fué expedido y no serán reci-
bid os a bordo los bultos «n loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para infonnes dirigirse a m condigna 
tario, 
WANUEL OTAOUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
COIWPAONIE OEPÍERALE TRANSATLANTIQÜB 
VAPORES CORBEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nasalre. 
P R E C I O DE* P A S A J E S 
E n la clase desde, $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 3^ preferente 83-90 „ , 
E n 8a clase 80-00 „ , i 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carcarotes de lujo y de familias a precios 
convencionalefi. 
—•<—.•->••/ — r? ^ j-
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada mai 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: * 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 




f 85 Cy 
63 
80 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L i o e a d e S u r - A m é r i c a 
« 
'f* nJpn pasajes de todas clanes 
1 irr*i x s puertos de RIO JANEIRO, 
\ í U x xEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de 1̂  afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectoa hasta París, 
vía Xew York, por los acreditados vapora? 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provonce, La Savoio. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, e tc 
Demás pormenores dirigirse a sui consi» 
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A ' l 4 a a 
HABANA 
3048 s..i 
V a p o r e s c o s t e r o s 
i m m de m p u s 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14, a las 12 del día. 
Para. Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba. Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorls. San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habma. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín). Vita. Bañes, Ñipe (Mayarí. Ántílla 
Cagimaya. Saetia. Felton). Bairacoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A * 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Pare Nuevitas (Camagüey), Manatí 
lo a la ida , . Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguln: Hipe (Mayarí. Antilla Ca-
j gimaya, Saetia.. Felton) Sagua de Tánaino 
i (Cananova] Baracoa, Guantánamo y San' 
tiago de Cuba. ' 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, ..a las 5 de la tanj^ 
Para Nuevitas (Camagüey) -p. ^\ 
dre (Chaparra), Gibara ( H o l e W ^ 
Nlpe, (Mayarí, Antilla, C a g i S l -
Felton), Baracoa, Guantánamo v ¡í Sa«t£' 
de Cuba. 7 ailtU^ 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles, a las 5 ,» 
Para Isabela de Sagua y CaibaJl taM.i 
lores, Seibabo. Narpisa, Yaguajav o , 
y Mayajigua.) ^bo^ 
NOTAS • fie ̂ .te 
"' Carga de cabotaje i 
Los vapores de la carrera de 
de Cuba -
11 a. m. 
E l de Sagua 
•p. m 
1 — — ^"-i i era (Jo o 
y escalas, la recibirán í S ? ^ 
del día de salida. üasta 1*, 
le Sagua y Caibarlén, ha**, 
del día de salida. * l«| | 
Carga de traveaía 
Solamente se recibirá hasta las -
tarde del día hábil anterior al d 0 158 ^ 
nda del buque. 6 ^ u 
Atraque en Guantánamo 
Loe vapores de los días 5, 15 y 2K 
carán al muelle de! Deseo-Calm atr* 
los do los 10, 20 y 30 al de Boqueap"6Pa' ». 
Al retorno de Cuba, atracarán 7\t 
al muelle del Deseo-Caimanera. ^ 
AVISOS: ^ 
Los vapores <,ue hacen escala en n 
tar y Gibara, reciben carga a flete i^S^ 
para Camagüey y HolguTn. 
Los conocimientos para loa emha 
eerán dados en la Casa \ r ra adora v^91 
signataria a los embarcadoies que i* 1 
liciten, no admitiéndose ningún emha ^ 
con otros conocimientoe que no sean ^ 
oisamento loe facilitados por la Emo 
E n los conocimientos deberá el ¿W" 
cador expresar con toda claridad ye* 
titud las marcas, números, número de Vm" 
tos, clase de los miamos, contenido 
de producción, residencia del receptor 
so Jmito en kilos y valor de las merĉ "' 
cías, no admitiéndose ningún conocim^ 
to que le falte cualquiera de estos reon 
eltos, lo. mismo que aquellos que en lawj 
eilla corre&podiente al contenido, sflo 
escriban las palabras "efectos," ''mercad 
c ías" o "bebidas," toda vez que por 
Aduamas se exige se haga constar la cj* 
se deJ contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correepondlente aj pafe (j* 
producción se escribirá cualquiera de la* 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
el el contenido del bulto o bultos reunid 
sen ambas cualidades. 
Haceraos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul̂  
<to que, a juicio de los señores Sobrecara 
'goe, no pueda Ir en las bodegas del buquí 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrtó 
ser modificadas en la forma que crea coa? 
veailente la Empresa. 
OTRiA,—Se suplica a los señores ComaN 
ciontes, que tan pronto estén los buqueq 
a la carga, envíen la que tengan dispuos-f 
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-j 
toros de carros, y también de los vaporê  
que tienen que efectuar la salida a deshoJ 
ra de la noche, con los riesgos comk 
guientea. f '•; nnp 
Habana, l". de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. en C, 
SS7S Tl-1 JL \ 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2f 
Apartado • Amero 715. 
Cable: BABÍCKS T ' -
Cuentas eerrlentea. 
DepAaiton coa y sin Ix.ttrém. 
Descaento*. Pi&rB«racfonea> 
Canabion de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «OW» 
todas las plazas comerciales de los EatadDl 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franci&i 1'-»* 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am»-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'.ot 
de España, Islas Baleares y Canarias, »» 
como las prlncinales de esta isla. 
COaUESPOIÍSALES DEL RAXCO !>B 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2872 78-1 ) 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.'̂ -cen pagos por el sable y giran 1*tr*l: 
a corta y larga vista, sobre New Tork, LOn'; 
dres, París y sobre todas las capital*» ' 
pueblos de España o Islas Baleares y 
narlas. Agentes de la Compaftla de Segar* 
contra incendio* "ROYAL." T, 
2373 158-1 
6 . LAWTON C B I L D S Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente eatableelda «« 1 ^ rf 
Giran Letras a la vista sobre t0̂ 08 ' ! 
Dancos Nacionales de los Estados ud.u 
Dan especial atención. Ar>tot 
Abren cuentas cocientes y de deponv 
con interés. Te'éfono A-125fl. Cablet ChllM' 
2371 7g'1JL 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
. 1»8, AGUIAn 108, caqulna a AMAHGin* 
Ba«en pago* por el cable. íadUta» 
cartas de er«dIto y giran letras 
a corta y larga vista. f 
Hacen pagos por cable; giran 16ir*¡p1. 
corta y larga vista sobre todas las ^ 
tales y ciudades importantes de loa -c*^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de ^ P ^ p o ^ . 
cartas de crédito sobre New Yorl1'* ^«¿f' 
fia, New Orleans, San Francisco. 
París, Hamburgo, Madrid y Baicelona^ \ 
2370 
H I J O S D E R . A R f i í Í E l X f f 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ co* 
tos de valores, haciéndose cargo reoeil 
bro > RemisiOn de dividendos e loreJ 1 
Préstamos y Pignoraciones de , públ1' 
frutos. Comora y venta de val° u de ^ 
eos e InduAtriales. Compra y ven cUpon'* 
t" s de cambio. Cobro de letr*̂  la5 pf!»* 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobr 
ipales plazas v también soore p»' 
Je España, Islas Balvnres i '-fP:*0 
gos por Cables y CartAs de Crea y. • 
1163 ~ 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. ^ 
Sobre Nueva York. Nueva ^ í g c A ^ 
orû . MéJU.o. San Juan de ê̂ 0y0na ^ 
dres. París. Burdeos. Lyon. ^ va. 1*5 
burgo. Roma. Ñipóles. Milán. ^ QuIntl» 
«ella. Havre. Letta, Nfcntes, iat T" 
Dleppe. Tolouse. Veneoa. l"/" tod»í P 
rfn. Maslno. etc.; asi cierno soor 
capite-les y provincia." de -..-.«aS 
IDSPAHA E ISLAS CASA»* - j ^ 
• «70 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n < Í € l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 13 <le 1913 . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
p V r e E T - — " O s c a r E m p ^ e s a r i o , , y j s e n t a c i ó n a l e x t r a n j e r o , " " E l c h a m -
l í B a r r e r a s I n f r a n q u e a b l e s , es treno l a p a n g de P e U d o r , " e l estreno 
:«npra son las c i n t a s que se p a s a r á n ^ -
primea 
L v en P a y r e t , 
\ L B I S I T . — E n este teatro s igue l a 
a n i m a c i ó n . 
E l p r o g r a m a de n o y a n u n c i a ' L a 
•Tpq do M i s c e l á n e a " y " C a d a u n o s u 
^ s t i n o . ^ " 2 1 0 c o n t r a 2 1 3 " y " S u 
Ju'ena r e p u t a c i ó n , " estreno. 
p O L I T E A M A — H o y , s á b a d o a z u l , 
repet i c ión de " R o g e r l a H o n t e , " en 
veinte y seis par te s , de m u c h o é x i t o . 
C A S I N O . — N o v a r í a el c a r t e l , figu-
rflndo en el de h o y " J u e g o s M a l a b a -
i L " " L a D i v i s a " y " E l T r é b o l . " ——_ 
^ l A R T l . — E n s e g u n d a t a n d a se pon-
¿ra en escena l a g r a c i o s a z a r z u e l a " E l 
cuarteto P o u s . " 
A D H A j V I B R A . — R e s u c i t a R e g i n o . 
" L a r e v o l u c i ó n z a y i s t a " e n p r i m e r a 
tanda. E n s e g u n d a i r á " C a r n e fres -
ga" y en t e r c e r a " L a M a r y y s u c r i a -
¿0)" por l a M a r y y P a n c h o B a s . 
M O L I N O — " L a h o j a de p a r r a , " 
" L a c o m i s i ó n de l r e t i r o " y " A m o r e s 
(íe un d e c r é p i t o " m á s c u p l e a s y r u m -
de un d e c r é p i t o " i t e m m á s c u p l e t s y 
nimbas figuran el p r o g r a m a de h o y . 
C I N E N O R M A . — H o y s á b a d o c u a t r o 
tandas; p a s á n d o s e e n t r e o tras , l a s c i n -
tas " C r u e l D e c e p c i ó n , " " U n a r e p r e -
[ tfuto de Segunda 
Enseñanza de la Habana 
"ENSEÑANZA U B R E " 
E X A M E N E S 
D í a 15 y s i g n l e i í t e s 
A las 8 a. m . — ' M a t e m á t i c a s . 
A las 8 a . m . — O e o g r a f í a U n i v e r s a l . 
A las lO1/^ a. m . — F í s i c a . 
A l a 1 p . m , — ^ G r a m á t i c a y L i t e r a -
turas. 
A l a 1 p. m . — i n g r e s o e n S e g u n d a 
E p s e ñ a n z a . 
A las 3 p. m . — ' F í s i c a . 
D í a 18 y s i g m e n t e s 
A l a s 8 a. m . — ' H i s t o r i a U n i v e r s a l . 
A l a s lO1/* a. m — ' Q u í m i c a . 
A laa 3 p. m . — Q u í m i c a . 
D í a 32 y s á ^ u i e n t e s 
A las 8 a . m . — ' A s i g n a t u r a s de l a 
Escuela de C o m e r c i o . 
A l a s 8 a. m . — I n g r e s o e n S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a 
A l a s 8 a . m . — A c a d e m i a d e T a q u i -
grafía. 
A l a 1 p. m . — ' A s i g n a t u r a s de l a E s -
cuela, de N á u t i c a . 
A las 2 p. m . — L ó g i c a y N o c i o n e s 
de P s i c o l o g í a . 
A l a s 3 p. m . — H i s t o r i a N a t u r a l 
D í a 25 y s i g u i e n t e s 
A l a 1 p. m . — ' I n g l é s . 
A l a 1 p. m . — F r a n c é s . 
A las 2 p. m . — ' E n s e ñ a n z a C í v i c a . 
Se nos d i c e que no h a b r á este a ñ o 
apentura de c u r s o . 
L a s c lases c o m i e n z a n e n e l I n s t i t u -
to el d í a Io. de O c t u b r e . 
Los a l u m n o s de e n s e ñ a n z a o f í c i a l 
deben a c u d i r a l I n s t i t u t o el d í a 30 de l 
presente mes , c o n obje to de e n t e r a r s e 
de las h o r a s de c lase , t e x t o s y l o c a l e s 
en que se e x p l i c a r á n l a s d i v e r s a s 
asignaturas. 
e n c u a -
tro p a r t e s ' ' J u r a m e n t o p i a d o s o " y 
L a s S u f r a g i s t a s . " 
C I N E S E V I L L A . — H o y e n el S e v i -
l l a , a d e m á s de " u n a b u e n a coloca-
c i ó n " y " S a l u s t i a n o d o m a d o r de s u 
s u e g r a , " se e s t r e n a r á l a g r a n d i o s a pe-
l í c u l a e n 8 par tes " M i a r k a R o m a n a . " 
C A R T E L 
P A Y R E T . — - C i n e m a V a l v e r d e y C o . 
D o s t a n d a s . 
A L B I S U . — C i n e m a t ó g r a f o . F u n c i ó n 
c o n t i n u a . 
_ P O L I T E A J V I A — C i n e S a n t o s y A r -
t igas. F u n c i ó n c o r r i d a . 
V A U D E V I L L E . — Z a r z u e l a y c ine -
m a t ó g r a f o . 
C A S I N O . — t a n d a s : " J u e g o s M a l a -
b a r e s , " " L a D i v i s a , " " E l T r é b o l . " 
M A R T I . — T a n d a s : " E l s e ñ o r J o a -
q u í n , " " E l cuar te to P o u s , " " E l p a -
lac io de c r i s t a l . " 
H E R E D I A . — N o se r e c i b i ó p r o g r a -
m a . 
A L H A M B R A — T a n d a s : " L a revo -
l u c i ó n z a y i s t a , " " C a r n e f r e s c a , " " L a 
M a r y y s u c r i a d o . " 
í M O L I N O R O J O . — T a n d a s : " L a ho-
j a de p a r r a , " " L a c o m i s i ó n de l r e t i -
r o , " " A m o r e s de u n d e c r é p i t o . " 
C I N E N O R M A . — C u a t r o t a n d a s : 
E s t r e n o s d iar ios . 
C I N E S E V I L L A . — F u n c i ó n cont i -
n u a . C o n c i e r t o . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO' 
S O L E M N E S CULTOS E X HONOR D E L A S 
L L A G A S D E SAIV F R A N C I S C O D E ASIS . 
D I A '18.—A la« 6 y media (3« la tarde, 
rezo de la corona franciscana y Salve so-
lemne. 
D I A 17.—A las 7 y media, misa con co-
munión general. A las 9, misa solemne con 
orquesta, predicando el TL P. Juan Tronco-
so. C D. 
D I A 15.—A las 8 y medio, misa solemne 
«n la que predicará, el M. R. P. Daniel Iba-
con sermón por el P. Antonio Recondo. 
D I A 19.—A las 8 y media, misa solemne 
rra. 
E n los tres días e s t a r á expuesto el San-
t í s imo Sacramento; y el ú l t imo día, a las 
6 de la tarde, se hará l a proces ión por las 
naves del templo. 
11469 5.13 
Cabalgando en un corcel 
llega a P a r í s un doncel 
,.; que nos reparte a granel 
•̂ len marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
\Por comer cosa tan r ica . 
E n tanto c lama el polaco, 
el a l emán y el a u s t r í a c o : 
¡Vivan Mestre y Mart inica! 
del color del aguacate 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 13 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado á S a n Miguel 
Arcángel. 
Jubi lo Circular .—Su Div ina Majestad 
de manifiesto en la V . O. T . de San 
^ancisco. 
. Santos Eulogio y Amado, obispos y c ó n -
dores; -Felipe, Macrobio y Ligorlo, m á r -
r®s; santa Maura, virgen, 
ban Ligorio , márt ir . N a c i ó en Grec ia y 
'¿s le dotó de un e s p í r i t u recto y de una 
justa 
fisiLla de ^uiri<;e a ñ o s se re t i ró á un 
JPero desierto, en el cual , enteramente 
5 K) con Dios y la orac ión , v i v i ó largos a-
en la m á s completa p e r f e c c i ó n de 
^ra vida eremí t i ca . 
¡ i0* Meditación, l a m á s ruda penitencia, 
je]cJntinua orac ión , eran sus ocupaciones 
J ^ a y de la nocbe. S e alimentaba muy 
^ y dormía solamente el tiempo nece-
ílda Para descansar- E11 68te g é n e r o de 
^ toda santa, toda justa , p a s ó veintl-
8d p años' hasta que c o n s i g u i ó coronar 
>viMnerosa existencia de merecimientos 
tnarti ^ con la diadema Inmortal de loa 
de r ^ qüe 80 s e p a r ó bastante de l sitio 
cazad 1>equeña celda, fue visto por unos 
íigj 7 r e s Paganos, que al momento se d l -
lo J?.11 a él, p r e g u n t á n d o l e q u i é n era, a 
leg "ai respondió nuestro Santo, d i c i é n d o -
le nor!,era U11 Pecador cristiano. A l oir ee-
^ oibre los gentiles, desenvainaron sus 
ron ^ y 611 el instante mismo le degolla-
8Ucrinfan LiSc>rio murió bendiciendo á J e -
Sa^t0. el d ía 13 de Septiembre, 
^üar • ^ a u r a , virgen: F u e natural de 
lagT^o. hoy Constantinopla. No constan 
b- Q^rcuastancias de su vida. S ó l o se s a -
U w e alcanzó la corona del martirio en 
fil ^ ^ t ó n del emperador Diocleciano. 
Santa >artirolog:io hace c o n m e m o r a c i ó n de 
•^laura en este día. 
C E S T A S E L D O M I N G O 
• Cortf Soleriines en todos los templos. 
^Ijtajj. de Mar ía .—Día 13--Corresponde 
N- tjrc, , . Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, 
X i l inas . 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLBMJVE X O V B N A R I O D O B L E A N U E S -
TRA. SEÑORA D E L A M E R C E D 
E l lunes, 16 de los corrientes, a las 7 a. m. 
se I tará la bandera de la Vlrgren de la Mer-
ced. 
A las 8 a. m. Misa cantada .ejercicio de 
la novena, gozo y despedida a la Sant í s i -
ma Vlrg-en. 
A las 7 p. ra. rezo del santo Rosarlo, ejer-
cicio de la Novena, gozos, le tanía , sermón, 
salve y despedida a l a Sant í s ima Virgen. 
Es te s e r á el orden y distribución de los 
cultos en todos los días de la novena, ex-
cepto el día 23 por la noche que no ha-
brá, sermón. 
L a Gran Salve y Solemne Fiesta se anun-
ciará, con ant ic ipación. 
11395 8-12 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados 
I G L E S I A DE LA MERCED 
E l domingo catorce, segundo del presen-
te mes, ce lebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Sant í s ima de lo» De-
samparadoN, con m<sa solemne de minis-
tros y sermón a las ocho y media; rogan-
do a los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la Archlco-
fradíau 
B l Mayordomo, 
Dr. J . M. D o m e ñ é . 
C 3196 2d-12 lt-13 
IGLESIA DE U CARIDAD 
Manrique y Salud 
E l p r ó x i m o domingo, d ía catorce, a las 
cinco da la tarde, la p r o c e s i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Car idad del Cobre, que 
r e c o r r e r á las cal les de la manzana don-
de e s t á comprendida la iglesia y que son 
Manrique, Dragones, Campanario y Salud. 
A su regreso salve y s e r m ó n por el R e -
verendo P. Juan J . Roberes, P á r r o c o de 
Managua, autor del Himno a la Virgen de 
la Caridad, t e r m i n á n d o s e con el c á n t i c o 
de dicho Himno a la Patrona de Cuba. 
11446 2t-12 lm-13 
Parroquia de ios 
Quemados de Marianao 
F I E S T A B N HONOR D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo 14 de los corrientes, a las 9 
de la mañana, so ce lebrará en esta Iglesia 
una fiesta en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, con sermón a cargo 
del Rdo. P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
11554 4-11 
PARROQUiA DEL ESPIRITU SANTO 
14 Septiembre, 1913, 8 y media de la ma-
ñana, cultos solemnes a la Sant í s ima V i r -
gen de la Caridad. Misa de Ministros con 
orquesta y Sermón por el P. Calonge, Esco-
lapio. A l final de la Misa se repart irán 




IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l día doce, viernes, como preparación 
para la fleata de las Llagas, comienza el 
Quinario de San Francisco de Asís . 
A las ocho se cantará misa solemne y 
a cont inuac ión el ejercicio. 
11245 5-9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próx imo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media de la m a ñ a n a 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, s erá bendecida la nueva ima-
gen de la S a n t í s i m a Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena-
L a s e ñ o r a Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas n ú m . 88, ba-
jos, antísruo» 
10908 i9"3 ^ 
E l T r a t a m i e n t o T ó n i c o R e c o n s t i t u -
y e n t e c o n los P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s H a D a d o 
los M á s B r i l l a n t e s R e s u l -
tados . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . "Wil-
l i a m s s o n e l m e j o r t ó n i c o n e r v i n o . E s -
to l o d i c e n m i l l a r e s de c u r a d o s c o n 
e s t a s c o n o c i d a s p i l d o r a s y lo c o n f i r -
m a n v a l i o s a s o p i n i o n e s m é d i c a s . E s 
p o r eso que n o v a c i l a m o s e n r e c o m e n -
d a r l e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
A V i l l i a m s s i es que s u f r e u s t e d de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , s i s u o r g a n i s -
m o n e c e s i t a u n p o d e r o s o t ó n i c o r e -
c o n s t i t u y e n t e q u e le d e v u e l v a ener-
g í a s y lo c a p a c i t e p a r a e j e r c e r n o r m a l , 
m e n t e sus f u n c i o n e s . 
S i s u f r e u s t e d de los n e r v i o s h a g a 
u n a p r u e b a c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D o c t o r "VYil l iams; s i l e a t o r m e n -
t a n do lores de c a b e z a , l a s i t u d , des-
a l i en to , s i se s i en te u s t e d n e r a s t é n i c o , 
c a n s a d o , y s i h a p e r d i d o c o n l a s a l u d 
l a a l e g r í a de v i v i r , t o m e u s t e d l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l Dr . . "WUliams. 
S o n u n r e m e d i o c o n o c i d o p o r s u s c u a -
l i d a d e s c u r a t i v a s , p o r s u p r o n t a a c -
c i ó n s o b r e l o s n e r v i o s , p o r q u e p r o p o r -
c i o n a s a n g r e r i c a y s a l u d a b l e que^ c i r -
c u l a n d o l i b r e m e n t e e n e l o r g a n i s m o 
l l e v a a t o d a s sus p a r t e s v i g o r y e n e r -
T o m e u s t e d l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i U i a m s y n o t e l a d i f e r e n c i a 
c o n u n o s pocos f r a s c o s . S i e n t a u s t e d 
e n t o d o s u o r g a n i s m o l o s b e n é f i c o s 
e fec tos d e este p r e p a r a d o , e x p e r i -
m e n t e s u a c c i ó n r e g u l a r i z a d o r a , no te 
n s t e d c ó m o el p r o n t o a l i v i o a u m e n t a 
g r a d u a l m e n t e h a s t a q u e d a r c o m p l e -
t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . S i u s t e d es j o -
v e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
W i U i a m s le a y u d a r á n a d e s e m p e ñ a r 
c o n m e n t e d e s p e j a d a j d i l i g e n c i a sus 
d i a r i a s o c u p a c i o n e s ; s i u s t e d h a e n t r a -
d o y a e n a ñ o s , l o s P i l d o r a s R o s a d a s 
de l d o c t o r "WiUiams m a n t e n d r á n s u 
v i g o r , a l e j a r á n l a s e n f e r m e d a d e s qne 
h a c e n d e l a v e j e z u n c a l v a r i o , c o n s e r -
v a r á n s u c u e r p o y s u m e n t e e n e s ta -
d o d e a p r e c i a r l a s b e l l e z a s de l a v i d a . 
D a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . "Wil-
l i a m s p u e d e n t o m a r s e e n t o d a e d a d 
y e n c u a l q n i é r é p o c a de l a ñ o . S e v e n -
de e n t o d a s l a s b o t i c a s de i m p o r t a n -
c i a . E x i g i r s i e m p r e l a s l e g í t i m a s y no 
a c e p t a r s u s t i t u t o s . 
¡Viva la Sangre de Jesús! 
F I E S T A D E L A E X A L T A C I O N M L A 
SANTA C R U Z • 
E l domingo 14 se celebrará, en la Capi l la 
de la Preciosa San&re, l a fiesta de la E x a l -
tac ión de la Santa Cruz. Por la m a ñ a n a 
la Misa serA a la^ 7 y media, seguida de 
la Exposic ión de la reliquia de la BMU» 
Cruz, la" que quedará, expuesta todo el día 
para la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las 4 y media, Sermón 
por el Rvdo. P. Santiago A m i g ó ; Venera-
ción de la Cruz, bendición del Sant í s imo 
Sacramento e imposic ión de medallas de la 
Guardia de Honor de la Preciosa Sangre. 
Los miembros de la Archicofradía y los 
fieles está.n invitados a tan piadosos ac-
tos- ~_ . 
L a s Adoratrlcea de la Preciosa Sangre. 
G. •1-10 
E L DOMINGO, 14 D E L C O R R I E N T E , A 
las 9 de la mañana, tendrá, lugar en la 
Parroquia del Vedado, una solemne misa, 
consagrada al Santo Cristo. 
Se invita por este medio a los fieles. 
L A C A M A R E R A . 
11357 
l , DE 
m i M O SETMICQÜ 
A B O G A D O S 
Estuc'io: San ignacio núm. 30, de 1 /I 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
D * M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
S e h a trasladado a la Víbora . San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la F s c u l t i d d« 
Medicina. Cirujano del H o s p l b ü Nu-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad nOm. 34. T e l é í o a o A'4544. 
G. Not.-I 
MEDICO D E XIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
11301 26-10 S. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
c. 2965 31-1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
l lét l lco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermeáadea de loe 
niños, médicas y kulrúrg icas . 
Consultas do 12 a 2. 
Agolar núm. 100%. Telé fono A-809fl 
3016 S . - l 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79. bajos. Te l é fono 
A-3890. De 9 a 6 p. m. 
2773 • a -1 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a ¿a general; 8115lia, enlenaed*-
Ao« del aperato g é n i t o urinario. Sol &d. 
a3^8- ConBultaa de 2 e 4. t e l é f o n o A-3370. 
2772 S.-1 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especial ista en enfermedades de l a gar-
«ranta. nariz jr oídos. Consulado núm. 30, 
da 12 & 2. 10800 1.3-31 A«. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E f T E R A L 
Oonsnlias dlarlns de 1 • a. 
l ea l tad nfim. 34. Telefono A-448S. 
3015 S . . i 
J U A N P A G E S 
2773 
V A L D E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
S.-1 
Dr. iuan Santos fernánde? 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d& & a 11 y ¿ e 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
3012 S. - l 
D R . P E R D O M O 
Víaa urinanaa. Estreches de i * or ina 
V e n é r e o . Hldrocele. Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión ¿é\ *B06. T e l é f o n o A-6443. I>« 
12 a 3, Jesúa María n ú m e r o 3S. 
3002 S.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
L w nftm. 40. . Telefono A-1S40. 
8011 S.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, l u -
nes, miérco les y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nico lás núm. «a, 
Habana 
8635 7g.i7 j i 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , VENISRILO. 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
, C 2935 26-26 Aff. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nfimero 49. 
Consultas > de 11 a *« y de 4 o 5 
Ecpecial para loa pobres de 514 a 0 
3130 s . - l 
Sanstorío dei Dr. Pérez Vento 
Paj7a enfermedades nerviosas y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barrete «2.—Guanabacoa,—Teléfono B11L 
Bemaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
3030 S . - l 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curacldn do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono A-2K28. 
3017 S.-1 
P R . E M I L I O A L F O N S O 
FjLfcrmedades de nlfios, sefioraa y Clmgrla 
es fieneral. COOTSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nQ£_ 619. Te lé fono A-371B. 
3013 S . - l 
DR. J O S E ARTURO F i G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de la^ 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
3031 S.-1 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los OJcs 
y de los Oídos, « a l l a n o 6*. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F ndm. 16, Vedado. 
TELEFONÓ F-X17S. 
3014 S . - l 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nfímero 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 5. GraUs para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-255S. 
3022 S.-1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
• S F B O I A L E D A S VIAS URIMAJUAB 
Oaaeultas: Lux nttm. 15. <U is 4 x. 
3009 S . - l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno. Telé fono A^44<6. 
3019 S . - l 
R A M O N V A L D E S 
D E N T 1 S T V. 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 48. bajos. Teléfono A~1454. 
Gratis sdlo lunes y mlércole» 
3018 S . - l 
• R s A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 74 .—Teléfono A-3582. 
3032 s . - l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
M í d i c u i e genera l . C o n s u l t a s i e 12 á \ 
Acesia núm. 29 altos 
3008 S.-1 
Dr. francisco J. de Yelasce 
Enfermsdades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-slfl l lt ican. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborabiea 
Lealtad núm. 111. Te lé fono A-5418. 
3020 S.-1 
DOCTOR H. ALKAREZ ARTIZ 
Enfermedaden de la Gargranta, Naris y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S . - l 
E l D r . A u r e l i o S i l v e r a . 
H a regresado de M é j i c o y New Y o r k , d c s p u á s de recorrer durants 
cuatro meses los principales hospitales de ambas cultas ciudades, y se 
ofrece a l púb l i co y a s u numerosa cl ientela e n s u nuevo gabinete elec-
t r o - t e r á p ico. 
C u r a c i ó n de la I M P O T E N C I A , enfermedades de s e ñ o r a s y B S T K B -
ÑTMIEXTOS, a s í como la T U B E R C U L O S I S en primer per íodo . C R c i l l y 
n ú m . 56. de 1 a 4 P . M. T e l é f o n o A-6030. Domici l io: Zulueta n ú m , 71,. 
altos, de 7 a 9 A- M. y de 5 a 8 P . M . T e l é f o n o A-16S0. 
Consultas, medicinas y operaciones G R A T I S ; pero a verdaderos po-
bres de solemnidad. 
NO S E C O B R A E L I M P O R T E D E L A S O P E R A C I O N E S 8 Í N O H A S T A 
D E S P U E S D E E S T A R F U E R A D E P E L I G R O L A P E R S O N A O P E -
R A D A . 
C 2994 aft. 4-€ 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O D R E S G I I A T I S 
J E S U S MARIA N U M E R O SI 
T E L E F O N O A-1332. 
3007 S.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is j Enfermedades 
de Beñorat.. Cirugía . De 11 a a. Empa-
drado n ú m . 19. 
3021 S.-1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s to scóp l -
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "eOfi" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular ndm. 65 
Domicilio: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especialista de la Caaa 
de Salad "CoTadonga/* del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NOraero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
sultas y Clínica, de 8 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Telefono A-SITS.—Habana. 
3010 S.- l 
Dr. S.Aivarez y Gtianap 
O C U L I S T A 
de laa —acuitade* de Par í s y Ber l ín . Con-
sultas de 1 s 8. 
O ' R E I L L Y NUM, »8. ALTOS, 
T e l é f o n o A 2863 
3027 S . - l 
Doctor Aurelio Sílvera 
Enfermedades de señoras . E s t ó m a g o , Hí -
gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en Genera l O'Reilly 5G, de 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-6020. Domicilio, Z u -
lueta 71. altos, Te lé fono A-1630-
3143 1 S. 
. J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO V E R D U G O ^ 
-iieo Ctam¿ano de t . Facultad de Furia 
E s - cialista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, seffúi* e' procedlmlei.to 
de los profesores doctores Hayem y W l a -
ter. de P a r l a por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte* 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S . - l 
L A B O R A T O R I O 
CJ-aNICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿le practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orlaen (completo), espatos, 
' san^rr » lecbe, dos pesos (C3.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S.- l 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a ? e n s u gab i -
nete , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, a l tos , en-
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i c i -
l io . T e l é f o n o A 8051. 
10,288 3 0 - A . 20 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consaltas de 12 a 4. Pobres « r a t i s . 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes ga lván icas , Farádl -
cas. Masaje cibratório. duchas' de airé ca-
llente, etc. TelCfono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y LcaKad. 
3005 S.- l 
DR. HERKANDO SEGUI 
C A T E O R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Neptuno 103. de 12 a X. todos loa días ex-
cepto los. domingos. Cona-i'—s r operacio-
nes an el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
3000 S . - l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y clstocoplos más modernoa 
Consultas en Neptano uüra. 61. bajos, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1854. 
2771 S.-1 
Pelayo García y Santiago 
«OTARIO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
AJS<j>«AJ>OS 
Obispo núm. 53, a l tos .—Teléfono A-5153 
DK 3 Á 11 A M. T DB 1 A E P. ¡A. 
3006 S.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o sufriente de profesores pam que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
- P R E C I O S 
Extracciones, desde % l-OO 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Orficacáoaes, desdo 3-00 
P U J E N X J E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n w i t a s do 7 a. m. a 9 p. m. Domlngce y d ías festivos, de 2 a 3 
C 298ií 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . , 
Dentaduras, desde. . . . 







C I N C O M I L 
posos oro español , so desean colocar en 
primera hipoteca, bien en en, totalidad o 
fraccionados, sobre fincas urbanas en es-
ta ciudad. Be prefiere tratar directamente 
con los interesados. Informa el Ledo. A r -
mando Alvares Escobar, en su bufete de 
Empedrado 30, altos, de 2 a 4 de l a ' tarden 
11471 .4-13 : 
A G E N C I A T-Ap-W 
Dinero para hipotecas en todas cantida 
des, ciudad y barrios, 7 y 8 por lOt 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dir í jase con t í tu los . Prado 101, e n t r é 
Pasaje y Teniente Rey. Lago L a calle, Te*, 
l é fono A-5500. 11-Í70 25-12 8. 
D I X E R O . L O D O T CON H I P O T E C A D E S -
de el S por 100 y con otras g a r a n t í a s . V e n -
do las casas Ensenada 2 esquina a Arango y 
el 4. Ganan |3&. Puljjarón, Agular. 72, te-
l é fono P-5864. 11464 4-18 
DINERO 
A bajo interés lo facll'to con hipoteca 
en todas cantidades en esta, ciudad, J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell. da 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 2S. 
11173 8-8 
2 . 0 0 0 P E S O S 
f2,000 S E D A N E N H I P O T E C A O M B 
ñor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72 ,alto«, de 6 a 6 y medía de la 
tarde. J . Díaz. 10478 2ft-24 Ag. 
E 
S E COMPRAN CASAS E N L á HABANA« 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32. de 3 a 6, telé< 
fono A-8450. 11146 . 26-7 S-
y 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros do granos i 
cereales. Me comprometo con una f ó r m u -
la que poseo, no solamente a matar e] 
bicho que los ataca, sino impedir su repro-
ducción antes de picar el grano. Pueda 
demostrarlo práct icamente sin ocasionarlei 
gastos de ninguna clase. P a r a más infor-
mes dirigirse • a Monsleur A j a r , Apartado 
1266, Habana. 11334 8-11 
P O L V O S 
V E G E T A L I M B I A M O 
D e n t r í f i c o i n m e j o r a b l e p a r a con-
s e r v a r y b l a n q u e a r l a d e n t a d u r a i 
m a r c a J . V e g a . D e p ó s i t o V i U a n n e v a 
n ú m e r o 25 . 
l l , 2 5 f l 8-10 
¡¡ATENCION. 8 E N 0 R A S I I 
Alfonso Santos, exencargado de la 8ec< 
clón de niñas de casa Dublc, ofrece a su 
numerosa clientela sus servidos a domi-
cilio por BO cts. caña niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por d i f í c i l e s qua 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-37 Ag. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las señoras y niños 
DE R. G U A L D A :: 
GL'ILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A^002 
3079 S.-1 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DpMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escmri. 
siempre en dlsposioióp de -trabajar partee* 
lamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, J e s ú s Ma-
ría 23. Habana A. 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c e 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
L'XA ACO E D I T A D A P R O P E S O R A A M E -
ricana, se ofrece para dar clases a domicf-
11o. También desea encontraj una famil l l 
respetable ,cubana, que le ceda una habU-
tac ión Independiente y le de comidas i 
cambio de dos horas de clase diaria. In* 
formes, Jesús María 40. 
11191 - 8 - 9 
(¡t ejo de San Fraocisco de Paul? 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Directort P A B L O MIMÓ 
Concordia núm. 18 
Teléfono A'417 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 S.-J 
I X L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S DEStí 
dar lecciones en colegio o casa partícula 
Dirigirse a J . Coll. Industria 1 » , 
11199 8-t 
P A G I N A D O C K 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a - n a . Septi<?nvbr« 18 de 1913. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiembre, inaugurará, el Colegio de Be lén las ciases 
Curso académico d» ,,913-1Í>Í4 y del s e x a g é s i m o de su fundación. Admite pupi-
los, medio pupilos y externos, conforme a las condiciones reglameTitarlas. i 
E n la cultura intele<-tual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachille-
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y l a Primera Enseñanza; y al que lo desee 
Iff proporciona las (•¡ases de adorno, como piano, violln, dibujo, pintura, mecanogra-
fía, etc.. etc. Tiene un cuatlro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i ca y Química, ^montados 
con abundante y escogido material de ensefianza, 
Para la cultura física, además de los nuevos clormitonos, amplios patios, ejer-
cicios ta l i s t én icos . baños y duclias, na preparado el Colegio en la hermosa finca 
Que tiene en Luyanó. extensos campos para toda clase de j jegos a t lé t i cos a los que 
concurren los alumnos per iódicamente . 
Los pupilos ingresarán el d ía ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos 
«1 día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estu.^os arriba mencionados, sostiene el Colegio de Bel^n, en 
leva! aparte, y regcntafla por H H . de las Escuelas Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en seis seocibnca y que comprende las clases elementales, superiores y 
comerciales. E s t a Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan projpeptos por correo a todo el que los pida. 
P a r a toda clase d^informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén, 
A:partádo 221, Habana. 
10014 30-14 Ag. 
C O L E G 
D E P R I M E R A 
DIRIGIDO POR PADRES 
D E S A N A G U S T I N 
Y S E G U N D A E N S E Í A N Z A 
AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
/.Por qué envía usted sus hijos al N o r t í ? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena e d u c a c i ó n como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí i n g l é s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que all í hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sáis hijos 
• I Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
batas preguntas. Pida usted un Catá logo , 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar ia inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lé s , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrolle del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica ia Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura d^ curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio e s el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la Escue la de Ing iener ía 
de la Universidad y de ios Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingen ier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
30S5 3.-1 
\ KUADO. SB M UI II.A L A CASA S I -
tnada «•» •« calle « ¿ t e t a entre S y Paaeo, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
criados, cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en la misma. 
U412 15-12 S. 
SK A L Q U I L A . C K R C A D E I,A C A L L E del 
Obispo, propia para escritorio, una hermosa 
sala con balcón corrido y 2 habitaciones 
muy ventiladas. Informan en Aguisr nú-
moro 71 .barbería . 
11411 - . • .. 4-12 
BN LA C A L L E D E L o i u ' s r o \ I M. 56. 
osfiuimi ¡i ("ompostela, se alquilan 3 habi-
taciones independientes del entresuelo. I n -
forman en los altos. 
11109 4-12 
OFICIOS IfUM. «S, A L T O S , S E A l . a U I -
la un deparlamento de dos habitaciones 
con ]U7. e léctrica, servicio «¡anitarlo. E s 
casa de familia. E n la misma in íorman. 
11407 8-12 
S E AI.Ql Í I .A \ l,OS MAJOS D E CAJWPA-
nario 6S, ^yg-.mia a Concordia» amplios y 
frescos, con calentador, ajrua en Io« cuar-
tos e imHal-ac'ioncs sanitarios y e l é c t r i c a 
esquina do' fraile. Informan en los altos 
del 70. .11402 8-12 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa caaa de conetruccldn moderna, calle 15 
entre A y B. In íorman en la misma. 
11369 i - n 
V E D A D O 
VKOADO. E N L A C A L Z A D A X U M E R O 
6« esquina a F , se alquilan los frescos y 
espléndidos pisos altos y bajos, con entra-
da completamente Independiente, de cons-
trucción modernís ima, siete grandes cuar-
tos dormitorios, baños, garage. Jardines a 
la entrada de ambos pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llave e 
informes en el núm. 54, piso alto. 
11275 10":10 
G L O R I A I fü lL 53. S E A L Q L I L A L A E s -
paciosa casa de alto y bajo, moderna, con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos y demás 
servicios. L a llave en la ferreter ía de la 
esquina. Informan en Fac tor ía 14. altos. 
11286 8-JO 
S E AI- t lLILAIV LOS BAJOS D E CAMPA-
narlo 70, amplios'y frescos, con calentador, 
agua en los cuartos e Instalaciones sanita-
ria y eléctrica. Informan en los altos, 
11403 - * 8-12 
SB AI.QX'HjAN LOS BAJOS D E SAJV B A -
fael 53, con sala, comedor y cinco cuar-
tos. Informarán en Salud 59 y darán r a -
zón también de un solar do esquina en 
venta. 11399 8-12 
V E D A D O , C A U / E J4 E N T R E C A L Z A D A 
y Línea, con vista al Vedado Tennis Club y 
al mar, se alquilan linos a^os nuevos. I n -
forman en Obrapía 25, ultos. L lave en Lí-
nea m'ini. "KIS. » 11S9S 8-12 
V E D A D O 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
LAURA L. DE BELIARD 
CUueR de IngTlés, F r a n c é s , Tenedur ía de 
Libro», Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales número 141, airtlgao. 
40378 26-23 Ag. 
B N POCAS L E C C I O N E S P L E D E A P R E N -
derso Ootograf ía , Contabtlldaxl y Mecano-
g r a f í a ,para saber desemipeñar cualquier 
clase de oficina. También se e n s e ñ a n Idio-
mas y Taquigraf ía . Academia de Empedra-
do 30, frente al Parque de San Juan de 
Dios. 1117 9 10-8 
E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C 9 A 
Los aluimnos de este Colegio do enseftan-
r.a primaria, comercial y secundarla o ba-
chillerato deberán ingresar el d í a 15 de 
Septiembre. 
E l día 16 del mismo mes, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendic ión de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la m á s puntual asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar «1 
bachillerato no se hayan examinado de in-
greso. 
E L D I R E C T O R . 
10529 22-24 Ag. 
CONSULADO NUM. «2 
Se alquilan los altos de esta casa de nue-
va construiociOn, con todas las comodida-
des para una í a m i l i a de gusto. Informará 
el Ldo. Baflos, Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m. 
11449 8-13 
C A L L B D E SAN NICOLAS NUM. 88 A. S E 
alquilan los altos, rec ién fabricados, fres-
cos y muy alegres. Informan en la misma. 
11447 4-13 
V I B O B A NUM. 552 A, 13 C E N T E N E S . 
casa moderna. L lave enfrente. Informes, 
Gervasio 149, t e l é fono A-1565. 
114-44 4-13 
K V I U E L I N E A Y 
B R I S A Y D E L A 
CASA Q A L L B « ^1 K . i 
I I . áüCBRA D B L A 
SO MBBA. 
Compuesta do sala, saleta, gabinete .co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios en ambas plantas, elec-
tricidad, gas, garage, jardines y demás co-
modidades. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro nfim. 6.. 11394 10-12 
9-6-50. IM) IO 19. A L T O S I N D E P E N D I E N -
tes, piso de mosaicos, servicio sanitario mo-
derno, todo pintado. Informan en Obispo 
72, R. de la Riva, te lé fono A-252«. 
11391 c . ig 
DOS G R A N D E S H A B I T A C I O N E S S E C E -
den en Animas núm. 94, altos, a una cuadra 
de Galiaño, ambas con balcón a la calle, 
cocina y servicio Independiente, a matrimo-
nio sin niños o personas de moralidad: se 
exigen referencias. No hajy inquilinos. E n 
la puerta no hay papel. 
11389 5.X2 
E N SAN MARIANO Y P R I N C I P E D E A s -
turias, a una cuadra de los carros, se a l -
quila un magnifico chalet de dos plantas, 
con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto. Su precio, 13 centenes ca-
da piso. Informarán en frente, t e l é fono 
1-2454. 11331 8-11 
SALA BAJA, E S P A C I O S A , S E A I ^ , U I L A 
para oficina o familia, en 4 centenes y una 
habitación en un centén . Villegas 68, en-
tre Obrapía y Lamparil la» Kn Tejadillo 48, 
una habitación a l a calle en 4 luiseis, con 
luz e léctr ica y en Industria 72, otra en tres 
ceaitanes. 11298 4-10 
H I G I N i O G A R C I A 
A R G U E L L E S 
Se desea saber el paradero de este joven 
para enterarle do asuntos de familia que 
le intereean. Dirigirse a Mural la 8i¿, altos, 
11257 4-10 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona- Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
11'2W) 26-10 6. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Manrique número 37, entre 
Concordia y Virtudes, acabados de ree-
dificar, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Su precio, 17 centenes. 
Informarán 14 núm. 83, moderno, t e l é fo -
no F-1267, Vedado. 
11261 4-]o 
S E A L Q U I I i A , M A N R I Q U E 173, CASI E s -
quina a Reina, sala, comedor y primer cuar-
to de mármol, 5 cuartos bajos y 3 altos. L a 
llave en la bodega de ¡Estrella. Informan 
en San Nico lás 74, segundo piso. 
11260 (j.jo 
MUV B A R A T A . SALA, CON TODOS LOS 
servicios, balcones a la calle, sin niños; 
puede dividirse, t ranv ías en la puerta. Se 
da l lavín. Animas 91, altos. 
11197 8-9 
V E D A D O . — Cuartos Ideales. — ¿Quiere 
usted hab i tac ión e s p l é n d i d a , h i g i é n i c a , l i -
bre de rases, dos metros de portal, indo-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden v é a l a ahora mismo. 
Só lo quedan dos o tres desocupadas. C a -
lle 8 frente a la herre ía de Merino. 
C 2942 30-28 Ag. 
V E D A D O . E N 1165 C Y . , S B ALíJUlIiA L A 
bonita casa calle 4 entre 15 y 17; tiene 
sala, comedor, gabinete, 4 cuartos gran-
des, 1 salón alto, doble servicio. L a llave 
en la bodega- Informan en Obispo 121. 
11225 8-s 
S E A L Q U I L A UNA CASA R E C I E N CONS-
truida, con sala, saleta y dos cuartos en 
la calle de Florea y San Leonardo. Reparto 
Tamarindo. 11207 8-9 
S E O K RECIO 1 
(peninsular para < 
tJcular: gana de cuatro 
duerme fuera de la c i C'n 
do de la Habana. Inínr-J*03 
11451 ^ 
ci c* ^ 
ocacl^ 
C R I A D A D E MANOS e 
que sepa servir la mesa ^ ^ ( Í N 






D E S E A COLOCARsií f 
el servicio de la 
coser y demás 
Teniente Rey núm 
11465 altos. 
- - l o c a r a e ? * * y 
KN L A N E W Y O R K , Amistad 61, se a l -
quilan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y se admi-
ten-abonados a la mesa, t e l é fono A-682L 
10691 2<>-28 Ag. 
Preciosos Apartamentos 
E n lo m i s elevado del Vedado, calle 8 
y 19, se alqullam, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna. c»n todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tietne baño, ino-
doro, cocina, luz eléotrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada Inde-
pendiente, en fin, lo m á s propio para una 
familia corta y a aat i s íaoc lón de los más 
exlgeoites. 3135 S . - l 
S E A L Q U I L A N los moaei nos y ventilados 
altos de la casa calle de Campanario n ú -
mero 6, con sala, saleta, comedor, seis 
grandes habitaciones, cuarto de baño y de-
más comodidades para numerosa familia. 
11099 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gallano n ú -
mero 14», propios para establecimiento, sa-
lón de 200 metros cuadrados. Informan en 
San Rafael núm. 8, combrerer ía "L'l L o u -
vre." Abierto de 8 a 10 y de 12 a a 
11108 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa Je-
sús María 76, zaguArv comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, baño y cocina- L a s l la -
ves en Compostela 114 A, altos. 
1.1071 15-5 S. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c e s t a 99, a n -
t iguo. T i e n e n , s a l a , c o m e d o r y tres h a -
b i tac iones . 
^ . J l . 31. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa moderna, de 
alto y bajo, Jesús del Monte 74, junta o se-
parada. Terraza, sala, saleta, 4 habita-
ciones, gran cocina y comedor, doble ser-
vicio; 9 centenes. Las mismas comodidades 
en los bajos; 7 centenes. Informan: O'Rei-
lly núm. 55, t e l é fono A-2595. 
11347 4-11 
P R O F E S O R 
Ciases d» primera y segunida Ensefianza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en c a s a particular. Imformaa te-
l é f o n o F . 1328. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
NIÑAS Y S E Ñ O R I T A S 
Reauuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la s e ñ o r a Oti l ia XJ. de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la p r e p a r a c i ó n de l a digna 7 út i l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el B a ó h l l l e r a t o y Pro-
fesorado. Se edimitea internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
1 XA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
fido durante algunos «fios profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Míss EL, 
Prado 16, antiguo. 
10530 S6-24 Ag. 
O B R A P I A TfiJJM. 14, E S Q t l l X A A MISR-
caderes. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón a la calle. 
11441 8-13 
S E A l i ^ U I I i A , E X L A CASA CAIdLE D E 
la «Marina, un espacioso local, alto de pun-
tal, propio para depós i to de cualquier cla-
se de mercancías . Informan: García, T u -
ñón y Ca., Aguiar o Muralla. L a llave en 
Marina 2 A. 11437 8-13 
J E S U S M A R I A N U M E R O 4, BAJOS. SB 
alquila en siete centenes. L a llave en los 
altos. 11466 4-13 
H A B I T A C I O N E S CON CO.MIOA ^ S E R -
vlcio, desde un peso diario. Hay salones 
para familias por días y meses. Abono a 
la mesa 3 centenes a l mes. Aguiar 72, a l -
tos, :F-'5864. 11463 4-13 
V E D A D O . S E A U Q X I l / A L A E S P A C I O -
ea casa calle del Paseo núm. 5, compuesta 
de sala, zaguán , comedor, ocho cuartos co-
rridos, otro al frente, un cuarto de baño, 
un lavadero, cocina y dos inodoros. L a l ia-
Ve e Informes en A núm. 4. 
11462 15-13 S. 
D E S A M P A R A D O S NUM. 6S. S E A U Q l 
esta casa, recién arreglada, servicio sani-
tario completo. Informan en Rie la 99, far-
macia "San Julián." x 
11461 4-13 
B e l a s c o a i n 5 0 , A . 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, siete cuartos, cocina, cuartos de 
baño y demás servicios. L a llave tn el ca-
fé. Informam en el 42, altos. 
11439 8-13 
S E A L Q U I L A N UOS A l / f O S D E CAMPA-
nario 29, en 40 pesos, con sala, comedor, 4 
cuartos y demás servicios.- Informan en 
Animas y Campanario, botica. 
11342 4-11 • 
P A R A F O T O G R A F I A 
Se alquilan los altos de la casa Neptuno 
núm. 111, frente a Perseverancia. Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
ras. 11339 8-11 
S e A l q u i l a n 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda la insta lac ión 
moderna. Informes 
16, antiguo, casa 
Equidad." 11 
y la llave en Neptuno 
de Compra-Venta " L a 
45 4-11 
Cuba esquina a Q'Eeílly 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. Informan en el 
•Café Carrio." 11335 20-11 S. 
S E A L Q L I U A , E N 13 
hermoso tren de cóches 
el del caballericcro, 14 caballerizas 
cochera para 10 carruajes. Monte 40 
C E N T E N E S , UN 
con 5 cuartos y 
una 
I n -
forman en Cerrada de Atarés núm. 
11333 8-11 
V I U U E G A S - N U M . 83. S E A U ^ U I L A N LOS 
bajos de esta casa, está' próx ima a Obis-
po y es de construcción moderna y para 
corta familia. L a llave e informen en Sol 
núm. 95, altos. 11320 4-11 
AUTOS D E E S Q U I X A E N R E I N A . E N 
$80 Cy. se alquilan los altos de Reina 30, 
esquina a San Nico lás . 11312 4-11 
1, A M I * A K ! I. I, V N I M . 57, 
tenes .acabados de pintar, 
11353 
S E A L Q T I H 
un departamento con tres habitaciones. 
Juntas o separadas, con todo servicio y 
fresquís imas , co nbalcón al Malecón, a ca-
balleros de moralidad. Malecón número 22, 
altos, esquina a Genios. 
11432 26-12 S. 
AUTOS. 13 C E N -
todo bonito. 
4-11 
S E AUQX'IUA UA CASA B A J A D E Z U -
lueta núm. 34. Informan en Prado 107. 
11370 4-11 
E N GUANABACOA S E AUQUIUAN, E N 
4 centenes, los espaciosos y ventilados al -
| tos de la casa Jesús María 35, con sala, 
; comedor, 5 cuartos, pisos de mosaicos. L a 
llave e informes en los bajos. 
11288 g-lO 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y ventilados altos de Sol n ú -
meros 23 y 27, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio sanitario, por diez cen-
tenes mensuales. a L llave en el a lmacén 
de los bajos. P a r a Informes en Obrapía 
número 7. 11069 10-5 
M o n t e 4 6 3 
PRADO 1 Y 3, S E AUQIIQIUAN H A B I T A -
ciones amuebladas, con todas las comodi-
dades necesarias. E n los bajos restaurant 
11291 g-lO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E U HERMOSO 
y ventilado bajo acabado do construir, con 
servicios sanitarios modernos, calle 13 en-
tre K y L L a llave en la esquina de K, 
te lé fono A-4296. 11194 8-9 
C A R N E A D O A L Q U I U A UNA H E R M O S A 
casa acabada de fabricar, con todos los 
adelantos Sanitarios, seis cuartos, cochera 
o garage y jardines, H y 9. Precio, $74-70. 
Informes, bodega. Vedado. 
11238 8.9 
S E AU^UÍLAN LOS B O M T O S A L T O S D E 
Cristo 25, con sala, recibidor, tres cuar-
tos seguidos y uno alto. Informan 
llave en Muralla 95 y 97, ferretería . 
11228 g.j 
la 
S E AUQ,UIUAN UOS AUTOS D E UA OA-
SIS Oquendo núm. 2, por Animas, con sala, 
comedor y tres habitaciones. Informan en 
el número 2, fábrica de mosaicos. 
11237 s.g 
S E AUQ,UIUA E U SOUAR C E R C A D O S i -
tuado en la Calzada de Carlos I I I esquina 
a Sublrana. Informan en San- Miguel 76, 
altos, esquina a San Nico lás . 
11248 8-9 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS A 9 V 
12 centenes. Once entre L y M. L a llave 
en la bodega. 11156 8-7 
S E AUQUIUA, E N S E I S C E N T E N E S , UNA 
casa moderna en San Nico lás 239, tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de már-
mol y mosaicos, servicios sanitarios. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
en Gervasio 151, antiguo. 
11176 9 o 
S E AUQUIUA la camoda y ventilada ca-
sa de alto y bajo, Cuba 25, entre O'Reillv 
y Empedrado, acabada de reparar. Infor-
mará el señor Roura, enfrente. 
11192 8-8 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D B 
la casa Luz nú. 3, Habana, en 12 centones, 
se compone de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño- y con moderna-
Instalación sanitaria. L a llave en la sas-
trería " L a Luz," Oficios esquina 
entre Fernandlna y Romay, se alquila el 
alto, de moderna fabricación, muy amplio 
y ventilado. Consta de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño, servicios sani-
tarios y cocina; cuarto y servicios para 
criados aparte. L a llave e informes en los 
bajos. 110i55 10-5 
S E A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento propio para oficina, en l a casa C u -
ba 54, esquina a Empedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero informa en la 
misma casa. 11113 20-6 S. 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
Se alquila un buen Local para 
Establecimiento. Informan: 
S a b a t é s y B o a d a 
P A B R I O A D E J A B O N 
Universidad 20 Telf. A-3173 
11006 15-4 S. 
S E A L Q U I L A N los bajos de. Composte-
la 154, compuestos de 3 habitaciones, sala, 
comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuuo 61, bajos. 
10995 15-4 S. 
C O C I N E R A 
na edad, desea 
0 establecimiento, «a ^Q 
dora, con refereiwlasL 
forma el encargad*. 
11468 
S E S O L I C I T A U l V A C R j T ^ r 
brada a l servicio de comedor 
haceres. Sueldo, 4 centenes r ^ " V 
•na. a .1», altos, Vedado~ " ^ ' « l l / 
11472 
SE S O L I C I T A , CON 
c i ó n . « n a manejadora de c o W ^ 0 ^ 
edad, para manejar un nlfio -ia, N 
altos. 11476 104 
D E S E A S E 
un muchacho para llevar ropa 
Informarán en Sol núm. so t i R 
*• rintorerti 
Sí 
UNA 9UE1VA C O C I \ R r X 
desea colocación en buena ca«« 
comenda<'.ione« de las casas 
tTvubajado. Obispo núm. 4% 
11393 
en 
C R I A N O E R A E X C K L R V T P , . 
y abundante leche, desea coloca^ 
che entera, 86 puede ver ¡Z* 
re<;omenda^ionos de buenos mMl 0 ^ ^ 
man en la calle del Morro núm w 4 
11392 
C A S A 
A M U E B L A D ! 
Sr snlfrlfa nnn en el Tedado, 
inedor, 3|4. Dr U n c u * I» y fc ^ , « 
J r , Apartado afint 
U-ij¡ 
Informe*, B . G. C. 
11396 
ae 
C R I A UO D E MANOS D E S E A 
en casa particular. Posee inmejon imi-ucLu . jf  I: 
referencias. E n B núm. 9, esruiina í 




dora, S E S O L I C I T A I X \ < 0< l \ |TRA¿r? ¡ar 
diana edad para un matrimonio, que lTl iijjje 
a los quehaceres de la casa y duerma ¿^^^ 
co locac ión: ha de ser limpia, saber sn 
Ración y traer referencias. Sueldo, n 
y ropa limpaL Lealtad 92, bajos. 
C O N F E C C I O R B 
solicita burnaM cotitcreraa para trahalm•Uf®• ^ 
ropa blanca. Dlrljanao por nurrifo • R (, ^*r0 
Apartado núm. 173L 11401 Wl 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , BliEW OFl 
rario, desea colocarse. Informan en 71r* 
des núm. 2 A, altos. 
11420 4-11 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DB SUMI 
de moralidad 'que sepa cumplir 
ob l igac ión; se le admite una niña de II 
12 años . Sueldo, 4 centenes. Iníormu 
Cerro núm. 775. 11416 4-11 
DEÍ 
S E N E C E S I T A N 91,300 EN HlP0TEÜ§er!a<l2 
refere 
i m 
sobre terreno de esquina y casa d« m»k-
ra, en Ivas Cañas. Informan en Cánkmi 
y Apodaca, café. 11415 4-lí 
S E SOUICITA UNA CRIADA FBHIIH 
lar para limpiar una habitación y culdií 
una enferma, Kstrada Palma núm. 12, 
s ú s del Monte. Se le paga el viaje 
11414 4-11 
S E AUQ,UILA una hermosa y ventilada 
sala, propia para comisionistas o escrito-
rio»: en l a misma hay habitaciones muy 
ventiladas con vista a la cale. Composte-
la 112, esquina a Luz , altos de " L a E q u i -
tativa." 10986 15-4 S. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas condi-
ciones en Reina núm. 49. 
10956 26-4 S. 
R E I N A N U M E R O 90, esquina a Escobar. 
Se alquilan los altos y bajos, bien juntos 
o separados. Los altos son propios para 
personas de posición. L a llave e informes. 
Manteca, 
11005 Cuba 76 y 7S, 
te lé fono' A-5194. 
15-4 S. 
AGUIAR 1 0 1 .-Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmoi, 
vista calle, con o sio servicio, bay otro más chico. 
10055 50-15 Ag. 
11169 Luz. S-7 
C O L E G I O 
P E 
Nuestra Señora del Rosario 
para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , dirigida por Rel i -
giosas Dominicas francesas. 
» e aanmen externas, medio y pupilas e 
V ternas. 
Jesús del Monte núm. 416 y 
Vedado, CallelMntreAyB.M.SST 
Kstos acreditados Colegios reanudarán 
sus- clases e l 8 de Septiembre p r ó x i m o 
30^9 30-21 Ag. 
L E O N I C K A S O 
i -JCKNCIADO E N FTLOSOFLA. Y U E T H A S 
Oa lecciones de Primera y Secunda E n -
••nanza y de preparación para el M^ris-
t«r:o. In íor tnar in en l a Adminstrac lón d« 
rste periódico, o «n Acosta núm 99 
ruó . antl . O. 
A L Q U I L E R E S 
/. W J A « 7 C . BAJOS, C A S I E S Q U I N A \ 
Gervasio. Se alquila. Tiene sala c o m ¿ 
dor, recibidor. 3 habitaciones. Conetruc 
ción moderna. Precio, $50. Informan en el 
número 109 A de Gervasio. 
S E AUQUIUA, E N 960 P L A T A , UA H E R -
mosa casa Blanco número 32, antiguo, con 
sala, saleta .y cinco cuartos. L lave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan ^n 
Morro número 7, antiguo, de 11 a 1 y de 6 
a 8. 11385 4-12 
R e i n a n ú m . 1 1 1 
Se desocuparon los locales de la ferrete-
ría y se alquilan juntos o separados; la sa-
la, saleta y los> dos primeros cuartos pa-
ra oficinas, establecimiento u otra cosa que 
convenga a la casa. E n l a misma se alqui-
lan dos cuartos y una hermosa cocina 
11366 4.11 
VIOIJADO. 17 31 í», E N T R E B V C. SH Al , -
qulla un alto, a la brisa; tiene gas y elec-
tricidad. 14 centenes. U a v e al lado. 
11382 4-12 
S E AU^UIUAX UOS AUTOS O E UA C A -
sa Apodaca 32, esquina a Factoría , con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Informan en 
Someruelos 39, carnicería. 
11364 . 4-11 
Si: H A, E N E U V E D A D O , C A L L E 
15 entre 2 y 4, un chalet con todo el con-
fort moderno. Informarán al lado, 15 es-
quina a 2. 11373 8-12 
CUBA 24, F H E N T i : \ ' M \ n 
Habitaciones altas con vista al mar; pi-
sos de mosaicos, lavabos, luz etc., en dos 
centenes. 11429 26-12 S. 
H A B I T A C I O N E S C L A R A S V F R E S C A S , 
con agua abundante y servicios sanitar'os 
modernos, se alquilan en la gran casa aca-
bada de abrir, San Ignacio 65, entre Luz 
y Acosta, próximo a todos los carros eléc-
tricos . 11427 4-12 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S , AMPLIOS, 
claros y frescos, se alquilan en el piso a l -
to y bajo de San Ignacio 65, entre Luz y 
Acosta, próximo a la subida y bajada de 
los carros eléctricos . 11426 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 2, letra A, esquina a Zu-
lueta, departamentos de dos habitaciones, 
con vista a l a calle. 11424 15-12 S. 
E N T E N I E N T E R E Y 7. S E A L Q U I L A 1 N 
magnlflco local para escritorio o para de-
pós ' to de mercanc ías . 
11423 5.12 
S E A L Q U I U A N UOS AKTOS I - . : 
calle de Gervasio 30 A, ganan 9 
Bu dueño. Cerro 775, Tel . 1-2930, ( 
núm. 62, el portero. 11418 




C a l z a d a 7 8 , A . 
S E A L Q U I L A . E S T A CASA, S I T U A D A 
E N T R E B Y C. C O M P U E S T A D E S A L A 
COMEDOR. CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E N 17 CXBNTENB6. INFORMA: J . M. 
L O P E Z OSA, O R E I L L Y 102, A L T O S D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I \ 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
11359 s - l l 
A G U I A R NUM, 77, AUTOS. F R E N T E V 
San Felipe, se alquila una habi tac ión para 
hombres solos .escritorio o comisionista. 
Entrada independiente. Informan en los 
bajos. 11163 8-7 
O A R C E I - M M. '̂1 \ . VUTOS. SB \ U Q U I -
lan dos liabitaciones en la azotea en $25 
americanos y una sola con muebles en $15; 
tienen agu^ abundante; luz e léc tr ica y te-
léfono A-S797, entre Prado y San Lázaro 
11160 o -
E N L A V I B O R A . S E AUCU IUA B A R A T A 
una casa en San Francisco, entro Porve-
nir y Octava. Hay tranvía por la puerta. 
E l papel en la puerta dice en donde infor-
man. 11131 s-7 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S . CON SA-
L A . COMEDOR. CINCO C U A R T O S Y S E R -
VICIOS, E N 14 C E N T E N E S . I N F O R M A N 
E N O ' U E I L L Y K<2, ALTOS. SR. .1. M. L O -
P E Z 053-A. D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E -
L E F O N O F-2117. 11360 S - l l 
S E A L Q U I U A N los cómodos y ventilados 
altos de la casa Lealtad 3 45 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor 
comedor, 5 cuartos, cocina, baño, 0 inodo-
ros. L a llave en los bajos. Informan en 
CP Va 52. m í o o0.6 g 
V E D A D O , LOMA, calle 3 5 núm. 253 piso 
alto, entre E y F , munderno. cielos r a ^ 
instalaciones sanitarias, eléctrica, gas etc' 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina' 2 baño« 
informes y llave en F núm. 30, entre ts 
C a l z a d a 7 8 , B . 
S E . A L Q U I L A E S T A CASA, S I T U A D A 
E N T R E B Y C. C O M P U E S T A D E SALA. 
COMEDOR. CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E N 16 C E N T E N E S . I N F O R M A : J M 
L O P E Z OÑ'A. O R K I L L Y 102, A L T O S , D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
11361 g.n 
S e A l q u i l a 
la hermosa y fresca casa de Salud 3 6S aca-
bada de pintar, con una espaciosa' sala 
cuatro cuartos, todos de mosaicos, patio de 
cemento, cocina, cuarto de baño, azotea v 
servicios sanitarios modernos. L a llave al 
lado, en la bodega. Informan en Belascoain 
núm. 42, altos. 11096 in 
E N GUAJVABACOA se alquila la casa de 
las Figuras , con todaa las comodidades 
modernas, para una familia de gusto; tam-
bién se alquilan unos cuartos o departa-
mentos sin niños y de moralidad. Calle de 
Máximo Gómez núm. 62. 
10566 26-26 Ag. 
S O I C s 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse a leche entera: no le importa ir al 
campo. Informarán en Es tre l l a núm. 39 al-
tos. 11457 <\ 4.13 
D E S E A COUOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cocinera a la e spaño la y criolla: tiene re-
ferencias. Informan en San Lázaro 269, 
cuarto núm. 25, altos. 
IHúG v • 4-13 
si: S O L I C I T A l \ A C R I A B A EN I1ABA-
na 155, antiguo, que sepa coser 
11455 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E CUM^ 
plir con su obl igac ión, desea colocarse de 
manejadora o para l a limpieza de habi-
taciones. Informan en Reina 117 
11454 " 4.13 
S E N E C E S I T A N DEPENDIENTES 
sepan vender trajes finos para hombro 
que sepan adornar vidrieras y tengan bw 
na presencia. " E l Escudo Americano, 
Obispo 102. 11410 
MODISTA D E S E A ENCONTRAR CASI 
particular o taller, corte esmerado, cos-
tura en general. Valle 53. antiguo, ttW' 
fono A-4113, pregunten por Belén. 
11408 
, . J 
UNA P E N I N S U L A R D E MED1A>A EDAI 
desea colocarse en casa particular o de c( 
merc'o, cocinera y repostera: tiene refr 
rencias. Dragones., Plaza df'l Vapor, 
ba, segundo piso y cerca café 







•El Caíetü'Bh coi 
D E S E A C O L O C A B S B UN < (M JM'«0 Dl 
la raza de color, bien con despensa i) pl»* 
tiene referencias. San Miguel número'. 
carbonería. 11430 4'u 
S e d e s a s a b e r 
el paradero de don Sebastián Ca'Da"eT.| 
Mengual, "es valenciano; el que dé ê | 
deros informes de su paradero, será gr • 
ficado con cuatro centenes. Sírvanse av • 
al Sr. don Juan Rigal . calle H entre 
número 95, "Villa Regla," Vedado. 
11406 
D E S E A C O L O C A R S E UNA -
de cocinera: sabe cumplir con su o / « 
ción, cocina a la española y a la crio 
limpia y no duerme en la colocación, 
formaji en Suspiro 16. . <] 
11422 1 -
S E S O L I C I T A UN J O V E N 
escriba español e inglés y sea 
Edgard Descamps, grafo. Dirigirse 
lly 110. 11421 
MATRIMONIO 
ella cocinera repostera, 
mozo comedor fino o mayordomo 
rio, escribiente, mecanógrafo, 
be contabUidad, etc., etc. Buenas 





ENINS1 IíAR) BDV* 




P A R A COBRADOR, Al KILIAH 
peta o depondlenle de muelle, s 
un hombre serio, sabe el inglés y ¡en,l» 
grafía, con buenas referencias > ^ 0> 
garantice. Dirigirse a B. D. C.on/i 
cobar núm. 38, altos. 
11873 » r 
S E SOLI 
11460 «-13 
s k M . m n . A u n a b s c h j i n a mmvj i , 
propia para establecimiento. Informan én 
Florida y Misión, bodega. 
S E AUQUIUA UA CASA DK MODKICVV 
construcción, en el Cerro, Calzada del Cerro 
gana 8 centenes. Su dueño en Cerro 
nüm. 775, t e l é fono 1-2930. 
11417 4-12 
SB 





M M. .-. V MKR< ADERES Ni" 
e alquilan habltacione.« buena' 
1 personas de moraridad. 
8-13 
AUQ,UII,A SAUUD •_'!». \ l . | o * . MO-
?,JJL y, COn todas las fomodi.la.ios. l.;v 
Aco*taenfií KVl,driera (,el car<1- ' " ' « « ñ a u en costa. 64, bajos de ,, 
11413 te lé fono F - n r , y . 
SE AI.Qi 11 v 
sn patio, 
diente 
13 3 4 K 
» N MM \ L lilt \ \ DB 
propio para automóvi l huí 
todo. Virtudes núm. 1." 
V I L L E G A S 5 6 Altos 
S E A L g L l L A X KSTOS A L T O S , E N T R E 
OBISPO Y O B R A P I A . E X 14 C E X T E V E s ' 
1XFORMA: J . M. L O P E Z OSA, O ' R E I J I V 
102. ALTOS, D E 9 Y M E D I A A 10 
D I A A. M. Y D E 2 Y MEDÍA A 5 P 
DETONÓ F-211 7. 3 3 362 
Y M E -
M. T E -
8-11 
A L C O M E R C I O 
Propios para e sp lénd ido alma-
c é n o depós i to de mercanc ías , 
con anaqueles y patio cubierto 
se alquilan los bajos de Cuba 
núm. 104, casi esquina a Mura-
lla. E n los altos informan. 
11116 S-6 
AUQUIUA UN A A C C E S O U i a KN II \ 
baña entre Teniente Rey y .\l¡.:-;,i 
para oflcfna, industria o ite(]iieño 
Precio. .". centenes, informan 
de Cambio. 1 1̂ 79 
«. propia 
comercio. 
en la Ca^a 
4-10 





n i'i ni. ; 
*-10 
H O T E L U N ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodaimente v a* 
fresco, en el punto mas alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, coalna exq-ii-" 
sita bajo la dirección del mismo ch*t tv¿n-
,0* 5 cés de la c i tac ión do Invierno. Precios es-
S2, I pedales do verano, te lé fono E - l l S S . 
CRIADA D E MANOS, P E N I N S U L A R , que 
sepa su ob l igac ión y tenga recomendacio-
nes, se solicita; San Lázaro 15. antiguo áe-
gundo piso. Sueldo, tres centeaies y ropa 
limpia. 11-452 4.!-. 
1 N A S I A T I C O C O C I N E R O , ftUE S A B E SI 
oficio a la Inglesa, e s p a ñ o l a y criol la soli-
cita colocarse en casa de 
familia. Aguila núm. 48 
frutería. 11448 
comercio o de 
esquina a Animas, 
4-1; 
l \ \ J O V E N l ' H M V M I.VH so i .K ] | v 
colocarse de cocinera dando buenas refe 
rendas: no se coloca menos de 4 centenes. 
San Lázaro núm. 326, esquina a Gervasio 
bajos. 11443 4 {n ' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O Di" 
manos o de camarero, un joven peninsular-
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Corrales nú 
mero 73, cuarto núm. 15. 
L ü l ! 4-13 
S E P R E C I S A N C O B R A D O R E S A C(n i i" 
s lón. Informan en Tallapiedra 
lavado al vapor. 11440 Factoría, 4-13 
s o l i c i t o p a r a s E R ^ r T r ^ T i r ^ i i ; 
sonas mayores, mujer limpia que entienda 




H a 'de tener 
4-13 
i,tí-21 Ag. 
DBflSA COUO AHSK I N A , , o v k n I>|" 
h nsular do criada do manos, acostumbrada 
a trabajar en ol país : tiene hienas rof. 
rendas. Informan en el café " i"t% , . 




















U n a c r i a d a p a r a c " 3 ^ 
q u e p r e s e n t e b u e n a s ' 
r e n c i a s . 
B U E N S U E L D O 





C O L O C A R S E l \ la ^ 
ado de Buenos Aire*. rter» 
para cocinera y el hombre P*1*^ «sP»11, 
criado de manos: ella cocina IníorII,ftn c( 
la y tienen recomendaciones. &. 




C l BA M MiOIH» I *0 
ta una cocinera y una cnao-
11322 • _ 
— 7 h d e , 
sabe < 
rán en 
1 v v J O l BN ^M;^l^s, 
locarse de criada de mano 
mano y en máquina, informa 







p o u t i . h o . s o i . K n * 
ninsular, con larga Prílcl.llTL $0 





DK >IA\K.I MUMI \ 
se una joven peninsular Q 
la garantiré . InquIsMor 
tiene 
14-
UítOLlO D E L A M A B D Í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 13 d e 1 9 ? 5 . P A G I N A r R E C f i 
Ii 
'atore, 
niño j ' 
a. 3t 
- A D l 
A H O R R A N D O 
pilEDE_m ENRIQUECERSE 
«•EL C A P I T A L I S T A n o es 
jnás que u n hombre que no 
gasta todo lo que h a ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ÍRRHD, UNA CUENTA DE 
¡ S i s EN EL RANCO ES-
pjjÓTjE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
áo extraerse e n cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :i ti tt 
SFJDMTTEN DEPOSITOS DESDE M 
" ^ j N ADELANTE Y SE PAGA 
DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las c u e n -
tas de ahorros y hacerse los 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co-
rreo enviando letras o c h e -
ques cert i f icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :i 
CIEOS T CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
S0S8 S.- l 
; "SEÑORA E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
.gja nianeiadoTa o criada, con famil ia de 
moralidad y que den -buen trato, tiene 
ouien la recomiende y gaxaaitice.—-Indus-
-.tr5a Fooida. 
0 1 4 7 9 . • 
PE CRIADA DH MAJTOS O D E MAJTKJA-
dóra. solicita colocarse una Joven peninsu-
l a r que gana tres centenes y ropa l implá y 
tiene quien responda por ella. Paula n ó -
nero 38, altos. 11329 4-11 
trabajo) 





?lir con ti 




a de mafc 
n Cárdena 
L5 tft 
p.KKX C O R T A F A M I L I A S E D E S E A UNA 
'cr'ada para cocinar y ayudar a los cju^ha-
ceres de la casa, durmiendo en l a coloca-
ción. Sueldo, tres centenes; si no sabe 
cumplir que no se presente. Habana nú-
mero 105, altos. 11380 4-12 
DESEA COLOC3ARSB UNA JOVTEN P E -
•jrinsular de criada de manos o manejadora: 
lleva tres años en el país y ha trabajado 
en! buenas casas, teniendo buenas reco-
mendaciones. Informan en Lampar i l la n ú -
mero 94, bodega. 11300 4-10 
NECESITO V A R I A S C R I A D A S D E MA-
nos y habitaciones, otras para cocina y 
Ayudar, todas a tres centenes. Se precisan 
referencias. Obrapla 14, Polinomio. 
11305 . 8-10 
> UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
faimplir con su obl igación, solicita coloca-
ción de criada de manos o manejadora. I n -
líorman en Vives núm. 155, Pedro Soto, cuar-
to núm. 35. 11348 4-11 
DESEA C O L O C A R S E UNA V I Z C A I N A D E 
•criada de manos o de habitaciones: tiene 
referenfcias. Virtudes nUm. 13, altos. 
: 11343 4-11 
PEND'Sr-












































S e S o l i c i t a n 
jóvenes peninsulares, una para criada 
de manos,, que sepa coser a mano y en má.-
q̂ lna y la otra para dedicarla a la costura, 
ganando cada una de ellas tres centenes 
f ropa limp'a. E s para corta familia. Zan-
ja 67 letra E , bajos. 
11341 4-11 
SE S O L I C I T A L'NA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, o parda .acostumbrada al servicio 
fino y que tenga referencias. Se le pega 
el viaje. Domínguez esquina a Santa C a -
i jká , Cerro. 11338 4-11 
DESEA C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos sabiendo cumplir con eu ob l igac ión 
f habiendo trabajado en buenas casas. D i -
rigirse a Rayo 33, altos. 
U336 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
M cocinera: cocina a la española y a la 
ttlolla, tiene buenas referencias. Informan 
San Rafael y Soledad, bodega "Da Ml-
^ de Cuba." 11324 4-11 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
W coser a mano y en m á q u i n a y hacer a l -
lana limpieza en casa de corta familia y 
a* respeto: no hace mandados. Informan 
Ajrular núm. 17, carnicería . 
1132 8 4-11 
JBNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
J^arse de manejadora o criada de manos 
« casa de moralidad: es formal y sabe 
F ^ l l r con su obl igación. Informan en 
Nicolás núm. 122. 
1̂1321 4.11 
DESEA C O L O C A R S E UNA . J O V E N P E -
^aular para manejadora o criada de ma-
gs:"tiene quien la garantice. Informan en 
l^nen 52, antiguo; no se admiten cartas 
¡L Péta les . 11318 4-11 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
Ii* (lar i:,ara cocinera; duerme ejt la co-
lac ión. Informan en Concordia número 
^antiguo. 11317 4-11 
se s o l i c i t a e n e l x^edado, c a l l e 
bluS?UÍna a 21' cha:iet' una criada de ha-
/laciones, blanca 0 parda, que sepa coser 
'.cortar. Señora de G. Castro, te lé fono 
'•1033. 11315 4-11 
A l t o s d e e s q u i n a e n r e i n a . e n 
T J .SePa su obl igación y que tenga refe-
acias. Príncipe Alfonso 314, de 1 a 5. 
ta Í SORA ^ F R A N C E S . S E S O L I C I -
seo Profesora de francés para dar c la-
de ^ niñ0, ha de residir en la casa don-
2'>fi i 5 - hab,taclón independiente. Monte 
' pr nciPal, altos de la Sucursal del B a n -
co Nacional 11363 4.11 
c a r ^ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cion! e!l Casa Partlcular: tiene recomenda-
las casa3 en ^ue ha trabajado. 
n L ÍT en el PaIs y "o 56 coloca me-
/ centenes. Informan en Linea 149, 
Yedad0- 11286 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S O L T E R A D E 
o anos de edad, en casa particular, pa-
•mfir. , quehacei,es: sabe coser a mano y en 
maquina. Informan en Agui la núm. 116. 
l ío6/ . ^ frente a la Red T e l e f ó n i c a 
- 11284 4-10 
W-TÍ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse 6 crla<Ja de manos o manejado-
guo níorma'n en San J o s é núm. 136, antl-11283 4-10 
fo ?n R A ' S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
lamuia una buena cocinera que tenga re-
^Ilní:ias y due"na en la colocación. I n -
r o ™ a " en Obrapla núm. 24. a lmacén. 
_ÍÍfb2 8-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
ae mediana edad, que entienda de cocina. 
Para un matrimonio. Vil legas 73, antiguo. 
aups- 112-81 4-10 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A L A L I M -
Pleza de habitaciones, que sea fina en el 
trato y aseada. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Se exigen referencias. Calle A en-
tre 17 y 19, Vedado. 
11280 4-10 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea formal, en Maloja núm. 20, altos. 
1127S 4.10 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular y un joven para dependiente de 
establecimiento, ambos oon referencias. 
O'I-leilly núm, 42, altos. 
11277 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
Estrel la núm. 42, antiguo, cuarto n ú m e ' 
T0 2- 11274 4-10 
D E S D A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
dos meses de parida; puede verse su niño. 
Marina núm. 5, al lado del café " E l Esco -
rial." 11273 4-10 
S E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Q U E S E -
pa ordeñar. Sueldo, 4 centenes y ropa l im-
p i a Informarán en Cárdenas 23, altos, 
11272 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche: no tiene Inconveniente en ir a l 
campo. Informan en Animas 178 B, altos, 
11269 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nInsular con buenas referencias, de mane-
jadora o criada de manos o para l a l im-
pieza de una casa. Informan en Carmen 
núm, 62, antiguo. 112-68 • 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de habitacio-
nes: sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en Aguila 112. 
11267 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera: tiene tres meses de pa-
rida. . Puede verse en Flor ida 45, a todas 
horas, 11262 4-10 
• T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , a l señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana ,—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para loa Intimos familiares y ami-
gos. 10060 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C R I A R E N 
su casa un n i ñ o : tiene buena y abundan-
te leche, de nueve meses. Carmen n ú -
mero 50. 11265 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: tiene buenas re í erenc las y sa-
be cumplir con su obl igac ión . Sueldo, 4 
monedas. Inquisidor núm. 3, hab i tac ión n ú -
mero 32. 11263 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de haMta-
c'ones: sabe zurcir y marcar ropa T a m -
bién se coloca para manejadora Informan 
en Muralla 111, fonda, esquina a Cristo, 
11270 ^-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T E 
que sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y co-
ser; sueldo, 4 centenes, buenas referen-
cias y no admite tarjetas. Informan en 
Muralla B , "Primera de la Machina," 
11264 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
clones solicita colocarse una peninsular 
que no sale de la Habana y tiene buenas 
referencias. Sol núm, 8, 
11253 *'10 
C R I A N D E R A . UNA J O V E N P E N I N S U -
lar de buen carácter y sana, de dos meses 
de parida desea colocarse a media o leche 
entera Informan en O'Farr l l l núm. 9. V í -
bora. 11254 4-10 
S E N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E CAJfc-
peta, que sea joven, sepa cálculo y con 
letra clara. E s para un a lmacén Impor-
tador. Dirigirse por escrito, con sus refe-
rencias, a Antonio Martínez, apartado 575, 
Habana. 11252 4-10 
S E N E C E S I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una criada de manos, peninsular, de 25 a 
40 años, que sea práct ica en el servicio: 
tiene que saber zurcir, leer y escribir. Se 
desea recomendación. Calle 17 número 52, 
esquina a J . 11308 ^-10 , 
11314 4-11 
p^E SOLICITA UNA M U C H A C H A Q U E S E -
io t er t)ien a mano y en máquina: suel-
Qtin, s cen'tene3 y ropa limpia. Acosta 
. Ü J ^ ; 11311 4-11 
n.?^fEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
vifi - J reclén llegada: sabe trabajar, s lr-
raj,.? años en Madrid y tiene quien la ga-
ñ í , ^ Infornian en Luz 33, 
4-11 
J 0 V E N T R A B A J A D O R A , CON B U E -
5« eferencias, desea colocarse de criada 
tQUia nos en casa particular de corta fa-
11309 Ciidero nÓm• 38" 4-11 
5 5 $ 
t kdor C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
iül4 • solicita colocación una joven penin-
ha COn referencias de las casas en que 
llilr1'30- Vives núm. J15, 
4-11 
bSl S 0 L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
m-ren H 128. entre 13 y 15. Vedado. 
4-11 
'¿j05^ P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
14 j . - / hermanas, desean colocarse en ca-
•os o Petable y juntas, de criadas de ma-
»b]lg P^ejadoras: saben cumplir con su 
lleta C'6n y tienen quien garantice su con-
k l ^ -,Ueldo, 3 centenes. Informan en An-
U35, • «ie 10 a 6 de la tarde. 
4-11 
H ^ f j ^ C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
^itai y 1111 excelente portero ,en esta 
rton^ 0 en el campo. Tiene recomenda-
^ado eJas me3ores casas donde han tra-
'1S<?¿ habana 108, 
4-11 
l í ^ A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R \ 
toca fa . blei1 su obl igac ión , en casa de 
ltro o ifllia y un señor de edad para por-
•«er* 'imPieza de oficina, ambos tienen 
1tos Clas- Informan en Mercaderes 16^. 
11296 4-10 
l:ia ComLICITAIV UNA MANEJADORA Y 
' tener k61"3, han de saber su ob l igac ión 
IT v ,!íeD*s reoouaendaciones, en L en-
y l* . Vedado. «.257 4-ld 
C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
cación para el servicio de comedor o de 
cuartos: tiene recemendae lón y sabe tra-
bajar. Informarán en Santa Clara n ú m e -
ro 27. 11303 4-10 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular para cocinar a matrimonio solo 
o corta familia, no duerme en la coloca-
ción Informan en Bernaza 65, altos, cuar-
to letra A. 11302 ^-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de una corta fami-
lia: tiene que dormir en l a casa y tener 
quien la garantice, no siendo así que no 
se presente. Sueldo, 3 centenes. Aguaca-
te 61 altos, primer piso. Izquierda, C. Gar-
cía. 11S04 4-10 
UNA C O C I N E B A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, para comercio o particular: sabe 
hacer dulces, o .con matrimonio para to-
do; va al Vedado. Informan en Inquisi-
dor núm, 24. frutería, 
11299 4-1° 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos o manejadoras, 
prefieren una misma casa y no reciben tar-
jetas. Vil legas 101, altos. 
11297 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
colocación, cocina española y americana y 
un poco criol la habla español e Ing lé s y 
tiene buenos Informes. Dirigirse a Aguila 
123. antiguo, entre San José y San Rafael . 
11295 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para costurera y otra de criada de 
manos y que sabe coser a mano y en m á -
quina. Mangos esquina a Reyes. J e s ú s del 
Monte, bodega. 11293 4-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D R A G O -
nes -16, te léfono A-2404. Director, Roque 
Gallego. E n 15 minutos, y con referencias, 
facilito crianderas, criados, dependientes, 
camareros y trabajadores. 
11289 4-10 
S E S E S E A 
saber de Antonio Lorenzo y González, que 
hace seis años trabajaba en San A g u s t í n 
de Ariosa. Lo solicita un pariente para un 
asunto interesante. Dir í jase a Rafael C a -
bañln, calle de Zozaya, Viñas , provincia 
de Santa C l a r a 10903 16-3 S, 
UN MATRIMONIO Q U E S E A U S E N T A . 
vende barat í s imo el menaje completo de 
una casa ,incluso plano magnífico y l ám-
paras. Informes por el t e l é f o n o F-142S. 
11307 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E 10 DIAS D E P A -
rlda, desea encontrar un niño a media le-
che, se puede ver su n iña a todas horas. 
Mercaderes núm. 39, altos. 
11220 8-9 
S O L I C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A E I O D E 
L A M A R I N A se desea s a b e r e l p a r a -
dero de don E n r i q u e B o n x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o 
que le i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n . 
UNA SEÑORITA D E R E C O N O C I D A Mo-
ralidad, desea encontrar casa dond^j acom-
pañar a señora o s e ñ o r i t a entiende algo de 
costura, no le Importa salir de la Haba-
na y tiene quien la recomiende. Agular 33, 
antiguo, habi tac ión núm, 16. 
11325 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos, és ta en corta familia: las 
do» saben cumplir con su obl igac ión . I n -
forman en la carbonería de Cuba y T e j a -
dlUo. 11292 4-10 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , G R A D U A -
da y de gran exrperlenc'a a c a d é m i c a ê 
ofrece para clases de Inglés en su domi-
cilio o el del discípulo, a precios corrien-
tes. Virtudes núm, 2 A, t e l é fono A-8264, 
10538 26-26 Ag. 
S O L I C I T O UN V E N D E D O R P R A C T I C O 
en plaza para la venta de gorras, comisión 
15 por 100, si no trabaja este art ículo que 
no se presente. Informes. J . Guanche, Luz 
número 7. 11233 8-9 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y de distintos oficios, para varias po-
siciones locales; Estados Unidos y América 
¡Latina Informarán, Pan American Glear-
Ing House, Teniente Rey 19, Departamento 
número 7, m i j l S-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa de corta familia, que duer-
ma en la casa y que ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo, 4 centenes, Nue' 
va del Pi lar 8. 11185 8-8 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a P a v í a , Obispo 52. 
11041 26-5 S. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D B -
ro de B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $10 .00 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
guez, B o x 1848. B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S . A . 
c . 2926 30-26 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
En Gumalncoa SE VEKDC 
l a preciosa casa quinta Adolfo Castillo 67, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una familia de sruato. Tiene hermoso 
patio y jardín con Arboles frutales eu abun-
dancia. Informes, Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dándolo» t a m b i é n su duefio tn Merca-
deres nüm. 17, escritorio. 
11446 26-13 S. 
j O J O : S E V E N D E B A R A T O UN f J A E E Y 
una plaza de sereno. Informes, Luis Cam-
blor, café " L a Ma-*:na," Oficios 46. 
11450 4-13 
S E V E N D E UNA C A S A E N L O MAS P I N -
toresco de la Calzada del Cerro, entre Con-
sejero Arango y Sarabia, es moderna, mi-
de 242% metros. Su duefio, Santa Catal i -
na y la Rosa, accesoria Y . 
l U S ? 4-13 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
gr'-n bodega, bien situada, sola en esqui-
na, poco alquiler, contrato y barata, por 
no ser del giro; ni corredores ni curiosos. 
Estrada Palma y Calzada vidriera de ciga-
rros, de 1 a 2. 11419 4-12 
A g e n c i a " L a k e " 
Café moderno, pueblo próx imo a Haba-
na, con dulcería, venta $85, alquiler libre, 
11,750, 
Hotel esta ciudad, punto céntr ico , tran-
vías , venta $3,600, contrato largo, alquiler 
casa gratis. Predo módico. 
Café cantina, venta $̂ 5 a $40, 10 años 
contrato, alquiler gratis. Punto superior, 
$4,000 
Bodega, café, fonda. Venta $40, alqui-
ler módico, $2,700. 
Casa huéspedes . Prado, 24 habitaciones, 
punto céntrico, llena, alquiler módico, 2,000 
pesos, parte a plazos. 
Vendo y compro casas y terrenos en to-
das partes y fincas rúst icas y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores tipos. 
L A G O L A C A L L E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey,—-Teléfono A-6500. 
C 3595 2-12 
UN C H A L E T N U E V O PASADO E L P A -
radero de la Víbora, próx imo a desocupar-
se, en la misma Calzada, con jardín, portal, 
sala, 4 cuartos. Informa, Pérez , en Calza-
da 638, te léfono 1-1566, 10 centenes, 
11428 4-12 
S E V E N D E 
una s a s t rer ía y camisería, en lo más cén-
trico de l a Habana, con 4 años de contra-
to. Informan en Agui la 128, sombrerer ía 
" E l Castor." 11371 4-12 
FONDA, C E N T R I C A , CON B U E N A M A R -
chantería. Se vende por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en la bodega 
de Cárdenas 46, 11381 8-12 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño por asunto de 
herencia, se vende una jugue ter ía , sedería , 
ropa hecha y novedades, en un lugar muy 
céntrico de la ciudad; al que se presente 
se le puede demostrar la causa de esta de-
terminación; no se quieren corredores; tra-
to directo con el comprador. Informarán 
eh la misma, San Francisco núm. 15%, en-
tre Neptuno.y San Miguel. Le pasa el tran-
vía por la puerta 11387 4-12 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E LOS 
Angeles núm. 27. Informa el Ldo, Baños , 
Mercaderes 11, de 2 a 5 de la tarde. 
11400 . * 8-12 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
ins ta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. U , ;M897 26-12 S. 
P A R A UN P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega por la mitad del pre-
c'o y no paga alquiler; si le falta dinero 
se espera, sin Interés; su dueño no puede 
estar al frente. Café de Luz, * 
11425 i 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una buena bodega con poco a l -
quiler, buen contrato, buena venta, sola en 
esquina y de porvenir. Informan en H a -
bana 72, bajos, de 2 a 2, 
11367 4 ^ 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño se vende o arrienda una colonia 
con 250.000 arrobas de caña, y otra finca de 
!< caballerías. Más Informes, C. Martínez 
Rayo 31, altos. 11340 8-11 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en Jesús del Monte, una casa 
de manipostería, azotea y tejas, compuesta 
de portal, sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio sanitario moderno y libre de 
gravamen, en $6,500. Informes Jorge J . 
Posse. Empedrado núm. 30, de 1 a 4 
11337 i o ' .u 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa p r ó x i m a a 
la l ínea, compuesta de portal, sala sale-
t a cuatro cuartos, cuarto de baño y para 
criado, cocina Inodoro, suelos de mosai-
cos catalán, patio, traspatio, jardín y l i -
bro de gravamen, etc. Informan en el Café 
de Luz, de 8 a 10 y de 2 a 5, te léfono A-1460, 
M. Fernández. 11332 4-11 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E M A N R I Q U E , 
vendo 1 casa con sala* comedor, 3|4 bajos, 
2|4 altos, azotea; Inmediata a Monte o tra 
s a l a saleta, 5|4 bajos, altos al frente, $7,500. 
Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5, te lé fono 
A-2286. 11330 4-11 
GANGA. P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se su dueño para España, se vende, en $700 
al contado y libre de tbdo gravamen, un 
solar que vale $1-200, Su dueño: Cárde-
nas núm. 25, bajos, 
11349 g . n 
POR M A R C H A R S E SU DUEÍfO A E S P A -
ña, se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condicionas para el 
comprador. Razón en Oficios 82, Manuel 
López, de 10 a 12 de la mañana, 
11351 g . n 
VENDO, E N L A S A F U E R A S D E L A H A -
bana y Marlanao, grandes lotes de terre-
no, solares a plazos, casas y fincas, bue-
nos negocios, G. Maurlz, Aguair 101, a l -
tos Notaría de G .Tuñón, de 2 a 4, 
11365 4.11 
S E V E N D E UNA F O N D A Q U E T I E N E 
vida propia y se vende por no estar con-
formes los socios. Puerta Cerrada n ú m e -
ro 67. 11294 4-10 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
que hace un diarlo de 20 pesos en adelan-
te. Dragones 16, Informa Roque Gallego. 
11290 4.10 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA C A L L E 
19 entre J y K , núm, 156. Precio, $600 Cy. 
E n la misma Informan. Puede verse a to-
das horas, 11222 15-9 S. 
V E D A D O 
Se vende la casa calle I I entre 21 y 23 
(número 219) compuesta de portal de azo-
tea y jardín, sala, 3 cuartos, amplio come-
dor, cuarto de criado, cocina, doble servi -
cio y patio. Tiene 6 metros de ancho por 
40 de fondo. Informan en la misma, 
11259 4-10 
• S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, cambio de moneda y bille-
tes de lotería, en la mejor esquina de Be-
lascoaín; tiene buen contrato y poco a l -
quiler. Informan en San Miguel núm. 79, 
café. 113O8 4-10 
V E D A D O 
E n l a mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo. Jardín, portal, sala, sa -
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criados ,agua y luz en todas las habitacio-
nes, espléndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, patio y traspatio, $12,500. Espejo, 
O'Reilly núm. 47. de 3 a 5. 
i m s 4-10 
Avenida de ístrada Palma 
J E S U S DEL MONTE 
E N E S T A A V E N I D A S E V E N D E U N T E -
R R E N O D E E S Q U I N A Q U E M I D E 20 M E -
TROS D E F R E N T E P O R 40 D E PONDO. ' 
I N F O R M A N E N L A V I D R I E R A D E T A -
BACOS D E L C A F E D E E U R O P A . OBIS-
PO Y A G U I A R 
C 3184 B-10 
C A F E , FONDA Y V I D R I E R A D E T A B A -
COS, vendo uño en $4.000, en calzada de 
mucho comercio, cobra $14. 10 años de con-
trato. Aguila y Estre l la , café, de 11 a 12, 
F. Arango, 11271 6-10 
GUANABACOA. P O R NO P O D E R L O 
atender su dueño, se vende un gran café 
y billar, e s tá situado en Martí 47, e sp l én -
dido local y módico alquiler. 
11206 8-9 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500. $6.000. $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr, Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 26. 
11174 8-8 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , L A H E R -
raosa y ventilada casa "Vil la Sofía," situa-
da en la Loma del Mazo, a dos cuadras 
del Paradero. E n la misma Informan. 
11326 8-11 
C A S A S E N V E N T A 
E n Lealtad, Villegas, Refugio, Perseve-
rancia, E s t r e l l a Monte, Barcelona San R a -
fael, Clenfuegos, Cristo, Escobar y otras. 
Sr. . :orell, de 10 a 4, Progreso 26, 
11775 8-8 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se es tá terminando 
une de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 65, marmolería . 
10712 26-29 Ag. 
S e v e n d e 
UN C A P E E N DA C A L L E D E L O S O F I -
CIOS E N 1.500 PESOS. T I E N E V I D A P R O -
PIA, SU DUEÑO I N F O R M A E N L A CA-
L L E 17 NUM- 224, V E D A D O . 
11063 10- í 
SAN F R A N C I S C O . V I B O R A . S E V E N D E 
un solar de 8 x 40, e s tá en lo más sano 
de la cale Y , en la acera de la b r i s a P a -
san los e léctricos por dicha calle. Infor-
man en Egido 22. P . Fernández . 
10929 15-3 S, 
ELcPIDIO BLiANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, R e i n a San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Gallano. 
pr ínc ipe Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3.000 hasta $100,000, Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23. de 2 a 6, t e l é fono A-6951. 
10904 26-3 S. 
S E V E X D E UNA B A S T O N E R A A L E M A -
na. un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canastillero, todo 
nuevo. Castillo, 40. antiguo, esquina a 
Omoa. 11436 15-13 S. 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO P L E Y U I , 
(se puede decir que es nuevo) cos tó $510; 
por no necesitarlo su dueño se da «n $318. 
Jesús del Monte 362. 
11376 4-12 
E N SAN R A F A E L 345, A L T O S , S E V E N -
de un juego completo de sala, de maja-
gua. Se puede ver a todas horas, 
11000 4.11 
M U E B L E S 
Un s eñor extranjero que se embarca, ven-
de baratos estos muebles, casi nuevos: un 
juego de sala de mimbres finos, un esca-
parate de caballero de lunas biseladas, un 
lavabo de porcelana de pared, tamaño gran-
de con espejo, una lámpara cristal de tres 
brazos, un vestidor. una cama de matri-
monio .esmaltada, dos sillones madera co-
lor rojo, una Jardinera y otros objetos. 
Animas núm, 94. altos, 
11390 5-12 
S E V E N D E N 3 CASAS, 1 D E 13% D E 
frente por 40 de fondo, en $5,000 al conta-
do y reconocer $5.000 a pagar en muy bue-
na forma y otra en Perseverancia en $4.500 
de contad y reconocer $3,000 si se quiere. 
Su dueño en San Miguel 254 E . 
11388 4-12 
S E V E N D E E L M A T E R I A L D E UN SA-
lón de peinar. Hay modelos, vitrinas y bas-
tante pelo. Reina 22, altos, 
11327 4-11 
U N A G R A N 
O B R A D E A R T E 
L a Pur í s ima de Murlllo, copla de un dis-
cípulo del gran maestro, obra que figuró 
en las g a l e r í a s del palacio de la Ilustre 
cubana Excma. Sra.. D o ñ a Fel ic ia de A l -
bear. Condesa de San F é l i x y Vizcondesa 
de Casa González, se vende y puede verse 
en los escaparates de O'Reilly núm. 54, " L a 
Venus." 11266 > • 4-10 
S E V E N D E UN MI L O R D N U E V O , F L A -
mante ,en blanco, de primera clase, CaVle 
de la Industria núm. 121. 
10726 18-29 Ag. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores Inteligentes. Los . de. caoba macisa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y C a , Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
Se venden: Un juego de cuarto fino co-
lor de caoba, uno de cedro y nogal, va-
rios muebles más de cuarto y de comedor, 
un juego de sala, unos estantes para bi-
blioteca u oficina varias camas de hierro, 
sillones de mimbre, lámparas de cristal y 
otros objetos. Se dan muy baratos y se 
pueden ver a todas horas en ANIMAS 84. 
casi esquina a Gallano. S E DAN B A R A T I S I -
MOS. 11092 ' 8-6 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles, 10982 26-4 S, 
Un "Cadillac" de 30 caballos, soberbio 
motor, magneto Bosch, en perfecto esta-
do. Se vende por no necesitarlo, en $800 
M. A., puede verse en Cárcel núm. 19, Ga-
rage de Otero. Informa su dueño en E s -
cobar núm. 87, de 11% a 1 y de 5 a 7 P. M. 
11344 4-11 
D E A N I M A L E S 
se vende, maestro de tiro de buena edad, 
sin resabios, se garantiza; de ocho cuar-
tas de alzada, color bayo, se ofrece muy 
barato por no necesitarlo su dueño. A to-
das horas puede verse en el establo de 
Zanja 73, preguntad por José Rodr íguez . 
11452 4-13 
ASNOS SEMENTALES 
R E C I E N IMPORTADOS D E ESPAWA E N 
E L V E P O R «MIGUEL M. P I N I L L O S " 
ler. R E M A T E P O R S. N I E T O . 
Remataré el d í a - 1 4 del actual, a las 9 
de la mañana, en subasta públ ica por cuen-
ta y orden del s eñor Juan Bautista Ollver, 
12 espléndidos ASNOS P A D R E S de mayor 
A L Z A D A , procedentes de ESPAÑA, recién 
desebarcados del vapor "M. PInillos." Los 
expresados S E M E N T A L E S son de l eg í t i -
ma raza de GARAÑONES y e s t á n en expo-
s ic ión en la Clínica Veterinaria y Herra-
duría del doctor Antonio Martínez, calle 
del Monte número 385, te lé fono A-5529, 
Habana. 
NOTA.—Daré principio a la subasta en 
el día y hora señalados , siendo l a venta 
de acuerdo con la base fijada a cada ejem-
plar, resultando comprador el Interesado 
qu) mayor oferta haga arriba de la base, 
O T R A - — E l pago es al contado en el ac-
to del remate y en moneda (pesos oro ame-
ricano.) 
P a r a más Informes y datos los señores 
Interesados pueden pasar por la Herradu-
ría o por mi casa particular, de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a en la calle de Neptuno núm, 19, 
Habana, § de Septle? .bre Te 1913, 
S. N I E T O . 
11323 4-11 
S E VENDE MUY BARATO 
un motor "Charter," nuevo y completo, de 
16 H. P.. para funcionar con alcohol o ga-
solina, propio para operar con bombas de 
Irrigación o cualquiera otra clase de ma-
quinarla. También vendemos muy barato 
una g r ú a de 10 H. P. de doble cilindro, de 
una tonelada. Precios y completa* descrip-
ción de las mismas, diríjanse a los señores 
James B. Clow & Sons, Monserrate y T e -
niente Rey, C 3187 5-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al oonUMle y 
• plazos. B E R L I N . O'Reilly flúmero «7. 
te léfono A-3268, 
3054 S . - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e > ¿ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S B E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
lias más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F , P, Amat y Ca., Cuba núm. 6í, 
Habana. 
^Ü5 s . . ! 
APAREJOS 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 













ratos - - • 
11319 15-11 s. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garaa« 
t izándolos. Vllaplana y Arredondo^ Cüteé* 
i: número' €7. Habana. 
3053 S ^ l 
U N T A C H O 
vertical de hierro fundido,- do 25 bocoye* 
de capacidad, con 6 serpentines dobles d« 
4 pulgadas y 700 plés de superficie de ca -
lor. Con plataforma, todo completo y ea 
excelente estado. Se vende barato y se en-
trega en el acto. L o n j a del Comercio 218, 
Habana, 11226 8-9 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clasers para estable-
cimientos e Ingenios; motores o má-qut» 
ñas de gasolina; tubería, flusee, planobaa 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aooa» 
s orlos. 
B A ^ T E R R E C H E A H E R M A N O S 
LampariJia 9 , . T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " - - H a b a n a . 
C 2442 lt-1.5 155d-16 J L 
MOTOR ELECTRICO 
Se vende uno en perfecto estado. T y j » 
A, C. 10. Model Z. Freq. 60 Cycles. H. P. 5. 
Volts 104. R. P, M. 1,800. E s t á trabajan-' 
do y se puede ver en la calle da Santa 
Clara número 7, donde se Informa 
C 3139 i o . f 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u i p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i 2 a d o 3 , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.- l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieRto directa de 15 caballo* 
3 Id. id. id. id. id. 3 Id. 
I (d. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. } 4 Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por b»ra, 
1100-00, Bomba y Motor de 900 aalonea pos 
hora. |125-00, Bombas de Poxo Profundo • 
5100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te-
léfono A-3268, TUapIana y Arredoudo, S.' 
3051 Q.- l ' 
l o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a plazos los Hay en la c » 
sa B E R L I N , de Vi lan lana 7 Arredomtab 
S. en C O'Rei lJ j n ú m . 67, t e l é f o n o A-82M, 
3053 S . - l 
M I S C E L A N E A 
P O L I N E S Y A L C A Y A T A S . S K V E N D E N . 
Los primeros, con 2o,, madera dura y s in 
uso. Informes: Sr. L ó p e ^ Obispo 87r ca^ 
miseria. 11383 8-12 
, . S E V E N D H UNA M A G N I F I C A SXAQ.UI« 
na contadora, por la mitad de su precio». 
Informan en San Rafae l núm. 2, Sombnere* 
ría de Inglaterra. 11350 8-11 




p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , 
Ingleses y Suizos son los 
M8t. M A Y E N C E & C I E | 
9, Rué Tronchet — PARIS X 
DE LO BUENO 
U R A C I 0 N 
a n t i g u o s 
t o d a s r e c i e n t e s 
E n f e r m e d a d e s 
Laboratorios MONAL, 
NANCY (Francia). 
r ' a b s n a , S ó p l S e m b r o 13 do í ; 
n f ¡ L á H A 
7\ ̂ 1 
t e Honores a Gaynor 
Su muerte ha producido el mas hondo duelo. 
Su cadáver en Inglaterra. New York de luto. 
Queenstown, 12. 
Ha entrado en este puerto el va-
por "BaJlác," trayendo a bordo el 
cadáver del popular Alcalde de Nue-
va York, Mr. Wüliam J . G-ayner. 
£1 hijo se halla bastante afectado 
por la muerte del padre. 
£1 cadáver, que ha sido embalsa-
mado, será enviado probablemente a 
Nueva York por el vapor "Lusi-
tania." 
LUTO EN NEW YORK 
Nueva York, 12. 
Todas las banderas de la ciudad 
están a media asta y los edificios 
municipales cubiertos con colgadu-
ras negras, en señal de duelo por la 
muerte del Alcald» Gayner. 
Las autoridades están ya haciendo 
preparativos en gran escala para las 
solemnes exequias fúnebres, 
£1 secretario del difunto Alcalde 
recibe constantemente muchos men-
sajes de condolencia. 
HONORES SIN PRECEDENTE 
Liverpool, 12. 
El vapor ' 'Baltic," que trae el ca-
dáver embal&amodo de Mr. Gayner, 
entró esta noche en puerto. 
En medio del más respetuoso si-
lencio, y con las cabezas descubier-
ta¿, la multitud presenció el paso del 
fénebre cortejo precedido de una es-
colta de policía a caballo, que se di-
rigió a la Casa Consistorial, donde 
fué recibido por los altos dignata-
rios de la ciudad. 
Esta noche yace tendido el cadá-
ver del Alcalde de New York al pie 
de la gran escalera de la Casa Con-
sistorial, honor sin precedentes en la 
historia de este municipio. 
Eü sarcófago está cubierto por las 
banderas americana e inglesa. 
E l catafalco fué traído de la Aba-
día de Westmínster, panteón de los 
grandes hombres de Inglaterra. 
Miguel Angel González y Tomás Calvo embarcan mañana. Los cubanos 
garán el año que viene en el Boston Nacional. Los Gigantes de Me Gra\» 
yelpennantde 1913. Hoy no jugáronlos clubs de la Nacional. Yan-
kees y Carmelitas resultan empatados en el presente campeonato. Otra 
victoria del pitcher fenómeno Walter Johnson. Jackson pierde el co-
nocimiento al chocar contra la cerca persiguiendo un botazo. 
L I G A N A C I O N A L 
Los americanos 
en Méjico 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta Lipa no jugó iioy 
SITUACION OE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN BE LOS JUEOflS 
Filadelfia 1 , Chicago 5. 
Washington 6, Cleveland 1, 
New York 10, San Luis 3. 
Boston 18, Detroit 5. 




Boston . , 
Chicago, . 
Detroit . . 
Saint Louis. 























Resolución con'iunta concediendo un crédito 
de $ 1 0 0 . 0 0 0 
Washington, 12. 
La Cámara de Representantes, ac-
cediendo a la urgente solicitud del 
Departamiento de Estado, ha votado 
una resolución conjunla, concedien-
do un crédito de $100,000 para soco-
rrer a los americanos menesterosos 
de Méjico y trasportarlos a los Esta-
dos Unidos. 
Islas desaparecidas 
Se hunden con sus habitantes. 
San Francisco, California, 12. 
El vapor "Sonoma," procedente 
de Australia, trae la sorprendente 
noticia de haber desaparecido las is-
las Palcon y Hope del Archipiélago 
Tonga. 
Las islas se hundieron junto con 
varios centenares de habitantes, in-
clusos unos cuantos blancos. 
La desaparición de estas islas se 




Renuncia el Ministro de Justicia. 
Ciudad do Méjico, 12. I cia en el gabinete de Huerta. 
^ , , „ ^ , . . . . . , Funda el dimisionario su conduc-Rodolfo Reyes, hijo del difundo ¡ t& 6n ^ ^ no de 
eneral Reyes, ha renunciado la car-! ü0 'C(>11 ia política del Presidente, lo 
iera que tomó de Ministro de Justi-' cual exige su separación. 
Misterioso crimen 
Nueva York, 12. 
Todavía sigue preocupada la poli-
¡áa. secreta en el misterioso crimen 
cometido en la persona de una mu-
jer, cuyo cadáver desmembrado fué 
recogido cerca de un embarcadero 
del río Hudson. 
Hasta ahora no hay más que leves 
Indicios, habiendo, encontrado los de-
tectives a la persona que vendió la 
funda de almohada en la que apare-
ce envuelta una de las secciones del 
torso. 
La identificación anunciada ante-
riormente ha resultado errónea, y la 
policía secreta no tiene ahora más 
oase para sus investigaciones que esa 
pieza de cama, vendida por un ne^o-




El señor Bordes Mangel, a quien 
se suponía muerto a manos de los fe-
derales, el mes pasado, se halla en 
realidad escondido en esta ciudad, 
esperando la oportunidad de escapar 
para refugiarse en la Habana. 




París, Septiembre 2. 
Según una correspondencia de Mé-
jico que publica el conooido diario 
"Le Matin," es probable que se con-
voque el Congreso mejicano para el 
día 15 del corriente, con el propósi-
to de ver si se acuerda la revisión 
de la Oonstituoión y se reforma ésta 
de modo que permita al general 
Huerta presentarse candidato a la 
Primera Magistratura. 
Si triunfa el proyecto de revisión 
y reforma. Huerta, sin duda, consen-
tirá en presentarse candidato. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s G i g a n t e s d e M e Q r a w 
iNiueva York, 12. 
Práiclácaflnente los Gigantes de Mo 
Oraw han ganado ya el campeonato 
de 1913 y la bandera del pennarat 
continuará flotando por otro año en 
Polo Qrounds. Aunque el Nueva 
York perdiera todos los desafíos que 
faltan por jugar, el Fñadeilfia no po-
dría aüoanzarlo. 
Esta mañana los Gigantes tenían el 
sigtuijeinite record: JIuegos ganados, 
89; perdóidos, 43; por jugar, 22. 
Él record del Filaldelfia es el si-
guiente: ganados, 78; perdidos, 49; 
por jugar, 27. 
Si los Gigantes ganan la mitad de 
los desafíos que les faltan por jugar, 
al final del campeonato su standing 
sería el siguiente: juegos ganados 
100; perdidos, 54. 
Para vencer este record los Kuá-
keros tendrían que ganar 23 de los 27 
juegos qne tienen que jngar todavía, 
lo que es prácticamente imposible. 
S t a l l i n g r e t i r a s u o r d e n 
El manager Stailimg del team Bos-
ton Nacionail, ha'notificado a Mágtiel 
Angel GonzaHez y a los otros cubanos 
contratados por su club, que se pre-
senaen a practicar en la primavera. 
E m b a r c a r á n m a ñ a n a 
Los populares jugadoers cubanos 
Miguel Angel González y Tomás Cal 
vo saldrán mañana, sábado, para la 
Habana, por la vía Key West. 
N o j u g a r o n h o y 
Los clubs de la Liga Nacional no 
jugaron esta tarde por la lluvia. 
Y a n k e e s 1 0 — C a r m e l i t a s 3 
New York, 12. 
Yiankees y Carmelitas han ganado 
igual número de juegos, uno al otro, 
diurante la presente temporada. E l 
San Louis salió derrotado en el 
de esta tarde porque Baumgardner 
se deibálitó en A sexto inning y con 
tres sencillos, un error, nn sacrificio 
y un triple los yankees hacieron cua-
tro carreras. 
¡En el octavo inning un estacazo 
de Sweeney dado en los precisos 
momenaos en que estaban las bases 
llenas, dos errores y una transferen-
cia produjeron otras cuatro carrea-
ras. 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Louis . . .100 010 001— 3 11 4 
N. York. . . .100 104 04x—10 13 0 
Baterías: Baumgarder y Mac Ailis-
ter; Caldwell y Sweney. 
P u r i t a n o s 1 8 — T i g r e s 5 
Boston, 12. 
El team local se cansó esta tarde 
de dar leña de todos odores a los T i 
gres del Detroit̂  haciéndoles un to-
tal de 18 carreras con 21 hits. 
Comstock fué la primera víctima, 
abandonando el box en el cuarto in-
ning. Igual suerte corrió Qrover en 
la sexta entrada. 
Leonord aunque le batearon duro 
no perdió el control de la pelota. 
La nota saliente del desafio fué el 
eislplendido bartrting de Hooper, Spea-
ker, Lerváa y Gadner. 
Score por innings: 
C. H . K. 
Detroit. „ . .001 000 031— 6 13 2 
Boston. . . .260 061 04x—18 21 1 
Baterías: Comstock, Orover, Lo-
reng y Me Kec; Leonord y Oarrigan y 
Thoanas. 
A t l é t i c o s 7 — W h i t e S o x 5 
Filadelfia, 12. 
Todos los teams locales ganaron es-
ta tarde sus desafíos y el AUétáoo ga-
nó el suyo en el séptimo inning en que 
Benz hizo expdosión. 
En esta entrada Benz expidió dos 
(libres tránsitos que con un sencillo 
llenaron las bases. Sustituido Benz 
por Russeü, este lanzaKior empezó por 
forzar una carrera con un pase. Ac-
to seguido un triple de Oldwings 
empmjó tres carreras y con un fly de 
y un home run de Backer 
———-""^M-n-rt^ 
se hicieron otras dos anotaciones; te 
tal seis carreras. 
Wcaver se distinguió con un hona 
run, un doble y mi sencillo. 
Score por innings: 
C. H. E, 
Chicago. . . .201 000 200^ 5 U 1 
Píhila. . < . .010 000 60x— 7 7 3 
Baterías: Benz, Russell, Lathrobe; 
(Eaatedly y Sdhulk. 
S e n a d o r e s 6 - N a p e l e o n e s ! 
Washington, 12. 
Con Johnson en d box el Wa& 
ington ha ganado esta tarde su quin-
ta victoria consecutiva. El Bey de 
la velocidad estuvo invencible y & 
có siete sfcruck outs. 
<E1 juego se decddió en el cuarto 
.TiiTig con dos dobles, dios sencillos ? 
iun error. 
Jackson tuvo la desgracia de cho-
car contra la cerca al intentar coger 
ama pelota. E l golpe fué tan brutal 
que cayó al suelo sin sentido, afor-
tunadamente es poca cosa y mañani 
volverá a la linea de fuego. 
iSoore por famdngs: 
C. H. B. 
iCleveland. . 000 100 000— 1 4 1 
•Washington. .010 301 Olx— 6 12 3 
Baterías: Blandinig, James, O'Nem; 
Johnson y Adnsmith. 




Por acuerdo de los abogados, se 
ha pospuesto la vista del caso de 
Thaw para mañana. 
Es probable que el caso sea eleva-
do al gobernador Felker, de New 
Hampshire, esperándose los docu-
mentos para la extradición, que ya 
han sido enviados desde Albany. 
Thaw está resguardado por guar-
dias especiales, a causa de los rumo-
res que corren de que se le va a se-
cuestrar. 
El prisionero ha dado al público 
una declaración, en la que dice que 
lamenta que el Estado de Nueva 
York esté gastando tanto dinero por 
culpa suya. 
P u s o pies 
en polvorosa 
Veracruz, 12. 
Acaba de averiguorse que el se-
ñor Pedro Rosales, Gobernador del 
Estado de Hidalgo, embarcó a bordo 
del "Méjico,' después de haber sido 
llamado por Huerta y recibido la or-
den de abandonar el puesto en uso 
de licencia forzosa, para que le sus-
tituyese un gobernador militar. 
El gobernador había pedido que le 




Ciudad de Méjico, 12. 
Llega aquí la. noticia de que el ge-
neral Panfilo ha tomado a Fresnillo, 
dispersando a la guarnición; hacien-
do 56 pasajeros, y ocupándole dos 
cañones Gatling, y parque en abun-
dancia. 
L E O l l l S I E R U N P E G A R 
Luciauo Rodríguez Mesa, vecino de 
21 y G, fué detenido por el vigilante 
168, por haberlo encontrado promo-
viendo escándalo en la. vía pública. 
Dice el detenido (pie unos gallegos 
quisieron pegarle, ignorando el lugar y 
quienes eran. 
Rodríguez se encontraba en estado 
de embriaguez. 
El f e r r o c a r r i l h a s t a 
los A r r o y o s de M a n t u a 
El más importante de cuantos pro-
blemas públicos se relacionan con el 
porvenir del término municipal de 
Mantua está sin duda constituido por 
el proyecto de prolongar la línea fé-
rrea hasta los Arroyos de Mantua 
Ningún anhelo tendrá a su favor na 
número de poderosos argumentos que 
'exceda al de los que se harán valer en 
apoyo de que tan inapreciable manifes-
tación del progreso comience en breve 
a ser disfrutado por una de las más 
ricas y feracísimas comarcas de la pro-
vincia de Pinar del Río. En tiempos 
aún próximos permanecía sólo en la 
mente de unos pocos la idea de requerir 
de los Poderes Públicos la atención 
que, a semejanza de lo virificado res-
pecto de otras comarcas de nuestro 
país no superiores a las del extremo 
occidental, debieron desde luego dedi-
car a éstas, para dotarlas de aquella 
mejora. Pero, felizmente, cesó tal es-
tado de inercia y de imprevisión, y 
hoy es posible referirse a los primeros 
pasos dados en firme hacia la conse-
cución del bien apuntado. 
A la representación popular de Man-
tua cabe el honor de haber interpreta-
do fielmente, cumpliendo con el deber in 
herente a todo cargo de análogo origen, 
las aspiraciones de los habitantes de la 
municipalidad. El celo con que el Al-
calde Municipal, coronel Antonio Pozo, 
tan entusiasta siempre en la defensa 
de los intereses del término, acogió el 
pensamiento de procurar los medios in-
dispensables para que la vía férrea 
atraviese la campiña mantuana, es dig-
na de las, mayores alabanzas. En su 
mensaje del 3 de Febrero de 1913 reco-
mendaba el asunto el Ayuntamiento, 
formulando observaciones inspiradas 
en el deseo de llegar a una pronta y 
eficaz solución. El Ayuntamiento, por 
su parte, no tardó en demostrar que se 
había enterado de la exposición del 
Ejecutivo, y en la sesión del 18 del 
propio mes conoció una moción del con-
cejal Claro Miranda referente a la 
prolongación del Ferrocarril del Oeste. 
Apoyada la proposición pOr el conce-
jal Jesús López, quien, además, habló 
de la necesidad de que el puerto de 
los Arroyos sea dragado y habilitado y 
de la conveniencia de ofrecer determi-
nadas facilidades a la empresa consi 
tructora de dicha línea, la Cámara 
adoptó el acuerdo de que el Alcalde 
Municipal se dirigiera a The Western 
Railway of Havana, Limited, en soli-
citud de que extienda sus paralelas! 
hasta los Arroyos de Mantua y al Pre-
sidente de la República y a ambos 
Cuerpos Colegisladores indicando la 
utilidad de los créditos que se desti-
nen a favorecer esa obra y el dragado 
del puerto de los Arroyos, uno de los 
primeros de la costa norte de Vuelta 
Abajo. Resuelto quedó entonces tam-
bién que el Ayuntamiento inicie opor-
tunamente una campaña en pro de la 
cesión gratuita de tierras para la vía, 
solares para las estaciones, etc. 
Una moción presentada a la Cámara 
Municipal por los concejales José Ma-
ría Catá, Toribio Ramos y Tomás Se-
ira en la sesión del 12 de Agosto, y 
aprobada por unanimidad, vino a ra-
tificar en parte lo ya citado. Hecha 
la proposición en forma sencilla y pen-
sando en el único obstáculo que hay 
realmente que vencer, limítase lo acor-
dado a pedir al Congreso y al Presi-
dente de la República sea votada y san-
cionada una ley que autorice al Eje-
cutivo Nacional para contratar, me-
diante un subvención cuya mayor as-
cendencia por kilómetro se fijará en 
aquélla misma, la construcción de una 
línea férrea de Guane, donde se halla 
la estación más occidental del Ferroca-
rr i l del Oeste, a los Arroyos de Man-
tua, pasando por Mantua. 
Bastará lo adoptado de esa suerte, 
si los Poderes Públicos no se obstinan 
en desatender las más justas y legit1' 
mas pretensiones, para encaminar la» 
'de Mantua al buen éxito apetecido. 
Firme es mi creencia de que se logra-
rá. Lo demandan razones de 
pública y, exigencias morales M*j9 
bles. En síntesis la he expuesto a quie-
znes importaba conocerlas, y he obteni 
do la formal promesa, que me satisf* 
ce hacer saber, de que en la V™*^ 
legislatura del Congreso será sometioo 
consideración un proyecto ae m a su que responderá a la moción aproba 
por el Ayuntamiento de Mantua e 
de Agosto de 1913. Juicioso resulta^ 
prepararse a luchar por el triunfo 
recido, aportando, para el estudio 3 
aceptación de lo propuesto, los an 
cedentes a través de largo tiempo acu-
mulados. 
^ n e t e r i o S . S a n t o v ^ 
R E S B A L O N 
En la casa de socorros del tercer » 
trito, fué asistido por el doctoV Tha! 
de la fractura de la clavícula derec * 
Antonio Casas Sánchez natural ae 
nar del Río, de 18 años de edad 7 
miciliado en Infanta 42. ' fl 
Manifestó Casas, que la leslon 
presenta se la produjo en su d0"11^' 
al caer al suelo y darse contra un 
co. 
José Pérez y Díaz, 
paña, de 20 años y 
A R R E G L A N D O CUCHILLlTA 
z, natural de * 
vecino de . K e ^ 
gigedo 25, se produjo una 2 
sa en la cara dorsal de la munec» ^ 
recha, con sección del tendón * ^ 
do pulgar, al estar arreglaudo ̂  ^ 
chillas de una máquina de coi 
peí en la iraprensa "La Moderna 
sía," calle del Obispo numero • ̂  
Lo asistió el doctor Jiménez ^ 
Emergencias en el hospital de 
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